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Hoofstuk 1: Linguistiese Uitgangspunte Random die Woord 
en Betekenis •••••••••••••••••••••••••••••••• 
1. .I!!,!,, •••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1.1 Taal en Taaltekens ••••••••••••••••••••••••••••• 
Die Woord as Taalteken 
Die Morfeem as Taalteken 
••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••• 
1.1.2.1 Suprasegmentele Morfeme •••••••••••••••••••• 
1.1.2.2 Segmentele Morfeme ••••••••••••••••••••••••• 
1.1.2.2.1 Diakontinue Segmentele Morfeme ••••••••••• 
1.1.2.2.1.1 Opeenvolgende Diskontinue S~gmentele 
Morfeme •••••••••••••••••••••••••••••••• 
1.1.2.2.1.2 Gebroke Diskontinue Segmentele Morfeme • 
1.1.2.2.2 Kontintie Segmentele Morfeme •••••••••••••• 
Portmanteau Morfeme •••••••••••••••••••••••• 
Wortelmcirfeme •••••••••••••••••••••••••••••• 
1.1.2.~ Leksikale Morfeme •••••••••••••••••••••••••• 
1.1.2.5.1 Leksikale Morfeme as Homofone •••••••••••• 
2. Betekenis en Betekenisbepaling •••••••••••••••••• 
2.1 Die Teorie van die "Semantiesei Veld" ••••••••••• 
l'lahr en die SVT 





Die Bemiddelinge- en Semantiese Differensiaal 
Hipotese ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Osgood en die Bemiddelings- en Semantiese 
Oifferensiaal Hipotese ••••••••••••••••••••••• 
Linguistiese Betekenisbepaling ••••••••••••••••• 
Linguistiese Betekenis en Oppervlaktestrukture 
Linguistiese Betekenis en Oieptestrukture •••• 
2.4 Woordbetekenis en Etimologia ••••••••••••••••••• 
2.5 Betekenis en Semantiese Polarisasie ........... •· 
2.6 Die Kartering van die Betekenis van Leksikale 
Marfeme •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2.6.1 Betekenisbome •••••••••••••••••••••••••••••••• 
2.6.2 Komponensiele Analise •••••••••••••••••••••••• 




































3.1 Geruise uit die Ortografie •o••••••••••••••••••• 
Geruise uit die Taalsfeer, Styl en Sintaksis ••• 
Geruise uit die kultuurgeskiedenis ••••••••••••• 
Vertaling •••••••••••••••••••o••••••••••••••••••• 




1,,(-y-r-'- in Verbals funksie o••••••••••••••••••• 
2.1 Die Periods 760 - 725 v.c. •o••••••••••••••••••• 
Jesaja 
2.1.2 Samevatting ••••••••••••••o••••••••••••••••••• 


















Sagaria I ••••••••••••••••o••••••••••••••••••• 
Samevatting 
Oie Periods 400 v.c.+ •••••••••••••••••••••••••• 
Verbals funksie_ ( vervolg) •••••••••• 
760 - 725 v.c. ••••••••••••••••••••• 
3. 
1,1-y-r- •- in 
3.1 Die Periods 
3.1.l Amos ·····················~··················· 
























Die Periods 465 v.c.+ •••••••••••••••••••••••••• 
Sagaria II ···············~··················· 







































3.5.1 Jona ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
4. 1,J-y-r- 1- in Adjektiewe f"unksie •••••••••••••••• 
4.1 Die Periods 760 - 725 v.c. ••••••••••••••••••••• 
4.1.l Jesaja ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
4.2 Die Periods 630 - 605 v.c. ••••••••••••••••••••• 
4.2.1 Habakkuk ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
4.3 Samevatting •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
5~ 
1
,1-y-r-'- in Nominals funksie •••••••••••••••••• 
5.1 Die Periods 760 - 725 v.c • ••••••••••••••••••••• 
Si.1.1 Jesaja ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 







6. Algemene Samevatting van Hoofstuk 2 ••••••••••••• 
6.2 Kultuur-historiese Evaluering •••••••••••••••••• 
Hoofstuk 3: 1J-y-r- '- : "ontsag/ontsien"; "eer/eer bewys" 
1,Gy-r-'- in Verbals f"unksie 









1.1.4 Samsvatting •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1.2 Die Periods 630 - 605 •••••••••••••••••••••••••• 
Sefanja ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1.2.2 Jeremia •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1.2.3 Samevatting •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1.3 Die Periods 593 - 520 v.c • ••••••••••••••••••••• 
1.3.1 Haggai ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1.4 Die Periods 465 v.c.+ •••••••••••••••••••••••••• 
1.4~1 Maleagi •••••••••••••~•••••••••••••••••••••••• 
1.5 Die Periods 400 v.C.+ •••••••••••••••••••••••••• 
1.s.1 Jona ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1.6 Samevatting •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1,/-y-r-'- in Nominals funksie (nN,.,) ~········· 






































2.1.1 Jesaja ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2.1.2 Samevatting •••••••••••••••~~•••••••~••••••••• 
2.2 Die Periods 630 - 605 v.c. ••••••••••••••••••••• 
2.2.1 Jeremie •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2.3 Die Periods 593 - 520 v.c. ••••••••••••••••••••• 
2.3.1 Jesaja III ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2.4 Samevatting •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
3. 1,1-y-r- '- in Nominals funksie ( N 1.;) ......... 
3.1 Die Periods 593 - 520 v.c. ••••••••••••••••••••• 
3.1.1 JesajaJr ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
3.2 Die Periods 465 v.c.+ •••••••••••••••••••••••••• 
3.2.1 ~aleagi •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
3.3 Samevatting •••••••••••••••••••••••••~•••••••••• 
1./-y-r-' in Nominals funksie ( N/lO) •••••••••• 
Die Periods 760 - 725 v.c. ••••••••••••••••••••• 
Jesaja ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
4.2 Die.Periods 465 v.C.+ •••••••••••••••••••••••••• 
4.2.1 Maleagi •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
4.3 Samevatting •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
s. 1,Fy-r- 1- in Adjektiewe funksie •••••••••••••••• 




Die Periods 630 - 605 •••••••••••••••••••••••••• 
Sefanja •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Die Periods 593 - 520 v.c • ••••••••••••••••••••• 
Esegiil •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
5.3.2 Jesaja III ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
5.4 Die Periods 465 v.C. ••••••••••••••••••••••••••• 
5.4.1 ~aleagi •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
5.5 Die Periods 400 v.C.+ •••••••••••••••••••••••••• 
5.5.1 Jail ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
5.6 Samevatting ••••••••••••••••••••••••••~••••••••• 
Algemene Samevattihg van Hoofstuk 3 ••••••••••••• 
Die 5.trukturer-ing van 1/-y-r- •- tot Woorde ••••• 






































Hoofstuk 4: Gevolgtrekking ••••••••••••••••••••••••••••• 
Leksikale Inskrywing ••••••••••••••••••••••••••• 
Onsekere Tekste •••••••••••••••••••••••••••••• 
1;:y-r- '- I en II ••••••••••••••••••••••••••••• 
1.3 Kartering van die Betekenis van 1/=y-r-'- ••••• 
1.3.l Kartering volgens Betekenisbome ••••••••••••• 
1.3.l.l 1;:y-r- 1- I "Bekommerd wees, bang wees." 
1.3.1.2 1./=y-r- 1- II "Gehoorsaam wees, respekteer" 
1.3.2 Ontleding volgens Subjek - Objek in Kontekste 
\r.:y-r- 1- I 





1.4 Samevatting ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Byvoegsel 
l /=y-r- 1 - I 
l✓-y-r- '- II 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kultuur-historiese Evaluering •••••••••••••••••• 






























1. ~et die ontwikkeling van die strukturalisme hat sommige pleit-
besorgers van hierdie taalteorie s6 opgegaan in die (formele) beskrywing 
van taalstrukture, dat betekenisleer by hulls nie meer ash stiefkind 
van die taalkunde was nie. 1 ) 
Vandag, veral ender die vaandel van die transformasionele 
generatiewe grammatika, geniet die betekenisleer weer volle aandag as een 
van die belangrikste •spekte van die taalkunde. 
So gebeur dit heel dikwels dat sekere taalteoretiese uitgangspunte 
en metodes op h bepaalde tydstip in die ontwikkeling van die taalweten-
skap nie meer geskik is om taalanalise verder te raffineer nie. Sender 
dat die bevindings van die ouer teoriee noodwendig daarmee verval,·word 
nuwe metodes ontwikkel om die oueres aan te vul. 2) As Brockelmann by-
voorbeeld die grammatika van Bauer en Leander3) beskryf as redelik finaal 
in terme van die tradisionele benadering, 4) hat hy reeds riglyne neergel6 
vir meer bevredigende metodes. 5) Tersalfdertyd begin Bergstrasser sy 
bydraes tot die Semitiese taalwetenskap in nuwe vorme giet. 6) Kort hier-
na ontwikkel Harris h strukturalistiese metode van taalbeskrywing vir 
klassieke Hebreeus,7 ) en vervang hiermee feitlik die ouer metodes. 
Hoewel nie met een van genoemde nuwere uitgangspunte opspraakwekkende 
ontdekkings gemaak is nie, is tog h groot bydrae gelewer om reeds 
bekende feita meer adekwaat te formuleei~ en deur sekere suggasties van 
die ouere metodes uit te werk.a) 
Oat daar nog steeds behoefte is aan h raf.'finering van die Semitiese 
taalwetenskap, ie algemeen bekend, 9) aangesien die metodes van genoemde 
persona vandag nie meer in alle opsigte aanvaar word nie. So byvoorbeeld 
is die strukturalisme, soos uitgewerk dtiur Harris, weer as ontoereikend 
bestempel deur Bar-Hillel ashy beweer: 
"Distributional procedures may be sufficient 
to establish the rules by which all longer 
expressions•••• can be constructed out of the 
elements, but they are inadequate for the 
establishment of certain other rules that would 
mirror the so-called logical properties and 
telations of sentences and other expressions." 10) 
Selfs Harris se student Chomsky het afgawyk van die strukturalisme en h 
nuwe taalteorie begin ontwerp. Die vernaamste beswaar teen die 
etruktural~ is, socs reeds aangestip 1, dat hierdie metode by eksponente 
nos Harris betekenis as taalverskynsel links laat. 
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.Teenswoordig word daar in die Algamene Taalwetenskap al hoe meer 
A ' 11) klem gele op die~ en ~konstruksie. Dit is daarom nodig om ten 
opsigte van die Semitistiek weer ta let op die betekenisleer na aanlei-
ding van die taalteorie van die moderns taalwetenskap, hoewel teorie 
van die Algemene Taalwetenskap, terwyl dit gemunt word uit ondersoeke in 
Westerse tale, nie altyd sondermeer op Semitiese tale toegepas kan word 
nie. In laasgenoemde geval is dit dan nodig om so •n taalteorie aan ta 
pas of ta ontwikkel vir die Semitistiek. 
2. V~n die meas sentrale terme van die Israelitiese godsdiens word 
12) in ou Testamentiese Hebreeus uitgebou rondom die "stam" yr' terwyl 
dieselfde "stam" ook veelvuldig in algemene spreektaal gebruik is. 
Daer is al veal geskryf en gepraat oor die sogenaamde "vrees van die 
Here" in die Ou Testament sander dat hierdie uitdrukking enige sin uitmaak 
in enige Westerse taai. 13 ) Dit is daarom nodig om weer aandag t~ gee aan 
terme soos hierdie in terme van moderns taalteoretiese beginsels. 
3. Doelstellings van hierdie stud!!: 
Oaar·word vir hierdie studie die volgende ten deal gestel: 
1. Om geskikte terminologie ta vind vir die beskrywing van 
Hebreeuse taalsktrukture rondom die woord en om hiervandaan 
ta soak na 'n geskikte taalteorie met betrekking tot die 
betekenJsleer vir die Hebreeuee teal van die Ou Testament 
11st die doeL 
2. Om met behulp van bostaande ta bepaal wat die betekenis-
afeer van die leksikale morfeem /-y-r- 1-/ in die profetiese 
boeka14 ) van die Ou Testament is. Dit word gedoen met die 
oog op 1n leksikoninskrywing sowel as die vorming van 'ri 
bater begrip van die kultuurhistoriese waarde van die 
'begrip" binne die raamwerk. van die Iaraelitiese godsdiens. 
4. Begrensings by die ondersoek: 
In die loop van die studie sal teUcena gewys word op beperkings 111at 
op die ondersoek betrekking het. Hier word alleen enkele prinsipiUle 
begrensinga aangestip. 
Voorwaarde vir enige sinvolle ondarsoek na betekenis is dat die 
atudie saver moontlik sinchronie- van aard moat wees. Hierdie beginsel 
is reads deur De Saussure15) onderskei an is verder beklemtoon deur 
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· 16) 17) 
Trier. en Von Soden. 
Wanneer daar egter met die Ou Testament gewerk word, blyk dit dat 
die eis van sinchronie feitlik 1n onmoontlike opgawe is. In die Tetra-
teug is die datering en selfs die vasstelling van die omvang en aard van 
sy samestellende dale s6 1n vloeibare en debatteerbare aangeleentheidlB) 
dat dit haas onmoontlik is om enige uitspraak te maak oar die chronologie 
van die op-skrif-stel van die teks. Die ondersoeker sal dus onwille-
keurig vasgevang word in allerlei Inleidingevraagstukke. 
Dieselfde verskynsel, hoewel iet111a1t minder gekompliseerd, doen ham 
voor by die sogenaamde "vroeere profete".l9 ) Die Psalms en die Wysheids~ 
literatuur is ewe-sens van diverse herkoms en uiters moeilik om chronolo-
gies vas te pen. Sommige ander boeke, soos byvoorbeeld Kronieke en 
gedeeltes van Daniel,is postexiliese kompilasies van s6 1n laat tydperk 
dat taalinvloede van buite hulle heel diikwels diskwalifiseer by 1n 
ondersoek in klassieke Hebreeus. 20 ) 
Die enigste deal van die Ou Testament waar relatief-seker uitsprake 
omtrent datums en outeurs gemaak kan word, is die sogenaamde "latere" 
profete. Hoewel hier ook moeilik-dateerbare gedeeltes in voorkom, is 
hierdie deal van die Ou Testament gekies as die studieterrein van hierdie 
projek Juis omdat sinchronie hier op die auiwerste moontlike wyse 
beoefen kan word. 21 ) 
So 1n afbakening bied 1n verdere voordeel naamlik dat hier in hoof-
saak een taalgebruiker p~r keer aan die woord is of ten minste taalge-
. 22) 
bruikers uit ongeveer dieselfde taalsfeer en dieselfde tyd. 
Tog kan die profete ook nie atomisties benader word nie. Onder 
hulls is daar ook sekere tradisies bewaar wat alleen verstaan ken word 
indien die betrokke profeet teen die breer agtergrond van daardie 
spesifieke tradisie bestudeer word. Oaarom sal algaande ook aandag 
gegee word aan tekste uit ender boeke van die Ou Testament wat lig kan 
warp op die profete (byvoorbeeld uit Deuteronomium en die Psalma). 23 ) 
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9. Birkeland, t.a.p. 
10. Y. Bar-Hillel, Logical Syntax and Semantics, Language, 30 (1954) 
230 - 237. 
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~ 10/2 (1965) 159 - 177 • 
18. Standpunte in di' verband wissel van •n reductio ad absurdum deur 
sommige soos Baentsch (1900) wat vir Levitikus nie minder nie as 7 
P-redaksies aanvaar waarvan sommige tot vier maal toe oorgewerk is 
tot by standpunte soos di~ van G. Ch. Aalders (Oud-Testam~ntische 
Kanoniek, 1952) wat hoofsaaklik een auteur vir die hale Pentateug 
aanvaar. 
19. Vgl. die standpunte van o. Eissfeldt, The Old Testament. An Intro-
duction, 1966 (vert. P. Ackroyd) en, M. Noth, Ueberlieferungsgeschicht-
liche Studien I, 1943, in die verband. 
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20. z.s. Harris, JAOS (1941) 143 - 147 gee 'n lye van veranderinge wat in 
die fonologie;;-;truktuur van Hebreeus .plaasgevind hat n& die balling-
skap. 
21. Oit betaken nie dat betekenis nie in ander dale van die Ou Testament 
,~ ,. , vasgestel kan word nie. feit is net dat feitlik geen algemeen-
geldende uitspraak oor sinchronie elders gemaak kan word nie. 
22. Vgl. Hoofstuk 1 § 3.1: hieronder. 
23. Vir die verband van die O.T. profete met ander tradisies vgl. die 
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Schopfungslehre in Gen. l, fuldaer Hefte 13 (1960) 76 - 84; 
R.E. Clements, Deuteronomy and the Jerusalem Cult Tradition, 
VT 15 (1965) 300 - 312; w. Brueggemann, Amos iv, 4 - 13 and Israel's 
Covenant Worship, 1.115 (1965) l - 15; J.J. Jackson, David's Throne; 
Patterns in the Succession Story, Can.JT 11/3 (1965) 183 - 195; 
J. Blenkinsop, Absicht und Sinn der Exodustradition in Deuterojesaja 
(Is. 40 - 55), ~• 2/10 (1966) 762 - 767; R. Koch, Die Theologie 
des Deutero-Isaias, Theologie der Gegenwart 9/1 (1966) 20 - 30; 
sien verdere literatuur by die betrokke profete. 
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LINGUiSTIESE UITGANGSPUNTE RONDOM DIE WOORD EN BETEKENIS. 
1. I!!!. 
In die algemeen gesproke is taal 1n kommunikasie-instrument.1 ) In 
1n kommunikasieproses waar A sy gedagte-inhoude aan B wil oordra, word 
klankreekse deur die spraakorgane van A gevorm deur middel waarvan sy 
•boodskap" in klankreekse gekodifiseer word. 8 ontvang hierdie ge-
kodifiseerde boodskap en dekodifiseer (interpreteer) dit tot nagenoeg 
eenderse gedagte-inhoude as wat A aan hom ~ou oordra. Die feit dat 8 
hiertoe in staat is en die feit dat A suksesvol is in die oordra van sy 
gedagte-inhouds, is te danke aan 'n gemeenskaplike .ifil!!• C kon ook 
teenwoordig wees tydens die proses van l<ommunikasie, maar geen boodskap 
·ontvang nie: juis omdat hy nie dieselfde lli,! as A en 8 gebruik ("praat") 
nie. 
Taal is dus 'n stelsel van reUls waarvolgens gedagte-inhoude in 
klankreekse gekodifiseer en weer gedekodifiseer kan word: Taal le 
prinsiepe near waarvolgens reekse van spraakklanke as abstraksiesvan 
sekere gedagte-inhoude geidentifiseer kan word. Anders gestel: Taal 
le beginsels neer waarvolgens 1n groep klanke tot 1n spraakklankeenheid/-
~ gevorm kan word !!l waarvolgens reel<se van spraakklankeenhede saam-
gestel kan word tot 'n boodskap. E.g. funksie van taal word sy fonolo-
giese en morfologiese en lg. as sy sintaktiese funksie genoem. 
Die rede vir Ase sukses in kommunikasie met Ben 8 se vermoe om A 
te verstaan, kan soos volg opgesom word: A besit 'n taal (stelsel van 
reels) wat hem in staat stel om sy gedagte-inhoude in 'n vir-B-verstaan-
bare reeks klanke weer te gee. A ver-taal dus sy gedagtes en B besit 
die maajinerie om dit te ont-taal. 
· Uit bostaande is dit duidelik dat -~ nie die klankreekse· self is 
nie en ook nie die gedagte-inhoude nie, maar dat taal 'n stelsel is vir 
. . 2) 
die vorming van klank-betekenis-korrelasies ~f klank-betekenis-eenhede 
en die samestelling van hierdie eenhede tot 1n boodskap. 
1.1 Taal en taaltekens 
Taal is dus verantwoordelik vir din samestelling van beskikbare 
klanke (klankwaardes) tot taaltekens mei; betekeniswaardes. 3) 
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Verreweg die meeste gedagte-inhoude word oorgedra d.m.v. die vol 
sin (Onderwerp-Gesegde-Voorwerp). Hoewel dit oak moontlik is dat 'n 
enkele woord of 'n frase binne 'n bepaalde konteks (situasie) betekenis-
vol gebruik kan word, moat die woord in die meeste gevalle beskou word as 
•n konstituerende element in die vol sin. Hieruit volg dit logies dat 
woorde, as konstituerende elements van sinne, geisoleer en geidentifiseer 
ken word en dat hulle funksie in die sin bestudeer kan word: in hoe 'n 
mate hulls bydra tot die betekenis-volheid van die sin. D.w.s. woorde 
word betekenisfunksioneel aangewend in die sin, ongeag of elks woord in 
die sin 'n selfstandige betekenis hat. 
1.1.l Die Woord as Taalteken 
Hoewel die isolering van woorde volgens sekere taalwetenskaplikes 'n 
. debatteerbare aangeleentheid is, kan die bestaan van woorde nie ontken 
word nie4) en ken as werkhipotese aanvaar 111ord, soos reeds genoem, dat 
alle sinne deur woorde gekonstitueer word en dat hierdie woorde geidenti-
fiseer en geisoleer kan word. 
Ten aerate meet die inhoud van die taalteoretiese term "woord" so 
presies moontlik vasgestel word. 
Die definisie wat Van Wyk aanvanklik voorgestaan hat nl. "'n Woord 
is die kleinste taalteken wat selfstandig be-teken,"S) kombineer die 
beskouinge van r. de Saussure en A. Reichling. De S~ussure hat die 
woord as taalteken nl. gesien as gekonstitueer deur twee komponente: 
•n klankvormlike, die signifiant, en 'n inhoudelike of begripsmatige, 
die signifie. Die signifiant is, as waarneembare klankvorm, die 
"aanduider" of "betekenaar" van die signifi&. die "aangeduidene" of 
"betekende," d.w.s. die begrip met behulp waarvan die taalgebruiker se 
aandag op iets ekstra-linguisties gerig kan ~ord. 
Reichling verkies vir signifiant en signifie onderskeidelik die 
terms "aanskoulike moment" en "onaanskoulike moment" van die taalteken • 
. hierdie twee momenta is dan die gesamentlike konstituente van die taal-
as 
teken en isAsodanig onafskeibaar aan/met mekaar verbonde. 
~aar, soos reeds aangestip, is daar ook sg. "woorde" wat nie met 
behulp van aangehaalde definisie geidentifiseer of beskryf kan word nie: 
bv. "to" in: "I want to go to Istanbul. 116 ) Daarom het Reichling en 
Van Wyk hulle definisie uitgebrei met "111oordkenmerke" soos verplaasbaarheid, 
skeibaarheid, omstelbaarheid en vervangbaarheid.7 ) 
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Volgens hierdie taalwetenskaplikes kan woorde vervolgens in twee 
groepe verdeel word nl. die wat morfematies gestruktureer is en di' wat 
morfematies ongestruktureerd is. Op hierdie aspek van bostaande teorie 
sal later ingegaan word. 
1n Groot deal van die Amerikaanse taalwetenskaplikes beskou die woord 
as 1n morfematies~gestruktureerde t~alteken (dus altyd meerledig). 
~orfematies ongestruktureerde taaltekens (eenledige taaltekens) word as 
morfeme beskou. 8) 
1n Voorbeeld sal die verskil tussen bg. twee standpunte illustreer. 
Gegee: ·die taalteken /man/. Vir *Reic:hling 9) is dit 1n ongestruktureer-
10) 9) de (eenledige) maksimaal outonome woord. Vir *Nida is dit 1n val 
morfeem. 11) Die verskil word nog duideliker by taaltekens soos /baman/; 
/mans/ ens. Vir *Reichling bestaan hiardie morfematies gestruktureerde 
woorde uit twee morfeme t.111. /ba-/ +/-man/en /man-/+ /-lak/. Oaar 
sou dus naas die ongestruktureerde woord "man" ook 1n morfeem /-man-/ 
beetaan, toevallig met dieselfde fonetiase karakter. Vir *Nida sou 
"man" 1n vol morfeem wees en /mans/ gestruktureer uit die vol morfeem 
/man/+ die lee morfeem /-s/ ens. 
Dit is dus by *Reichling nodig om naas die eenledige ongestruktureer-
de woord "man" ook 
ta identifiseer:2) 
as 
1 n morf eem /-man-/ te1 aanvaar en die,. twee taal tekens 
*Nida onderskep wel hierdie probleem deur albei as 
marfeme op ta neem, maar hier word weer onvoldoende onderskeid gemaak 
tussen die woord "man" en die morfeem /-man-/. 13) 
Dear sou, veral met die oog op Bybelse Hebreeus, 1n ender oplossing 
aangedien kon word. Vir s6 'n standpunt word alls geidentifiseerde 
111oorde in twee groepe verdeel: Die wat morfematies gestruktureer is en 
die wat morfematies onstruktureerbaar is. 1n Waord soos "want" sou 'n 
voorbeeld wees van 'n onstruktureerbare woord. In •n lewende taal socs 
Afrikaans is dit egter moontlik dat so 1n woord onder bepaalde gekondisio -
~eerde omstandighede tog morfematies uitgebrei kan word. 14 ) In Hebreeus 
. kom egter baie onstruktureerbare 11100rde voor bv. 16, ki, ,a/er, ~ 'is 
ens. Alla ander 111oorde is gestruktureerd. Gestruktureerde woorde 
bestaan uit 'n leksikale 111orfeem15) + 1n kategoriale morfeem/e. Die 
anderskeid tussen 'n leksikale morfeem en 1n kategariale morfeem 16 in 
hulls onderskeie funksies. 16 ) Leksikale morfeme is leksikaal funksioneel 
an/of soos kategoriale morfeme grammaties funksioneel. Die meeste 
onstruktureerbare woorde is alleen grammaties funksioneel, maar onderskei 
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hulleself van kategoriale morfeme juis in hulle onstruktureerbaarheid. 
Leksikale funksionaliteit betaken clat so 1n morfeem 'n betekenissfeer 
"hat" of, anders gestel, 1n verskeidenhaid van betekenismoontlikhede inhou 
wat een-een of groepsgewyse gereleveer b1ord deur die aanvoeging van 
· morfeme en/of deur die funksie van die s6-gevormde woord in die sin. 
Tar illustrasie kan /-man-/ gebruik word: 






2. "man• o /-man-/ (leksikale morf'eem) + /<t,-/ + /-q,/.17 ) /4'-/ + 
/-ff>/ is hier grammatikaal funksioneel en releveer alle 
leksikale moontlikhede vir /-man-/ en voeg die kategoriee 
~nkelvoud" en "s.nw." by. 
In die ,!!!l gebruik, le die relevering van leksikale waardes anders bv. 
3. "Hy is daardie vrou se ~•" 






+ kategoriale morfeme / rt,-/ + /- q> /. 
4. "Die boot word deur vier persona beman" 
·~ konkreet. j le111end 
menslik 
+ kategoriale morfeem /ba-/ met 1n verbaliserende funksie. 
•n Woord sou derhalwe gedefinieer kon word as 'n morfologies 
gestruktureerde of onstruktureerbare klankvormlike taalteken wat deur die 
teal leksikaal en/of grammaties funksioneel aangewend word vir die 
strukturering van sinne. 
Opsommend kan die volgende uit die definisie aangedui ~ord: 
1. Dit is nie nodig om naas 1n sg. ongestruktureerde woord "man" 
aok nog 1n toevallige foneties eenders gestruktureerde morfeem 
/-man-/ te aanvaar nie. Die morfeem /-man-/ en die woord "man" 
word in 'n generatiewe verband geplaas. Net so is dit onnodig 




2. l'lorfologies onstrukt~reerbare woorde is meesel grammatikeal 
funksioneel bv. negasie, koppeling van sinsdele ens. (veral 
in Hebreeus). Morfologies gestruktureerde woorde is altyd 
leksikaal funksioneel en a.g.vo aengevoegde kategoriale 
morfeme meesal ook grammaties funksioneel in die sin. 
3. Hieruit blyk dit dus dat die woord funksioneel is in die 
sin/as sin. 18 ) 
Dear is reeds aangestip dat hierdie opvatting van funksionaliteit nie 
geidentifiseer moat word met die funksionaliteitsbegrip soos wat Pike dit 
uitgewerk hat nie.19 ) Pike soak na 'n werkmetode wat taal sowel as alls 
vorme van menslike gedrag, verbaal of nie-verbaal, kan analiseer. Taal 
is vir hom 1n tipe gedrag, soos alle ander vorme van menslike handeling 
gedrag is (Behavior). En daarom moat 1n werklik adakwate metode vir die 
analise van linguistiese strukture (die produk van taalgedrag) ook voldoen-
de wees vir die analisering van grater strukture (d.i. kulture) wat ook die 
20) produk is van menslike gedrag •. 
Vir di' doel ontwerp Pike 1n "eme"-terminologie. Die kleinste taal-
moment is die sg. uttereme wet funksioneel is t.o.v. die sg. behavioreme, 
wet funksioneel is t.o.v. kultuur ens. 
Hoewel in hierdie studie aangesluit word by Pike se idee nl. dat taal 
1n struktureel-semantiese eenheid is21 ) - dus nie net strukture nie, maar 
ook semanties gekwaliflseerd - word funksionaliteit alleen as linguistiese 
funksionaliteit opgeneem. D.w.s. dit handel oor die funksionaliteit van 
onderdele van die taalstruktuur t.o.v. die vorming van die grater taalge-
heel.22) 
1.1.2 Die Morfeem as Taalteken 
1n l'lorfeem kan gedefinieer word as 1n klankvormlike taalteken 111at 
leksikaal en/of grammaties funksioneel is t.o.v. woordvorming. 
1n Voorbeeld kan bostaande definisie illustreer: Wanneer 1n taal-
gebruiker 1n sekere saak wil benoem/be-teken, verbind hy 'n leksikale 
morfsem (bv. /-mart/ met een of meer grammaties-funksionele kategoriale 
morfeme (bv. /ba-/ + /-iri/ en vorm so •n 111oord "bemanning" waarvan die 
signifie die ekstra-linguistiese saak betaken, en die signifiant deur 
klankvormlike taaltekens (morfeme) gekonstitueer word. 




1. Suprasegmentele morfeme en 
2. Segmentele morfeme. 
Segmentele morfeme kan weer onderskei word deur: 
1. Oiskontinue segmentele morfeme 
2. Kontinue segmentele morfeme en 
3. Portmanteau morfeme. 
Oiskontinue morfeme kan weer onderverdeel word in: 1. Opeenvolgende en 
2. Gebroke diskontinue 
morfeme. 
Dit is nodig om kortliks op elkeen van hierdie onderskeidings te let. 
1.1.2.1 Suprasegmentele morfeme 
Hierdie tipe morfeem is vir die onderhawige studie nie van groot 
belang nie en word daarom volledigheidshalwe net genoem. Verder is 
suprasegmentele morfeme soos intonasie en klemtoon moeilik te bepaal in 
23} geskrewe tekste en veral by sg. "dooie" tale. 
Tog bestaan daar basiese morfeme van die tipe 111at vasgestel ken word. 
So bv. dat by morfologies "eenledige" woorde (d.w.s. bestaande uit minstens 
Cv en Zero-morfologies uitgebrei of in die geval van onstruktureerbare 
woorde minstens Cv) 1n primers klem-morfeem voorkom. 24) By morfologies 
meerledige woorde kom ook 1n primers klam-morfeem voor en in sommige 
.<; 
gevalle voorafgegaan deur 'n sekondere l<lem bv. i1 9? 1J en ili_; 1 Q, 
In hierdie voorbeeld word die "vokalisasie" gekondisioneer d.m.v. 1n 
suprasegmentele klem-morfeem wet tegelyl< ook 'n betekenisverandering 
teweeg bring: "wysheid" en "sy is wys." OitS morfeem is dus grammaties 
funksioneel deurdat dit dnderskeid maak tussen 1n s.nw. en 1n verbals 
woord. 
1.1.2.2 Segmentele morfeme 
1.1.2.2.1 Oiskontinue segmentele morfeme 
In hierdie geval 11JOrd die foneme van die een morfeem van mekaar 
geskei deur die foneme van een of meer ander morfeme. Hierdie tips mor-





.1.1.2.2.1.1 0peenvolgende diskontinue seomentele morfeme 
Hierdie tips morfeem kan konsonantaal of vokalies van aard 111ees, bv. 
I - 126 eafar a ✓-s-p-r- + Id-I + /-a-a-/ + I-di 
/sofer/ = T-s-p-r- + /p-/ + 1-a-i-1 + I-di 
/safer/ = l=s-p-r- + /p-/ + /-e-e-/ + I-di 
1.1.2.2.1.2 Gebroke diskontinue segmentele morfeme 
Hierdie tipe morfeem is diskontinu in 1n ander opsig as die vooraf-
gaande. Daar is bv. in die spreektaal van Egiptiese Arabies 1n negasie-
partikel /mis-/ wat in verbinding met sekere 1110orde in twee dale opgebreek 
word. 27 ) as ~/-vir allomorf staan kan /mis-/ + /katab/ s6 voorgestel 
word: 8 /ma-/ + ✓-k-t-b- + /-a-a-/ + /-a/. 
Oaar kon egter in Hebreeus geen voorbeeld van d!e tipe morfeem gevind 
word nie, en dit word volledigheidshalwa net genoem. 
1.1.2.2.2 Kontinue Segmentele Morfeme 
Hierdie tipe morfeem vorm meesal die sg. affikse· by "verbuiging" of 
· 28) 
"vervoeging" en word ook soms flekseme genoem. Die meeste kategoriale 
{resp. paradigmatiese kategoriale) morfeme hoort, wet Hebreeus betref, 
onder hierdie hoof tuis. 
Voorbeelde hiervan sou die volgende kon wees: 
/-tt/ "handeling uitgevoer deur die late pars:. ekv. en die handeling 
is perfekties van aard." (Hoewel die opeenvolgende 
diskontinue vokaliese segmentele morfeem veal meer die perfek-
tiese handeling aandui.) 
Vgl. 'J:lt~i?,. 
/-ek/ "die voorafgaande is die beeitting van 'n vroulike (2de pars. 
ekv.) 111ese. 
Vgl. ~~16 
Sommige van hierdie morfeme is homofone. 29 ) 
Vgl. bv. /ha-/ 
/ha-/ 
"Wat hierop volg is in vraag." 
"'n Gedetermineerde s.nw. volg. 1130 ) 
/-ah/ "die voorafgaande is die besitting van 'n 
vroulike (3de pars. ekv.) wese. 
/-ah/ "wat vooraf gaan is 'n s.nw. 30 )+ lokaliteit 
of rigting. Vgl. il ~~ ~ 
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In sulke gevalle kan die waarde van die morfeem egter uit die sinsverband 
bepaal word. Paradigmatiese kategoriale morfeme is meesal per se 
duidelik in hulls semantiese funksie. 31 ) 
Portmanteau morfeme32 ) 
Hierdie benaming word gebruik vir morfeme wat terselfdertyd twee of 
meer kategoriale waardes verteenwoordig. Vgl. bv. die Hebreeuse /-ot/ 
wat die volgende kategoriee aandui: meervoud, vroulik, status constructus 
en st~tus absolutus. 33 ) 
1.1.2.4 Wortelmorfeme 
h Wortelmorfeem kan gedefinieer word ash opeenvolgende diskontinua 
34) konsonantale segmentele morfeem wat normaalweg h bekende leksikale 
'1aarde hat. 
·Die wortelmorfeem word geidentifiseer deur analisering van die 
35) gestruktureerde woord. So sou in die Hebreeuse woord yah§ebeha 
(Gen. 15:6) die wortelmorfeem 111;:~-l-b- geidentifiseer kon word. 
Die benaming "wortalmorfeem" is egter enigsins onvoldoende i.t.v. 
sin- en'diachronie. Dit sou bv. moontlik wees om vir die volgende 
"wortelmorfeme" (geheel uit sinchroniese gegewens) h gemeenskaplike 
* etimologiese {dus diachroniese) oorsprong te vind: /pr "verdeel" 
"J:p-r-d- "afskai "; 111 r-p-r-m- "skeur"; w;:p-r-s- "verdeel"; 111 /=p-r-,-
•afbreek" ens. 35 ) So sou dit moontlik 111ees om vir 111/z-r-~- an 111/=i:-~-r-
* h etimologiese oorsprong /arh vas te stel. 
-;- . 
Oit sou dus bater wees om in die sinchronie ta werk met die term 
leksikale morfeme37 ) (vorme soos /=p-r-d••; /=z-r-~- ens.) en 111anneer 
diachronies gewerk word met etimologiese oorspronge, gebruik te maak van 
die term •wortelmorfeme." Wortelmorfema en leksikale morfeme kan onder-
skeidelik aangedui word met 111.,r en 1.,r. 
1.1.2.s leksikale Morfeme 
N.a.v. die opmerkinge gemaak in s9 l.1.1 en 1.1.2.4 kan h leksikale 
morfeem gedefineer word ash opeenvolgende diskontinue konsonantale seg-
mentele morfeem wat as konstituerende element dien vir die vorming van 
111oorde met h leksikale en/of grammatika funksionaliteit in die sin. 
Die leksikale morfeem so verstaan, is reeds bespreek in 8 s 1.1.1. Hier 
111ord alleen h toevoeging gemaak vir die Semitiese tale nl. dat hierdie 
morfeem diskontinu en konsonantaal van aard is. 
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1.1.2.s.1 Leksikale Morfeme as Homofon~ 
In hierdie studie word onderskeid gemaak tussen homofonie en 
homo_nimie. 
Homofone leksikale morfeme is leksikale morfeme wat in fonetiese 
(resp. fonologiese) opsig gelykluidend38 ) is, maar van mekaar verskil in 
betekenis. 
Homonimie word gereserveer vir leksikale morfeme wat in fonetiese/ 
fonologiese opsig gelykluidend is, maat· t.o.v. wortelmorfeme verskil in 
oorsprong en/of betekenis. 
Die onderskeid bestaan dus o.a. daarin dat homofonie te make hat 
met 1n sinchroniese gegewe, ter111yl homonimie saamhang met diachronie, 
resp. etimologie. In 
van die twee identiese 
sinchronies gesien). 
die geval van homonimie kan selfs die betekenisse 
39) klankvorme oorvleuel op 1n gegewe moment (dus 
Alleen 1n diachroniese studie kan hier uitsluitsel 
gee of dit werklik twee taaltekens is. 
Voorbeelde van Hebreeuse homofone l<:an die volgende wees: 11-'-d-h-
"verbygaan" en ;:c-d-h- "versier"; 1-h-1-1- "helder wees" en 1-h-1-1-
40) 1 r "loof" ens. Hebreeuee homonieme kan wees: ,-~-b-1- "vasmaak" en 
11"'" l r v 1/= v / " · ,-~-b-1- "boos handel"; ,-~-r-s- "p'loeg" en · -~-r-s- "stil stom wees. 
In die geval van die 
na twee wortelmorfeme per 
wf=.h-b-1- en 111/-h-b-l-; . .. 
homonieme sou etimologies teruggegaan kon 
leksikale(homonieme)morfeem: 1;:h-b-1-
• l;=. v 111;:.· 111 r v -h-r-s- < -h-r-t en ,-h-r-s • 
. • e - V 
word 
So 1n etimologiese "oorsprang" is egter nie altyd met sekerheid te 
aanvaar as die werklike "oorsprong" van 1n sinchroniese gegewe nie. Vir 
41) sinchroniese studie is dit veal vailiger om met homofone te. werk. 
Daer is verskeie redes wat hiervoor aangevoer kan word: 
1. Die etimologie van Hebreeuse woorde kan heel dikwels met aeker-
42) 
heid vasgestel word, maar in baie gevalle lewer dit onsekere resultate. 
2. Etimologiese rekonstruksies berus op vergelykende taalstudie wat 
op sigself reeds problematies is, aangesien daar heel dikwels nie genoeg-
aaem gelet word op die tyd-ruimtelike (en kultuur-historiese) verskille 
43,) 
tussen die tale ~aarmee gewerk word nie •. 
44) Dit mag wees dat die Hebreeuse ortografie nie voldoende was 
om die ryner,e·f fonetiese of fonologiese verskille tussen f one me weer te . 
gee nie bv. tussen ~ an ~45 ), I en!; c ~n ~46 ) ens. Indian dit so is, 
ken diachroniese studia veel lig warp op sulke homografeme. 
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Dit kan egter ook waar wees dat die onderskeidinge inderdaad nie 
(meer) in Hebreeus gemaak is nie. Dan sou so 1n diachroniese 
(etimologiese) verklaring geweld aandoen aan 1n sinchroniese gegewe. 
M.a.w. dit kan wees dat in die omgangstaal nie foneties0onderskeid gemaak 
is tuesen h/h; . .... C /g en s/t: nie, sodat -,-::in "grawe" (vgl. Arables: -~ ) 
an ,~ n (vgl. Arables *) "ekaam wees," nie blote homografeme is nie, 
maar op 1n gegewe moment in die Hebreeuse taalontwikkeling wel homofone 
111as. As Arables die onderskeid maak bv. ~ / ~ vir Hebreeuse '1:in 
en 6p/ if~ vir Hebreeuse I.V7 n (v9l. Ugaritiese ~r,i) is dit in gean 
opsig dwingend t.o.v. die Hebreeuse fonologie nie. 
4. Inteendeel, daar bestaan juis in die volksmond 1n tendens om 
homofone foneties0te differensiUer47 ) sodat wat in 1n sinchroniese gegewe 
as homofoon aangetref word, heel dikwels as werklike homofone aanvaar 
moat word. 
s. Vir hierdie studie wat die leksikale morfeem 1;:y-r- 1- ondersoek 
binne 1n gegewe tydvak, is dit meer raadsaam om homonimie ta vermy en ta 
werk met homofonie. 
2. Betekenis en Betekenisbepaling 
Ih die vorige paragraaf is beklemtoon dat taal, en daarmee woorde en 
morfeme, 1n linguistiese verskynsel is. Daarom moet vir hierdie paragraaf 
nie uit die oog verloor word nie dat woordbetekenis (hier due die onaanskou-
like) moment van die woord) 1n linguistie!se verskynsel is. Die betekenis 
van die woord is nie die saak waarna verwys word of die gedagte-inhoude 
self nie, maar 'n linguistiese abstraksie. Verder moat by voorbaat 
daarop gewys word dat, as kons-ekwensie van die voorafgaande, geen 
fonologiese, morfologiese of sintaktiese, studie gedoen kan word sender 
verwysing na betekenisleer nie.48 ) 
2.1 Die teorie van die "semantiese veld.~ 
Hierdie teorie, wat ontleen is aan die"veldbegrip" van die Fisika·, is 
al so lank gelede as die tyd van Wilhelm von Humbolt op die taalkunde van 
toepassing gemaak. Heel gou hat dit geblyk dat hierdie teorie te staan 
sou kom teenoor die beginsel van woordbetekenis. 49 ) Die aanhangers van 
hierdie teorie (SVT) het taal beskou as 1n sisteem van supra-individuele 
sinchroniese50 ) simbole wat hulls betekenis en beduidendheid ontleen aan 
51) 
•n netwerk van verskille en teenstellings wat die sisteem onderverdeel. 
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Die bestudering vari die betekenis van enkele woorde is as onvrugbaar en as 
onwetenskaplik atomisme ver111erp. 
Saam met Weisgerber was dit veral Jost Trier wat die advokaat; van 
hierdie teorie ge111ord hat. Trier, op uoetspoor van sekere beginsela 
deur De Saussure uitge111erk, beklemtoon dat hierdie teorie veral van nut. 
is vir sinchroniese studie, 52 ) hoewel hy probeer om 'n brug te slaan tussen 
sin- en diachronie. Hoofdael_van hierdie tearie is om uit ta vind hoedat 
die taalskeppende mens taal konstrueer: hoedat hy die aanskoulike wereld 
0 indeel" in begrippe. Woorde as alleenstaande taaltekens hat nie 1n 
bepaalbare betekenis nie. 1n Enkele woord kry sy betekenis uit die 
geheelveld waarin hy staan. 1n Woord kan dus alleen bestaan in 'n veld 
waarin dit as teenstelling vir sommige en aanvulling vir ender woorde 
dien; dus kan 1n woord alleen bestaan in soverre as wat ander woorde 
bestaan. Dit is 'n afleiding uit die volgende stalling en definisie van 
Trier: 
"Es (=Das Wort)· «bedeutet » nur in diesem Ganzen und kraft 
disses Ganzen 53~ ••••• Nur als Tail der Ganzen hat es Sinn, denn 
-nur im f'eld gibt es Bedeuten!' 54) 
"Felder sind die zwischen den Einzelworten und dem Wortganzen 
lebendigen sprachlichen Wirklichkeiten, die ala Teilganze mit 
dem Wort das Merkmal gemeinsam haben, dass sie sich ergliedern, 
mit dam Wortschatz hingegen, dass sie sich ausgliedellf" 
of ook uit die beskrywing van taal deur Weisgerber: 
"(Taal)••••• steht ••••• im Dienste einer geistigen Gestaltungs-
kraf t, die ihm eine eigene WirksamkHi t in der ..:::< gedanklichen 
zwischenewelt » sichert, die uns damit zunehmend als die 
eigentliche Ebene des Sprachlichen erkennbar wird. 11 
Dit gaan dus vir hulls in die semantiek om mensgevormde (=geesgevormde) 
gedagte-inhoude of begrippe deur middel waarvan die aanskoulike wSreld 
uitgebeeld word. 
Verskillende tale deal hierdie gedagte-inhoude anders in57 ) elkeen 
n·.a.v. hoe hy die 1116reld ror.idom hom waarneem. 
Die uitgewerkte teorie van Trier en Weisgerber is sender veal kritiek 
" 58) 59) 60) ontvang en toegepaa oor 1n wye front bv. Ohman, Ullmann, Mahr en 
ook in die Semitiese tale deur Donald. 61 ) 
Trier en Weisgerber se standpunt is deur die prinsipiele kritiek van 
Van Haerden62 ) reeds in 1n groat mate as onhoudbaar bewys. Hier hoef dus 
alleen nader ingegaan ta word op enkele van die ender eksponente van die 
teorie nl. Mahr en Donald. 
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2.1.1 Mahr en die SVT 
Vir Mahr is 'n gegewe groep manse sa deal-wees van 'n sekere etniese 
groep beslissend vir die linguistiese semantiek, aangesien die wereld-
beskouing van daardie etniese groep die semantiek "kleur" met daardie 
beskouing. 




waar S = linguisties-semantiese evaluasie en w = die wereldbeeld van 
die Volk (n = enige volk met n = enige wereldbeskouing.) Die wereldbeeld 
word gekenmerk deur 6f 1n funksionaliteitsbeskouing (f) 6f 'n deskriptiewe 
beskouing (d) 6f altwee tesame. Funksionaliteit word gekwalifiseer deur: 
dinamies-funksioneel en deskriptief met: staties-deskriptier. 64 ) 
Hierdie formulering - nie die formula nie - is veral van belang omdat 
dit ook deur T. Boman op Hebreeus toegepas is in 1n Vergelyking tussen 
Griekse en Hebreeuse denke soos dit in die!!!!. weerspieUl word. 
Vir Mahr kan die denke van die "ou·wereld" (d.i. Griekeland en Rome/ 
Romeinse Ryk) beskryf word met: 
Sgr/rom = W (d > f) 
en die tale wat hy hiermee vergelyk nl. Delawar, Shawnee en die Indiaanse 
dialek van Miami as 
Sdel/sha111n/miam = w (f > d). 
65) Volgens hierdie selfde formula sou Boman se standpunt soos volg opgesom 
kon word: 
Sheb = w (f>d) of selfs Sheb = w(f). 
Hierdie formula word dan a priori gebruik by betekenisbepali~g. 
Hoewel Mahr 1n ongedefinieerde wiskundige "grater as" - taken gebruik, 
wat op sigself niksseggend is voordat elks faset van die betrokke taal 
ears nagevors is, kom sy standpunt daarop near dat fend mekaar byna 
kategories uitsluit. Oit blyk bv. uit sy beskouing van wat moderns 
taalkunde is: 
nroday the study of language culminates in th~ philosophy 
of linguistic semantics••••• the deep-rooted contrast 66 ) between Old World staticism and New World dynamicism ••• : 
fl'.k onderstreep] · 
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Enkele voorbeeld~ sal die metode illustreer: 
., \ 1. Die Grieke noem "bos, woud" UAry; die Delawar-Indiane noem 
dit t,kene *'ta/wiik/'een/e· 
• at (ta)-: negasiepartikal. 
-wiik- : stam wat "struktuur" betaken. 
-heen- : "maak" 
-e : suffiks van plek of tyd 
= "no building of houses here" 
2. "man-made shelter" beetaan uit 
leni-
-wiik-
= "oorspronklik, reUel" 
= - "bou" 
-yakawan- = "hut" 
en hierdie -wiik- kom weer voor in 
len 1/'iik/pi Delawar vir 1n "lindeboom 
-wiik- in die woord dui aan dat die boom gebruik word vir die 
bou van hutte. 
ni:e..>.ioc., ens. 
Dit teenoor die Griekse boomname soos f[Aur, 
3. Jw6s (adj) en die "stem" p, - word beskryf as: 
"without exception they statically denote the 
situation of being alive (dl" 
Vir die Shawnee-dialek egter is om te lewe gelyk aan "om asem te, haal" 
Die volgende opmerkings kan as enkele punts van prinsipiele kritiek 
teen so 1n standpunt ingebring word. 
1. Hier word etno-psigologiese strukture (rekonstruksies?) wat 
ekstra-linguisties funksioneer, voorrang gegae, en heel 
dikwels a priori, bo linguistiese deskripsie. So 'n metode 
is vir die linguistiek due onbruikbaar. 67 ) 
2. Daar word van 'n verkeerde veronderstelling uitgegaan nl. dat 
denke ekwivalent is aan ~.68 ) Vgl. in die verband •n 
opmerking van E. Koschmieder: 69 ) 
"Sprechen is freilich Denken, aber Denken 1st noch lange 




3. •n Verdere veronderstelling wat ongeldig is, is dat eksponente van 
die Griekse filosofie soos Plato, Aristoteles a.a. verteenwoordigend 
is van die Gtiekse denke. Ook hierteen hat Koschmieder horn 
70) verset, en tereg. Die omgangstaal verskil grootliks van die 
g~sofistikeerde liter6re taalgebruik. 
4. Daar moat sekere ander toetse ook aangel6 word voordat so 'n 
kategoriese uitspraak soos S =wend> f gemaak kan word bv. 
Kan~ verskynsels in die batrokke taal so verklaar word? Kan 
die wat wel so verklaar is, op g~en ander/beter manier verklaar 
word nie?', ens. 
5. Die bybring van etimologiese perspektief bewys geensins dat daardie 
"idea" nag bewustelik in 'n sinchroniese gegewe voortleef nie. 
Vgl. Afrikaahse woorde socs "snymasjien" "kuilv.oerkerfmasjien." 
ens. Dit hat bloat "benoamingswoorde" geword. 
6. \1i:Jordat begrippe socs "funksionaliteit" en "deskriptiewa karakter" 
op linguistiese terrain ingedra kan word, moat dit ears gedefinieer 
word. Die stalling dat 1n boom se naam "kanoo-maakbare-boom" is, 
sou met ongedefinieerde terminologie ewe goad as deskriptief 
bestempal kon word. 
7. Di€ is veral insiggewend dat Ho9er71 ) 1n ewe-sens Indiaanse dialek 
ondersoek en aan die woord c!n "boom" 1n omvattende betekenis van 
"materiaal" toekan. 72 ) Hy doen hierdie studia om die stalling 
van Sapir te bewys, nl. "(Meanings are) not so much discovered in 
experience as imposed on it, because of the tyrannical hold that 
· 73) 
linguistic form has upon our orientation in the world." 
Wanneer dieselfde gegewens twee sulke uiteenlopende resultate 
lewer, is daar fout ta vind met die metode wat sulks resultate 
lewer. 74) 
a. (a) 1n Vergelyking met ander tale sou, etimologisties benader, 
d~eselfde resultate kon oplewer. Vgl. Latyn: captus "idea"< 
capto "gryp, verlang, soek"J Frans: circuit "(stroom)-baan"< 
latyn circuitus < circum + itum (ire): "in die rondte gaan"J 
Engels: infant< Latyn: in- "nie" + f.!;:! "praat": "(die een 
wat nog} nie praat nie'; Nederlands: vlym < Grieke cp>-.~'f (-~o!.) 
I 
"aar" + T.€::f-vw "sny": "dit wat 1n aar ·oopsny~" So sou 'n 
oneindige, maar tegelyk sinlose lys gemaak kon word om te bewys· 
dat 51at/fr/ned/eng = w(f>d). 
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(b) M.b.t. ~ahr se gedagte dat die Indiaanse "idee" van lewe 
"dinamies" is omdat hulls dit sien as "asemhaal" en dood as 
"sander asem," kan die bevinding van Hoyer uit sy ondersoek van 
Indiaanse dialekte aangehaal word: 75) 
"It should be noted that Navaha, in common with many other 
peoples, avoid discussion of death and in particular avoid 
these verbs. They substitute various euphemisms, 
comparable to our 'pass away'. The most commonly used of 
these is the verb dllh "disappear, become not'. " 
(Ek onderstreep) •~ 
9. Ter samevatting en stawing van bostaande kritiek kan 1n stalling 
van Serrus gekwoteer word: 76 ) 
"Daar word verkeerdelik geglo dat daar in die morfologie 
en sintaksis van 'n taal fundamentele gevoelswaardes en 
logiese kategorie§ van die denkende wese geregistreer 
word. Om 'n ooree~koms tussen grammatika en denkv6rme 
te verwag, is, sedert die ontwikkeling van wetenskaplike 
metodes, 1n illusie ••••" 
Uit bostaande is dit dus duidelik dat Mahr se benadering, soos 
oak di' van Boman, vrugteloos is vir linguistiese betekenis-
bepaling. 
2.1.2 Donald en die SVT 
In sy artikel oor die semantiese veld van "folly" in die Psalms, Job, 
Spreuke en Prediker, gaan hy geheel onkritias ta werk met die bevindinge 
van Trier en Ullman. Uiteindelik trek hy 1n tabel op waarin ~l die 
woorde in die boeke van die O.T. 'n plek gages word op s6 'n wyse dat hulls 
mekaar aanvul tussen die twee grense: "mental and moral inculpability" en 
"mental and moral culpability." Hy is wel versigtig deur dit 'n '' 
"eksperimentele diagram" te noem, maar wat hier beoordeel moat word, is 
nie soseer sy resultate nie, maar sy metode. 
opgemerk word: 
Hieroor kan die volgende 
\ 
1. Hier word n.a.v. 'n Europese filosofiese struktuur kategorie 
2 •. 
vir "gedagte-inhoude" a priori gegee. Aan di' bepaalde "begrip" 
word 'n Anglo-Saksiese omvattende eenheidsterm "folly" gegee wat 
uit die aard van die saak nie Semities is nie. 
Om te praat van "the semantic field of folly" is verder om 'n 
enkele 11100rd ta stel teenoor 'n aantal woorde in 1n ender taal. 
Sou die omgekeerde oak gedoen kon word: "The semantic field 




lik om I n miskenning van die outonomie van die woord en van die 
funksionaliteit van die woord in 1n gegewe konteksi?B) 
3. Hier word 1n veralgemening gemaak t.o.v. die verskillende taal-
sfere waarin die onderskeie konstituerende elements van die sg. 
"veld" voorkom bv. Wysheidsliteratuur en Psalmliteratuur met sy 
verskeidenheid "Gattungen. 11 Dia veronderstelling van Donald nl. 
dat alla taalgebruikers "(are) closely allied in language and 
79) 80) vocabulary," is nie geldig nie. 
4. Verder is hier ook nie 1n poging aangewend om die eis van die SVT 
nl. om sinchronies te werk, ten uitvoer ta bring nie. 
· onderstelling in die verband gaan nie op nie: 
Sy u.er-
"We must assume••••• that the 
in some sense, a unity•~••• 
to be diachronic•••" BlJ 
(Ek onderstreep) 
books we examine are, 
The study may be assumed 
Daarvoor is die tydsverskil tusse1n sommige Psalms soos Ps. 68, 41 
ens. en exiliese en selfs post-exiliese gedeeltes te groat. Met 
verloop van tyd ondergaan sekere woorde, kragtens die vryheid van 
taaltekens m.b.t. die saak wat hulle betaken, betekenisverandering. 82 ) 
1n Diachroniese "veldstudie" is juis om hierdie reds prinsipieel 
onmoontlik. 
s. Om 1n sg. veld ta kan diag.rammatiseer, veronderstel dat die betekenis 
van die'bmliggende woorde" bekend is. Anders is dit onmoontlik om 
te weet of twee woorde kontrasterend of aanvullend t.o.v~ mekaar is. 
Dus, al sou hierdie werkmetode bruikbaar wees, wat dit wel by 
bepaalde kontekste is, is woordbetekenis nog altyd primer aan die 
veld. Leksikografle le dus ten grondslag van enige moontlike 
"semantiese veld." 
Hiermee, 1a10rd dus 1n skerper onderske1id gemaak tussen leksikografie en 
die SVT as wat finngeir Hiorth tref, nl. dat dit in wese dieselfde metode is~3) 
84) 2.1.3 Samevatting: SVT 
1. Aangesien die SVT heel dikwels met ekstra-linguistiese voor-
veronderstellinge werk vir betekenisbepaling; 
· 2. aangesien die SVT nie voorsiening maak vir diachroniase gegewens 
en literatuursoorte nie en 
3. terwyl leksikografie ten grondslag van enige sodanige studie 18 
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kan prinsipieel nie van hierdie teorie uitgegaan word nie, hoewel daar veel 
bruikbaar in is. 
2.2 Die Bemiddelings- en semantiese differensiaal-hipotese 
In h sekere sin vloei hierdie hipotese in dieselfde bedding as die 
S.Vt, maar prakties staan hulle feitlik poler. Die ooreenkoms bestaan 
hoofsaaklik daarin dat albei betekenis as iets ekstra- of supralinguisties 
sien. 
Oat dit inderdaad die geval is by die psigolinguistiek blyk uit die 
benaderingsmetode van Bloomfield85 ) nl. dat h taalteken ("sign") h 
~timulus" is en die betekenis van die taken die "reaksie" van die organisms 
op die stimulus. In hierdie tipe behaviorisms grond ook Pike ~Y 
benadering terwyl dit z.s. Harris86 ) tot die gevolgtrekking gebring hat dat 
die betekenisleer by die taalondersoek - as suiwer linguistiek - nie gebruik 
moet word nie. Chomsky hat aanvanklik as leerling van Harris ook di~ 
87) benadering voorgestaan, maar hat gaandeweg ook van standpunt verander._ 
Hoewel die psigolinguistiese metode se dwaalwee t.o.v. betekenis 
88) · 
deur Antal aangewys is~ is daar tog nog steeds h tondens om betekenis 
so ta wil benader. 
2.2.1 Osgood en die Bemiddelings- en Semantiese differensiaal-hipotese 
Die basiese wetkmetodes van die psigolinguistiek kan soos volg 
L•ord.89) opgesom.., 
• 1. S, h stimulusobjek of -objekte, roep h komplekse patroon van 
reaksie op by die organisms. Reaksies wat in intensiteit en 
aard wissel na gelang van die teenwoordigheid al dan nie van~. 
(Soms ko~ dieselfde patroon voor in afwesigheid van S). 
2. Stimuli anders ass, maar voorheen geassosieer mets, voorgestel 
deur /sl, roep h gereduseerde deel van die totals reaksiepatroon •. 
wat die organisms in teenwoordigheid van S sou vertoon, op, maar 
' onderworpe aan sekere wetmatighede. 
3. Die gedeelte van die reaksiepatroon wat deur /s1 opgeroep lilord, 
vertoon h minimum skakering a.g.v. die diskriminatoriese vermoe 
van die organisms. Hierdie vermoe van /s7 om h reaksiepatroon 
by die organisms op te roep in afwesigheid vans, word genoem: 
Salfstimulasie. 




die Simbool /sl (in afwesigheid vans), word, in wisselende in-
tensiteit, gekondisioneer deur die oorspronklike reaksies. Die . 
bemiddelde selfstimulasie van die taken !§1, in afwesigheid vans, 
is betekenis. 
Hierdie patroon van betekenisvorming word soos volg voorgestel: 
• .RT s _______________ ~ 
, 
, 
fsl ____ ..,. rm 1,.,:, - - "Sm----# Rx 
(RT= komplekse reaksiepatroon; rm= reaksie deur mediasie: 
die gereduseerde reaksiepatroon; 8 m = salfstimulasie d.m.v. 
mediasie; 
Rx: verskeidenheid van waarneembare reaksies). 
Hoe meer dikwels die organisms met /sJ gekonfronteer word, des te meer 
.j. 
·•· 
word die bemiddelde reaksiepatroon geselel<teer en word die "betekenis" vas-
gelG. Iemand wat nog nooit 'n Zebra gesien hat nie, behalwe op foto 1s,het 
S nooi t waargeneem nie, maar ears tens met /s/ kennis gemaak. Hierdie 
betekenisvorming word soos volg voorgestel: 




1rm2 - - - - - + Sm2 Rx2 I 
" Sn Ir .,; Smn Rxn 11 mn - - - - -,,, 
[§J 
-Lilt 
:, 5ma Rxa rma ------
N~u wil Osgood vir hierdie bemiddelde reaksiepatroon (= betekenis) 'n 
metingswyse ontwerp. Nadat hy verskillende moontlikhede van die hand wys, 
ontwerp hy die prosedure van die semantiese differensiaal, wat kortliks op 
die volgende neerkom: 
By 'n gegewe groep manse is dear 'n gemeenskaplike "betekenis" vir 'n 
woordsimbool. Hierdie betekenis kan beskou word as 'n konsep van· betekenis-
variasies waarvan baie essensi6el ekwivalente is en derhalwe op 'n een-
dimensionele skaal voorgestel kan word tussen twee polars terms. So word 
dan op 1n liniere skaal 1n "semantiese ruimte" vir so 'n konsep geskep, bv. 
Pasifis: Goad/: : : : . . :/wree·d • 
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Met 1n uitgebreide veelpuntskaal kan alle betekenisvariasiemoontlik-
hada onderskep word. So hat Osgood sa toetsgroep volgens hierdie metode 
die woord "polite" 88 "betekanis" vasgestel: 
Groep 1 (N.20) "polite" 
Groep 2 (N.20) "polite" - - - -
vierkantig/ . : /gerond . 
s111ak I • . /stark . . 
grof I • . /glad . • 
aktief l . : /passief . 
klein I -·· . . . . /groat . . . • 
koud I 
I 
/warm • • ~ . . • . . . 
goad I . /slag . 
gespanne I . /ontspanne . 
nat I • /droog . 
vars / . /oud. . 
Met die oog op die studia wat gadoen moat word, kan die volgande as 
kritiek aangedien word: 
1. Vir Bybelse Hebreeus is so 1n metode (waar proefpersone nodig is) 
prakties uitgeslote. 
2. Prinsipieel kan egter ook teen die metode beswaar ingebring word. 
Batekenis en taal word hiar as 1n akstra-linguistiese fenomeen beskou. 
Hierdie standpunt is reeds in 8 s l afgewys as onjuis. Batakanis is 1n 
suiwer linguistiese verskynsel. 
3. Hierdie aangepaste Pavloviaanse kondisioneringsteorie is onbruik-
baar vir woorde soos "in", "op", "langs" ens., wat grammatikaal bydra tot 
betekenis. Uiteindelik verskil die metode nie veal van die van die 
~entaliste nie, 1n rigting wat deur Osgood afgewys word. 
4. Betekenis is 1n linguistiese waarde wat per konteks alleen vas-
gestel kan word. In 1n sarkastiese gebruik sou "polite" prasies die 
teenoorgestalde betekenis he as in 1n normals gebruiksfasa. Verder is 
daar kontekse soos "polite literature", wat weer 1n ander faset van die 
90) betekenis verteenwoordig. Waar die SVT dus alleen van woorde wil praat 
binne 1n sekere "begripskonteks", gaan hierdie teorie na die ander uiterste 
nl. om 1n woord in absolute isolasie ta bestudeer. 
s. Daar is nog 'n gemeenskaplike fout by hierdie teorie en die SVT.~ 
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Lg. kontrasteer a en b sonder om ta wil vra (al is dit onvarmydelik) na 
hulle afsonderlike betekenisse. E.g. teorie ~ sondarmeer aan 'n woord 
1n reeks betekenismoontlikhede, sender om die taal toe te laat om self 
kategoriee van betekenis te voorsien. Soms word kategoriee gegee wat 
linguisties volkome irrelevant is bv. ".v ierkantig-gerond" t .o. v. "poli ta". 
Selfs al sou 'n toetspersoon in so 'n geval 1n 0-waarde kon weergee 
(punt 4 op die 7-puntskaal), betaken dit in lingu1stiese terme dat daar 
91) 
~ so 1n waarde bestaan. Vgl. bv. nulmorfeme, nulgetalle ens. 
6. laastens kan opgemerk word dat Osgood se betekeniskategoriee 
eerder "gevoelswaardes" (afkeur of goedkeuring) is, as betekenisse. En 
sulks gevoelswaardes is nie kommunikeerbaar nie. En wat nie kommunikeer-
. · 92) 
baar is nie, is nie taal nie of ken nie var-~ word nie. Dit sou 
dus linguisties beoordeel, uiteindelik kon blyk dat hierdie metode 
hoegenaamd nie met~etekenis" werk nie: en dit is.wet hierdie metode in 
hierdie vorm vir'die linguistiek prinsipieel onbruikbaar maak. 
2.3 linguistiese betekenisbepaling 
Soos dikwels opgemerk is, is woord en betekenis intrensiek verbonde 
en is betekenis 'n linguistiese verskynsal. Om dus 'n adekwate teorie 
van betekenis daar te st'el, most daar begin word met taalkundige 
konstruksies:3) Want afgesien van die feit dat 'n woord, synde gekon-
stitueer deur 1n leksikale morfeem (in sommige gevalle), selfstandige 
betekenis hat en primer is t.o.v. die $in, is dit ook so dat - socs ook 
reeds voorheen gese is - die sin die basiese boodskapdraer in die 
kommunikasie-proses is. Daarom is dit nodig dat die funksie van 1n 
woord in die sin ears bepaal meet word en net so ook alle ander taal-
strukture se funksie in hulle gebruiksfase. Betekenisbepaling is dus 
basies sintaktiesa ontleding van die konteks (sin en wyer verband) waarin 
die woord voorkom. 
Dit is opmerklik dat taal, om sekare gedagtes uit te druk, sekere vaste 
taalkonstruksies (sintaktiese reels) gebruik. Enk~le van hierdie reels 
. · 94) 95) 
is woordorde (spreiding)/naamvalle (woordfunksie), groepering, ens. 
Vgl. die volgende "sinne": 
:01., i11i1"' lt1J1p 1>1-t'l"' 
q½r:fil □ 'c5 loll -.Ji At ~ 11'7:lD'" 
: W'Nll il'iT.A .. 
Nie een maak sin uit.nie omdat hulle taalkundig verkeerd gekonstrueer 





2.3.l Linguistiese betekenis en oppervlaktestrukture 
Soms is 1n sin se betekenis sondermeier duidelik, d.w.s. waar die 
betekenis opgemaak kan word uit die somtotaal van die betekenisse van 
die samestellende woorde van die sin. Hierdie sinne wat so aan die 
oppervlaktestruktuur verstaan kan word, heet endosentriese sinne. 
Vgl. die volgende sin: 
:;1'-i~il o~ ,:rril ;:i.J iN "T 1, .. '1~J n :::z.,·q 
Oit gebeur egter heel dikwels dat, volgens 'n bepaalde stel reels 
van 'n taal, so 'n duidelike stalling s6 "kompak" gestel word, dat dit nie 
sondermeer duidelik is wat bedoel word nie. So 'n sin kan dan dubbelsin-
nig of selfs duister wees, en word 'n eksosentriese sin ganoem. 
taalstrukture wat nie op die opparvlakte verskyn nie - sintaktiese reels -
moat gebruik word om die konstruksie ta kan verstaan. By die inheemse 
taalgebruiker is so 'n "teruggryp" na sintaktiese reels natuurlik 'n ender-
bawuste proses. Maar dit moet in linguistiase deskripsie aangetoon word 
hoedat 'n spesifieke oppervlaktestruktuur ontstaan voordat die betekenis 
van die sin verstaan kan word. Hiervoor word gebruik gemaak van sg. 
dieptestrukture96 ) of konseptuele strukture. 9~) 
2.3.2 Linguistiese betekenis en dieptestrukture 
Wat dieptestrukture behels, is in die vorige paragraaf aangestip. 
•n Voorbeeld sal die begrip illustreer: 'il J .hnil 'J"J. 
Bloat oppervlaktestruktureel beskou, sou bostaande kon betaken 6f die 
bruidspaar 6f die strooijonkers 6f die bruilofgaste. Dit betaken egter . 
net die tweeds: die strooijonkars. Tentatief sou il.J.Jml. O'J::ti1 17'1'.ll 
as generasiepunt van il.J.hn'il ~.J:i beskou kon word. Die proses van trans-
formasia vanuit die dleptestrukturele generasiepunt tot die oppervlakte-
struktuur kan dan soos volg uiteengesit word (waar die terms tussen hakies 
die sintaktiese reels verbonde aan die bepaalde transformasieproses benoem): 
i1JJ1n1 t:)~J:in l7l-.Y 
m .. J:Jn1 17?-.Y ,llJAI tJ'J1.Tl (Relativering) 
ilJnrn ; r.u~ b' JJ. fJ (Werkwoordskrapping) 
i71JJ1nn •Ji (Derelativering) 
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Dit sal dus in so 1n geval nodig wees om te vra na die dieptestruktuur. 
Gekwalifiseerd sou di~ betekenis ook die bedoelde betekenis genoem kon word. 
Dit kan ook gebeur dat dieselfde oppervlaktestruktuur kan resulteer 
uit verskillende prosesse van transformasie, d.w.s. dat dieselfde opper-
vlaktestruktuur nie altyd senders t.o.v. betekenis funksioneer nie. 98 ) 
Vgl. die volgende voorbeelde: 
1. (Jar. 7:4) i1 I ill"' i.J' n 
2. (Jes. 22:2) n an'1a "'..no 
3. (1 Sam. 20:8) nm• .ti', 1 
4. (Amos 4:11) O"'il'i~ 11::l~TIC 
s. (Gen. 42:30) y,~il 'J,N 
6. (Amos 5:11) ""TU n-• o '1 .:> 
7. (Gen. 2:15) p.:11p 
a. (Amos 5:11) iJ. .. jJNW 0 
9. (Gen. 24:22) 'J.in• bl'J 
10. (Deut. 26:5) l.!).YO'.nO 
In die tradisionele grammatika word hierdie tipe konstruksie soos 
volg aangedui: 
1 - 4: Genetivus Subjectivus. 
5 - 6: G$netivus Dbjectivus. 
7 -10: Genetivus Epexegeticus. 
Vanuit die dieptestrukturele ontleding gesien, kan bostaande tiental 
voorbeelde soos volg voorgestel word: 




6f a11 ,;,., 1 .:m 
\; ,,/71 
woon in 
Vgl. bv. Ps. 144:12: waar 1ioi1 Jl'~ gebruik word as sinoniem van 
J '10il 1.:l'7l. Dit gaan dus duidelik om 1n woonplek. Die dieptestrukturele 
generasiepunt kan dus voorgestel word as: 
<=- 'Jl. ~'1011 pw , w~ '1.:> 'ilil ~ ; .:>'il 1 ry,a;, pw 
; 1'70;, '-Jy;, ~ 1'i~'i ,LUAI ',yn ~=- "l:i. 1,oi1 ,wr-l '1.Yilil 
l'l.a.w. in bg. voorbeeld ( i'llil' "l::>'il) kan il111 .. die Subjek van die handeling 
wees, 6f die Besitter van die tempel. In e~g. geval sal vereis word dat 
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"Jahwe" as nominatief opgeneem moat word. Formeel-oppervlaktestruktureel 
staan n1n, as genitiefgg) gekonstrueer/gestruktureer. Dieptestruktureel 
ie Jahwe 6f datief ("behoort-aan" transformasie) 6f Nominatief("111oon-in" 
transformasie.) T.o.v. lg. moontlikheid kom die tradisionele grammatika 
baie naby met: Genitivus Subjectivus. Plaar die eerste moontlikheid word 
hiermee strenggespr~ke uitgeskakel. So sou ook geredeneer kon word t.o.v. 
no. 5, die sg. g~ni tivus objectivus. y, ~ i1 kan ook subjek wees en dus 
.nominatief. Is o•J,-,.J die subjek, sal y,rJn datief wees. Dit sou dus 
bater· kon wees om te praat van: genitivus~nominativus/-dativus/-accusa-
tivus ens. 111aar die eerste lid die sintakties-vormlike oppervlaktestruktuur 
aandui en die tweeds die dieptestrukturele funksie. 
2. ilon'io ·.na: < i'lr.:w'iei:i. ·l JlOTI ,wri b'WJNi7: "die manna 111at in die 
:1·•· 
oorlog doodgemaak is/gesneu111el hat." In Afrikaans is daar nie 'n meer 
geskikte 111eerga111e as di' van een van die transformasies nie: "manna 111st in 
(die)oorlog gesneuwel hat." 
3.· illil' ..l1'1"J. (1 Sam. 20:8) Vgl. illil' Jl'il. (Deut. 4:23). 
Hier is 'n duidelike voorbeeld van''" oppervlaktestruktuur maar twee 
totaal verskillende dieptestrukture. 
l Sam. 20:B 
n· 11J. , JJ n nr il'il 
lJ. , ~ i11il' iri7 ,w~ 11•,1 
IJ. ,~ i11i1' '")UJ,\l ..n',:::Z. 
illil"' J,''1:::Z. 
6f' 




Jr,:in i11i1' .ti,=> 
illil'Q Jl'iJ.il il'il 
illil'f.l ,Wt\! .11'1 J. 
illil"' .h',J. 
6f 
il I i1 • J1 -, .:l I Wr\l Jl':, J. i1 
il>il't:::i ,We'll J,'iJ.il 
illiP J1'1'J. 
Dit sou in 'n kort weerga111e eoos volg voorgestel kon word: 
~ 












Sender hierdie diepteatrukturele byvoorstellings waarmee die funksie 
van die samestellende dale van die konstruksie aangedui word, kan die 
oppervlaktestruktuur nie verstaan word nie. 
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i• tJ'il'-ii'J .J1:)~77o[:,J (Amos 4:llh 
i1 7 a JJ l CJT6 
En gerekonstrueer n.a.v. die teksverband: 
In hierdie geval sou die tradisionele genetivus subjectivus helderheid bring, 
maar selfs di' banaming is afhanklik van die dieptestruktuur. Vgl. no. 3 
hiarbo. Die voorbeeld van 1 Sam. 20:B sou ewe goad pas ender genitivus 
epaxeg,ticus, maar di' van Deut. 4:23 nie. Die terminilogie laat dus 1n 
onduidelikheid ontstaan oor waar sekere konstruksies geplaas moat word. 
Selfe die ~eeds voo;gestelda terminologie (genitivus-nominativus ens.) ia 
nie voldoende nie. Die verskillende konstruksies sal benoe~ moat word 
n.a.v. die transformasie(s) wet nodig is om dit te verstaan. Bv. no. 3 
sou genoem ken word: tipe '1 w N + omskrywing (1 Sam. 20 :8); 




' ,/ J""il , IJJ~ 
J..ill' tHJ 
~ ,~N 
l!)_y o 'Jlo 
"'- ,L 
. ~0,-:>6) l'Tl ,~ 
'.J. - Jl,>.1 UJC i 
1 1 -JlN UJ C 
"- I (JO) il.h'il ,WAI 
c) 




Epexeg,ticus is h beekrywende term, maar 'n baie onpresiese term en h 
awak aanduider van die funksie van die konstituerande elements van die ken-
struksie. Oak hier sou "tranefermasionele" terme hulp ken verleen. 
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Uit bostaande blyk dit dus ook dat die sg. genitivus objectivus logies 
ingapas hat by die behandeling van die subjectivus en die epexegeticus nl. 
l">"1il ·rr~ en ,on •c,::::, die een as 'n 7 +7UJ<'l-transformasie, die ander 
as •n ,wN + i1"'D-transformasie. 
h Verdere aanvegbaarheid in die benaming van hierdie tipa konetruksie 
is die terme: status absolutus en status constructus. Tradisioneel word 
die twee lade van die konstruksie ook benoem as nomen regens en nomen 
rectum, waar die nomen rectum (st. abs.) "selfstandig" kan voorkom en die 
nomen regens (st. cstr.) nie. As die sg. st.abs. tegalykertyd ook 
genitief genoem word, is dit h contradictio in termini, want.!!. genitief 
kan dit ewe min as die eerste, lid in die konstruksie absoluut gebruik word. 
Dan verkeer albei in h gekonstrueerde staat. 
Veal eerder vorm die twee lade tesama; nou h nuwe (eaamgestelde) woord/ 
wordgroep. Die woord of 11100rd9roep i_s dan h "draetiese" transformasie 
van h veal !anger konstruks"-i-e· vgl ••• b·il'i ?--1 Jl:)!)ilo~ vir[,w~ □1'1:JJ 
0. i) 'ir'~ 1~ il Q.f il liP J1' / l in 1 Sam. 20: B vir I J. "1.J/ i"\1 ,P ,r II 7£Ur'l _h' i J. 
En by h vertaling van so h woord (-groep) moat uiteraard van een of ender 
stadium van die transformasieprases gebruik gemaak word. 
Die voorafgaande opmerkings kan voldoenda wees om aan ta toon dat nuwe 
terminologie nodig is en dat die werkhipotese van die transformasionele-
generatiewe grammatika veal kan bydra tot die opklaar van moeilika 
konstruksies in Hebreeus. 
Dieselfde geld vir die beskrywing van die funksionering van ~nder 
konstruksies as die "genitiefkonstruksie." Vgl. bv. _,, 1 ~ O. lJJi;cw 
~l.Tlc\l i1"11"''1l J':}l,:::r. n::>i.,'} □ :>.,'il'-iN .'il1r1• Die konseptuele/dieptestruktuur 






Die relativerende transformasie ( ,urn -transformasie) sou dan 111ees: 
bJ"7.::i'iil :lJ::,', o .. il~r\l iY'il "ll..l.1,\1 i)liY' il)Y il.JJAI Jn:Yo O.Jl,QUJ 
! i) l r1 ' (.hilJ) b .I7 N 7' ! i)l i1., il) .::{ "'7 UJ r\l CJ• .Y"J "T :i. 
Wanneer hierdie "~w~-transformasie" in ooreenstemming met die konaeptuele 
a'truktuur gebring 111ord, blyk dit dat daar h ·models verhouding bestaan 
tussen b.t,7CW en b11:::l'-1'il/ tJ.11~ 1 "'. Lg. twee gee die wyse weer 
waarop "bewaar" word. 71.0AI J1):t~(i7) ens. is die objek van b)),all.l. l'l.a.w. 
die funksie van die inf. is hier modalisering: "Julle bewaar deur ta 
100) wandel," ens. 
Betekenis en sintaktiase funksie is dus twee baie nou verbonde taal-
kundige verakynsels. 
2.4 Woordbetekenis en etimologie 
Soma word die betekanis van h wortelmorfeam en di~ van h leksikale 
morfeem deur taalwetenskaplikes verwar, en some ook die betekenis van 
wortelmorfeme en 111oorde. In e.g. geval word nie rekening gehou met di~ 
sin-en diachronie nie en in lg. geval, buiten voorgenoemde vergissing, 
ook nie met die funksie van woorde in konkrete sinne nie. 
Volgens hierdie metode, wat etimologisme genoem kan word, word onder-
ekeid gemaak tussen h woord se betekenis en sy sg. "eintlike" betekenis, 
of daar word beweer dat h woord se betekenis in h bepaalde geval xis, 
maar "agter" hierdie betekenis "le" y, wat die "eintlike" betekenis is, 
weary die waarskynlike betekenis van die wortelmorfeem is. Enkele voor-
beelde sal bostaande illustreer. 
Cremer 101) maak onderskeid tussen aemasiologie en etimologie en ver-
klaar die terms aoos volg: 
"De etymologische is de formals of eigenlyke betekenis 
van een woord; de semasiologische is de syntactische 
of feitelyke." .10:2.) 
En elders 103) word die aemasiologiese beskryf ash nuansering van die 
"eintlike" betekenis. Hoewel Cremer graag die term "wortel" of "stam" 
varmy 104) is dit waarmee uiteindelik in so h benadering gewerk word. 
Daarom Juia gebruik by h tipe voorstelling 105) soos uitgebeeld: 
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Die verskillende toppe van die driehoeke stel die semasiologiese 
nuanses voor en die gemeenskaplike basis die etimologiese of "eintlike" 
betekenis. 
Snaith 10b) verklaar .. ..,wN in Ps. 1:1 "'blessed is' literally 
'happiness of••••'" Hierdie sg. letterlike betekenis kan afgelei word 
van h Semitiese wortel wat "voetstap" betaken. Daarom betaken .,., UJ ,\I 
eintlik "who goes straight ahead." 107) 
So vra Kahn 108J na die "primers" betekenie vanw,p: "What does Kadaeh 
really mean? What is its origin, its etimology?" En hoewel hy hom nie 
dikwels hieraan skuldig maak nia, stel Koole 109) dit dat j)'t n letterlik 
betaken: "hard ale een steen~ ••••• Hier betekent hat den fasten, 
zuversichtlichen GemOtszustand •••• " (Haggai 2:4). Vgl. egter die talle 
batekenismoontlikhede wat deur Baumgartner genoteer word. 110) Oaar be-
staan geen enkele geval wear P2 CT: (Impt.) enigiets met "hardheid" ta make 
hat nie. Wat Koala in gedagte moss ha, is j:.~-z-g- + /-a-a-/ + /-i/ 
en dit is hander woordo 
Gewoonlik word "betekenisse" 111st nie met die "grondbetekenis" verbind 
kan word nie, as toevallige of "uitgebrelde" betekenisse bestempel. 
Gesien teen die felt dat Barr 111) reeds hierdie etimologisme as 
"root fallacy" afgewys hat, kan hier met enkele opmerkinge volstaan word: 
1. Wortelmorfeme se betekenis (indien nog bekend) hoef nie (meer) 
deur die leksikale morfeem se batekenis weergegee ta word nie, veral ni& 
in elke betekenisvariant van die leksikale moifeem nie. 
2. Betekenis kan ears bepaal word ~anneer die woord of leksikale 
morfeem !,! woord of leksikale morfeem funksioneer. h Leksikale morfeem 
mag h groot betekenissfeer he, maar alle betekenisvariante word nie gelyk-
tydig gereleveer nie. In sy gebruiksfas·e word een bedoelde/dieptastrukturele 
betekenis (betekenisvariant) gereleveer sender h betekenis "daaragter." 
Om wal h betekenis "daaragter" ta soak, is om die vryheid van taaltakens 
te ontken. Want kragtens hierdie vryheid kan die betekanis van h taal-
tek~n "uitsterf," "uitbrei," "herleef," ens. 11~ Daarom is h bewaring 
soos die van Sutcliffse 113) nl. dat ',~ an ½ nooit "from" betaken nie, 
maar dat sekere kontekste die gedagte van afstand laat ontstaan en so h 
•from" batekenis "afdwing," nie te aanvaar nie. As die konteks vereis 
dat die twee woorde "from" moat betaken, dan betaken dit "from~" Dan 
8 dwing" die konteks nie die betekenis af 1nie, maar is '-,::i, en t.., in daardie 
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kontekste gebruik omdat die betekenissfeer van die twee woorde "r-t·om" 
inslui t • .114 ) 
2.s Betekenis en semantiese polarisasie 
Noldeke hat reeds aan die begin van die eeu gepraat van 11 A9dad: 
1116rter mit Gegensinn." 115) En heel onlangs het Emerten llb) opgemerk 
dat J, :z. .J "ear" of "oneer" kari betaken. 11 7) Hierdie verskynsel doen hom 
voor binne dieselfde taal (vgl. Hebr. + = "in"/"uit"; ,, .. "opgaan"/ 
•afkom"; l' 1 "seen" /"vloek" ens. en die ldassieke Arabiese o~ "wit" of 
•swart" 11 8) ) of oor taalgrense heen (bv,. i1 :J.N "gewillig \&lees"; 
:iw, "sit"; ~, "op·apring" ens.). 
Wanneer hierdie verskynsel beoordeel moat word, kan, veral met die 
oog op hierdie studie, die polarisasie oor taalgrense heen buite rekening 
gelaat word. Hoewel dit h uiters interessante verskynsel is, is dit h 
ontoelaatbare gelykstelling omdat die beginsels van sinchronie hier ver-
waarloos word. 119) 
Semantiese polarisasie is h moeilik hanteerbare term aarigesien die 
"vertrekpunt" op so h polere ontwikkelingslyn sondermeer h "neutrals" 
punt moat wees. Daarom moat ook hier met onderskeiding op sin- en 
diachronie gelet word: Bestaan die sg. polars betekenisse binne die-
selfde sinchroniese geheel? So nie hath betekenisverskuiwing plaasgevind 
waar die een pool vergete geraak het. 120) Indian die polere betekenisse 
wel binne h sinchroniese geheel bestaan, kan die verskynsel nie as homo-
fonie verklaar word nie? 1 -21) Verder moet noukeurig gelet word op die 
woordstruktuur: is die polare betekenisse se klankvormlikes senders 
gestruktureer? Vgl. bv. Hebreeuse N>1(Qal) en N11(Hif.). 
Dit blyk dus dat woorde in hulleself sowel as in hulle sinsverband baie 
noukeurig ondersoek moat word alvorens twee betekenisse wat aan h woord 
verbind is, as polere betekenis opgeneem kan 111ord. 
2.6 Die kartering van die betekenis van leksikale morfeme 
Met verwysing na relevante literatuur kan enkele metodes vir die 
kartering van betekenis aangestip word. Dit geld dan ander metodes as 
die leksikale notering waarvan reeds in ~ 1.1.l gebruik gemaak is. 
2.6.l Betekenisbomes 
D.m.v. •~ kombinasie van die metodes van voorstelling van die trans-
formasionale generatiewe grammatic! en die voorstanders van die SVT hat 
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Katz en fodor 111) hierdie metode ontwerp. Verskillende kontrasterende 
kategorie (menslik - dierlik : + menslik; -menslik; -vol111asse; + vol-
waese ens.) word d.m.v. h "boom" - socs gebruik deur die T.G.G. - voorge-
stal. Verder word grammatikale kategorie sowel as semantiese markers 
aangedui (= kontrasterende kategorie). 123) 
Komponaiiale analise: 
I 
Hoewel hierdie metode ge11100nlik aangewend word vir die voorstelling 
van reekse verwante woorde,124) kan dit ook gebruik word vir die voorstel-
ling van die betekenissfeer van enkele woorde. 115) h Verteenwoordigende 
verskeidenheid van kontekste 111aarin die 1111oord voorkom, word opgestel en 
d.m.v. allerlei kontrasterende komponenta op h kaart voorgestel. 
(Komponente bes~aan ewe - eens uit bv. Persoonlik!; ·menslik!; lewend!, 
ens.). In wese kom dit nou ooreen met die metode van Katz en fodor. 
2.6.3 Ontleding na subjek-objek volgens kontekste. 
Hierdie metode is ontleen aan dia 111ysbegeerte. Hier word by elke 
handeling waar die ondersoekte woord in voorkom, ontleed en vasgeetel wie 
of 1a1at die objek en die subjek van daardle handeling is en wat die ver-
houding tussen hulle is. Die resultaat word dan socs volg gestel: 




verhouding tuseen h 
[ .± Lewende (diepte)-subjely 
en h £ ! Lewende (diepte)-
objelsJ voor. 
So word die benaderde logiese verhouding tussen die subjek en die 
objek aangedui. 
2~6.4 Kartering van gedeeltelike sinonieme. 
Sinonieme hat uit die aard van die saak nie identiese betekenisse nie, 
maar 111el h ooreenstemming in sommige betel<enisvariante. So h ooeeenstem-
ming in batekenisvariante kan grafies voorgestel word. Vgl. bv. die 
11100rde •'1.:3 en w1:1.'i wat elk h redelik groot verskeidenheid batekenis-
variante hat, maar ooreenstem dairin dat albei o.a. versiersels en 




Aanvanklik is opgemerk dat teal h kommunikasie-instrument ia. In 
die voorafgaande paragrawe is ingegaan op taaltekens en hulle betekenings-
funksie. In hierdie paragraaf word aandag gegee aan die proses van 
kommunikasie en die verskynsels wat bydra tot or afbreuk doen aan die 
verstaanbaarheid van die boodskap wat oorgedra word d.m.v. taal en taal-
tekens. 
Vir di' doel sal kortliks aandag gegee word aan die kommunikasie- of 
informasieteorie en veral aan sekere "geruise" wat voorkom in die kanaal 
tussen die Oorsprong en die Reseptor van die "boodskap" van die teks van 
die Ou Testament. 
Dit is vir di' doel nie nodig om h uitgebreide uiteenaetting van die 






Die boodskap beweeg vanaf die Oorsprong (0) na die reseptor (R) deur 
h kanaal, d.i. tyd en ruimte. Die boodskap word deur die Oorsprong ge-
kodifiseer in klankreekse d.m.v. h kodifiseerder (K) wat in die algemeen 
as "taal" benoem kan word. Die Reseptor besit h nagenoeg eenderse 
apparaat (ewe-eens taal) waarmee die gekodifiseerde boodskap gedekodifiseer 
·kan word. Daar werk egter steurende invloede in op die kanaal sodat die 
gang van die boodskap versteur kan word en die duidelikheid verlore kan 
gaan. Juis om hierdie faktor te oorkom, word sekere elements van die 
boodskap herhaal, sodat, indien sekere elamente nie die Reseptor bereik 
nie, die res voldoende sal wees om nog h verstaanbare boodskap ta vorm: 
~.w.s. daar is h sekere "oortolligheid" in die taal. Vgl. bv. •n,::ia 
n½n-..>."il> i111Clil i1616illlN: Hier word t111ee oortollige kontinue seg-
mentele morfeme wat determinasie aandui en twee kontinue segmentele 
(paradigmatiese) morfeme wat geslag aandui, gebruik. Sodoende dien dia 
konteks tar ~edersydse aanvulling vir die konstituerende elements van die 
sin, sodat die boodskap so ondubbelsinnig moontlik ontvang kan word. 
Wanneer die kanaal oor h lang en uitgestrekte tyd-ruimtelike verband 
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beweeg, is dit vanselfsprekend dat al hoe meer steurende elements, geruise 
genoem, op die kanaal sal inwerk en die gang .fill ontvangs van die boodskap 
sal versteur. Daar sal nou aandag gegee word aan enkele van hierdie ge-
ruise wat van belang is wanneer met Hebreeuse tekste gewerk word. 
3.1 Geruise uit die ortografie. 
Onder hierdie hoof word nie alleen die problems random die skrif 127 ) 
verstaan nie, maar alles wat ta doene hat met die oorgelewerde teks. 
Die teks 111aarmee gebruiklik gewerk 111ord t.o.v. Ou-Testamentiese 
Hebreeus, en waarmee ook in hierdie studie gewerk word, 128 ) is, veral wat 
129) die konsonante betref in h groat mate betroubaar. Tog is dear tells 
variants lesings130) waarmee rekening gehou moat word. Verder is daar 
sekere gedeeltes wat, met die huidige kennis van Hebreeus, onverstaanbaar 
bly. Vir sulks gedeeltes moat aandag gegee word aan teksemendasie. 131 ) 
132) As daar nie genoegsaam aandag 9egee word aan hierdie tipe geruise nie, 
aal die boodskap alreeds in kodevorm swak ontvang word. 
3.2 Geruise uit die Taalsfeer, Styl en Sintaksis. 
By elke gespesialiseerde of redelik uniforms groep taalgebruikers 
133) ontstaan sg. semantiese neologismes waar daar aan sekere woorde van die 
omgangstaal h nuwe betekeniskategorie gevoeg word. Om dan die betekenis 
van h woord (veral waar dit ash term gebruik word) vas te stel, is dit 
nodig om die taalsfeer waarin dit gebruik is/word, vas te stel. 
Vir hierdie doel lewer die sg. liter6re kritiek van die Ou Testament 
h groot bydrae: dit kom near op h ontleding van die verskillende genres 
wat in die Ou Testament gebruik word. 134 ) Nou met genres verbonde is styl 
en styl op sy beurt is 111eer gemoeid met si.ntaksis, 135 ) hoe111el sintaksis 
nie noodwendig kriterium vir styltipes hoef te wees nie. 
Om dus reg te last geskied aan die oorgelewerde boodskap, is dit nodig 
om kennis te neem van die spesifieke taalsfeer, die bepaalde stylfigure -
136) 
waardeur h woord se betekenis soms net vir die moment verander word -
en die sintaktiese verbindinge 111aarin spesifieke woorde voorkom, veral as 
. 137) 
dit h sintaktiese konstruksie is wat eie is aan h bepaalde taalsfeer. 
3.3 Geruise uit die kultuurgeskiedenis. 
138) 
Hoewel kultuur nie dwingend is t.o.v. taal en taalkonstruksies nie 
en taal nie dwingend is t.o.v. kulturele vorskynsels nie, 139 ) is di6 twee 
· 140) tog baie nou verbonde. Elke taalgebruiker leaf in sy kulturele milieu 
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en aal noodwendig eiasoortige dinge (sake) m.b.v. sy teal beskryr.141) 
Da~ kultuur-histotiese gegewens dus as agtargrond vir bepaalde kon-
tekste en selfs uitdrukkings142 ) bygewerk most word, is onontbeerlik. 
Indian so 1n verwysingskema geignoreer word, word die persoon agter die 
take, vergeet en die teka atomisties benader. 
Lg. hat gebeur met die op-die-spits-gedrewa literera kritiak. 143) 
Ekstarne gegewens m.b.t. die kultuur-historiesa raamwerk waarin Israel 
geplaas moat word, is buite rekening gala.at. So h kultuur-historiese-
rekonstruksie kan op die baste gedoen word uit die arg~ologie van Siro-
Palestina.144) So h kultuur-historiese rekonstruksia van die milieu 
waarin die Semiete geleef hat, kan van onskatbare waarde wees om die 
geruise: uit die cord tot h minimum te beperk. Vir di~ doel kan gebruik 
gemaak word van buite-Bybelse geskrifte soos kontrakte~ eposse ens. om te 
dien as voorbeelde van letterkundige genres, van die manse se relieuse 
opvattinge e.d.m. 
4. Vertaling 
. Hoawel hierdie studie nie primer die oog op vertaling hat nie, is dit 
tog onvermydelik dat aan vertaling aandag gegee moat word, aangeeien 
betakenis:kategoriee wat vasgestel word, uiteindelik h Afrikaanea 
"ekwivalent" nodig hat om dit veretaanbaar ta maak. 
Dit sal egter as voldoende beskou word om ta verwys na die uitge-
braide werk van Nida in die verband.145) 
Van belang is dat daar veral drie prinsiepe in gedagte gehou word: 
1. Dia konteks van elke 11100rd meet in ag geneem word voordat 'h ek111ivalent 
in die reseptortaal toegeken word. 146 ) 
2. Die vertaalde gedeelte moat in die idioom van die reseptortaal wees. 147) 
3. Wanneer h woord of uitdrukking van die taal van oorsprong nie met h 
sinvolle woord of uitdrukking in die reseptortaal gelykgestel kan word nie, 
kan parafrase die probleem oplos of verlig.148) 
Dit is inderdaad so dat sekere gedeeltes moeilik vertaalbaar is, maar 
dit moat onteeneeglik afge111ys word wanneer be111eer word dat die Ou Testament 
in 111ese onvertaalbaar is.149) In di' mate 111aarin dit mo~ntlik is om enige 
Semitiesa taal in Afrikaans te v~rtaal, in dieselfde mate is dit moontlik 
om Hebreeus ta vertaai.150) Die gi-ootste probleem is in alle gev.alle die 
verskil in sinskonstruksie, maar veral die kulturele verskille tussen die 
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VanweU die eis van sinchronie word die profete in die volgende tabel 
in vyf groepe verdeel: groepe waarin elke profeet afsonderlik ash 
kleiner eenheid staan:1 ) 
Tydperk2) 
760 -725 (I) Amos, 3) Hosea, 4) Jesaja, 5) Miga. 6) 
630 - 605 (II) Sefanja,
7 ) Jaremia, 8) Habakkuk. 9) 
593 - 520(III) EsegHH, lO) Obadja,ll) Jesaja II, 
12) Jesaja III13 ) 
Haggai 14) Sagaria: I 15) 
465 + (IV) Sagar ia II , 15 ) Maleagi., 16 ) 
400 + (?) (V) JocU (?), 17 ) Jona(?) 18) 
Vara! opvallend is dat die konstruksie nagenoeg 58% uitmaak 
van alls gevalle waarin /-y-r- 1- in die profete19 ) aangewend word in die 
betekenis van "bekommerd/bang wees," en wel socs volg gedistribueer: 20 ) 
Tydperke ~ I II III IV V Totaal 
11~1~...., .. :n -,.N 3 8 14 0 2 27 
Daarom is dit sinvol om by hierdie konstruksie ta begin in die ont-
leding. 
2. 1 ;:y-r- 1- in verbals funksie (rt, .. JI - "i i'J ) 
2.1 Die periods 760 - 725 v.c. 
Uit die vier profete uit hierdie tydperk, is dit alleen Jesaja wat 
di~ term gebruik. 
2.1.l Jesaja 
Die relevante tekste is 7:4; 10:24; 37:6.21 ) 
In Jesaja 7:422 ) staan die boodskap van die profeet aan koning Agas23 ) 
waar hy sy watarlaidings inspaktaer a.g.v. die dreigende oorlog teen Resin 
en Peka: 
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IQisa8 lees N,~~-iNJ z3a) wat as po.lisindeton bater opwerk na h 
klimaks: "Gee ag ! En wees rustig en meanie bekommerd wees nie en word 
nie weekhartig nie." 
Wanneer hierdie oproep geplaas word in die kader v.an die Heilige 
Oorlog, soos wat dit heel waarskynlik moet, 24 ) dan kom dit tegelykertyd 
in die verbondsverband, 25 ) sodat hierdie gerusstelling25) h Grootkoning 
se gerusstelling aan sy vasal is. Oit is dan h oproep tot geloof27 ~of 
h geloofskeuse: vir of teen Jahwa. 28 ) Onder feitlik identiese 
omstandighede hat dieselfde gerusstelling tot Josua gekom net voor die 
aanval op Ai29 ) (Jos. 8:1). 
Teen die agtergrond van hierdie konteks kan Hebert30 ) en Torrance31 ) 
se verklaring van 1 "'aN i1 as teenpool van N , ... gelyk gegee word. 
Maar tegelyk dui die v.arband32 ) oak duidelik aan dat "galoof" in die sin 
h suiwer menslike en nie "veral" h goddelike kwaliteit is nie - sooa 
hulls wil beweer. 33 ) 
Jesaja kom dus as afgesant van die Grootkoning om aan die vasal ta 
s& dat hy nie bekommerd hoef ta wees nie, want Jahwe sal sy kant van die 
verdedigingsooreenkoms34) hou. Duidelik word die oorsaak van die vrees/ 
bekommernis aangedui as die twee konings Resin en Peka (= 1 n N,... ) en 
daar word aangetoon presies wat Jahwe in hierdie konkrete omstandighede 
gaan dean (vs. 7 - 9 a.) {+ illil' ,ct\l il:) ). Die samehang van die 
boodskap kan gestel word as: r1t,"'.ll ½N + 1a + objek + illil"' ,0/11 il::) + 
konkrete dade wat sal lei tot verlossing. 
35) -
In Jes. 37:6 wat omstandighede identies aan Jes. 7:4 baskryf, word 
die gerusstelling van Jesaja aan Hiskia weergagaa. Hiskia staan voor h 
moailike besluit nl. of hy ham moat onderwerp aan die Assiriese koning van 
wie hy inderdaad h vasal is (36:4) 36 )an of hy moat weiar. Self kan hy 
egter nia die oorlog aandurf nie (vgl. 36:8 - 9; 11 - 15; 37:8 - 13 ens.) 
en die gevaar bestaan dat hy 
37) die wraak van Jahwe op horn 
deur sy skending van die verdrag met ·Assirie 
kan haal (36:10) an dit terwyl vrede horn 
aangebied is (36: 16 - 17);8) En ender hierdia presiese omstandighede 
kom Jesaja se boodskap aan Hiskia: N"l"'1"1-1N + 7a + objak + "'J Jil + il.) 
i7 I i1 • i a N + presiese konkrete verlossingsplan. 
In 10:24 kom dieselfde verbondsmatige gerusstelling na die volk t.o.v. 
dieselfde Assiriers: N,•.ti-1i>.> + le+ objek + illi1' ,cN n:,•~+ presiese 
konkrete verlossingsplan. ·selfs is hier sprake van h tipe aanhaling uit 
die verdragsproloog, 39 ) soda~ die veriossing uit hierdie verdrukking h 
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. · 40) 
ooreenkoms sal toon met die aanvanklike uittog uit Egipte. 
Al drie die voorafgaande tekste 
uit die outobiografie van ~attusilis 
like verskil. Wanneer Istar42 ) aan 
toon h ooreenkoms met h gedeelta 
41) 
III, maar daar is oak h opmerk-
Hattu;ilis in h droom verskyn, s6 
sy ook aan horn: "moenie vrees nie !» Dit is geen gerusstelling noa.v. 
n teefanie nie, maar a.g.v. h konkrete en historiese gebeure, nl. die 
bedreiging deur die seun van sy broer Muwattallis: "Meanie vrees nie ! 
Sou ek jou aan h vyandige godheid prysgee?" 
Die verskil le egter daarin dat die toesegging aan die Israelitiesa 
konings eerder kom uit h juridiese sfeer o.g.v. die verbond as uit h 
reine religieuse sfeer. 
2.lo2 Samevatting 
~.., -..:n- '-iN word deur Jesaja aangewend in konkrete historiese omstandig-
hade as synde h bemoediging van die Grootvors Jahwe aan sy onderdane die 
konings. Dit word verder omlyn deur h vasts "konstruksie" nl. w,~n-'iN + 10 
objek + redegewende "'::J/'))il/ ilJir ,CN i1:) + konkrete historiese verlos-
singsplan. 
2.2 Die periods 630 - 605 
Van die drie profete uit hierdie tydvak gebruik Sefanja een maal en 
Jeremie sewe maal die uitfrukking N."'r.n - ~~. 
2.2.l Sefanja. 
Di t gaan in Sef. 3 om h dag waarop Jahwe -weer sy volk sal vergader: 
h oorblyfsel wat sal wei en neerle en niemand sal hulls verskrik nie43 ) 
(vs~ 13). Dan volg vs. 15 - 16: 
r•ID~UJQ illi1"' ,.,6TI 
'i~71J,., f10 11 .. ~ i11-!> 
: Tl~ .;l/1 "'r.l,.,J1-~11J.7f7J. illil, 
0 ' ', UJ ) 1 ., 'i i ON ., N J11il tJ I' 1 
: T'•"' 1~, .. 'iAJ p,::i "'N,~.n'rn 
"Jahwe wend jou oordele af, 
"Die Koning van Israel verdryf jou vyand ! 
"Jahwe is by jou ! Jy moet geen onheil meer vrees nie." 
"Op hierdie 44) dag sal aan Jerusalem gese word: 
Meanie bekommerd wees nie, o Sien J Laat Jou hands 
nie slap hang nie l 11 
Wat onmiddellik opval, is dat Sef. 3:16 h voorsegging is. Die vasts 
patroon van Jasaja word vervang met h meer vae "vyand" i.p.v. die presiesa 
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historiese gevaar. Die historiese verlossingsplan met detail word vervang 
met: Jahwe is by jou. 
Tog kom hier oak vae verwysings na h oorlogsituasie, of ten minste 
45) verwysings na h vyand en God word in vs. 17 h "held" genoem, sodat 
hier nog herinnering aan die Heilige-Oorlog-gerusstelling leef. 
2~2.2 Jeremia 
Tekste: 1:8; 30:10; 40:9; 42:11 (2 x); 46:27, 280 
h Duidelike aanwysing van die konteks waarin die N,~n-~N -uitsprake 
kom, word aangetref by die verbond wat Gadalja namens die koning van Babel 
met di~ oorgeblewe Jade sluit: Jero 40:9: tJ',w:::,n ,1::i..~a Ni'.h-~N: 
"Meanie bang wees om die Chaldiers ta dien46 ) nie l" Gedalja hat as 
47) goewerneur die mag om in naam van die Grootkoning ta spreek. 
Wanneer hy hulle oproep om die verdrag aan te gaan, gebruik hy twee 
t~piese verdragsterma: 7'1"11'ia J7N n:::i...Y en voeg: dan by: b.::>1 ":l.l!J'"',l: 
fWord vasal 48 ) van die koning 'van Babel l " "En dit sal met julla goad 
49) ,.. 
gaan." Daarna swear Gedalja vir die volk soos wat Supiluliuma ook 
swear vir Kurti waza. 50) In binne hierdie verband kom die w, ,!1 -t,r,1 
van vs. 9. As hulls die bepalinge van die verdrag nakom, kan hulls 
51) maar die wapens neerle en rustig met hulls boerdery aangaan. Streng 
volgens die gebruike van gehoorsame onderdane word daar later aan 
Gedalja beri9 gebring dat daar h sameswering teen horn gesmee word (40:14)~2 ) 
Die ~,,.n- 7.>-l word verder nader gepresiseer deur 7 a + objek van die 
vrees, terwyl aan hulle gese word dat, in geval van moeilikheid, Gedalja 
by hulle sal wees vs. 10 : IN1"" ,wN tl',W::)TJ ,J~~.a~, il~:IOJ. ::i.uP 'JJi1,JNl 
I J' ½N : "Kyk, ek woon in fllispa. om voor die Chaldeers ta staan wat na ons 
toe kom l " M.a.w. hier word die patroon van: N-r.n-'iN + 70· + objek + 
., J J i1 + 'J N + plan van optrede, gevolg, soos wat di t ook die geval was 
by die toesegginge van Jesaja. 
By hierdie gebeure sluit 42:11 weer nou aan. 
is die mense wear bang vir die koning van Babel. 
van die kant van Jahwe: 
53) 
N~ die moord op Gedalja 
Dan kom die gerusstelling 
"Moenie bang wees vir die koning van Babel vir wie julle 
bang is nie l Moenie bang wees v ir horn nie 54) - spreek 
Jahwe 55) - want Ek is met julle om julle te red l " 
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Ook hier is die vasts gerusstellingspatroon vir h konkrete nood-
situasie. Dia ooreenkoms met die gerusstellingsformule van Gedalja is 
opvallend. Die voorwaarde van hierdie toesegging is egter oak h toeta 
vir hulls gehoorsaamheid aan die verbond van Jahwe. M.a.,w. sy nakom 
van die verdedigingsklousule is voorwaardelik m.b.,t., hulls nakom van h 
verbondstipulasie: vs. 10: hulle moenie vlug nie. 
30:1056 ) is wat die verband van die toesegginge betref, dieselfde 
as die voorafgaande; maar hier tree dieselfde verskil in as wat by 
Sefanja opgemerk is, en selfs meer as dit nl. dat hier geen aanduiding 
is van die oorsaak van die 11vrees" nie. Wal gee die voorafgaande verse 
ta kenne dat Jahwe• met die onderdrukkers van sy volk sal afrekan, 
Dan volg die toesegging: 
:=r,~'LUIQ '.JJi) '::) ,l)il' ONJ ).P.Y' ~,:i.~ Ni'..'.tl-7N 
Daar word gess dat Jahwe hulls sal bymekaarmaak en dan word, soos by 
Sefanja, h metaforiese herderidee bygewerk: 11 hulle sal stil en gerus 
wees sander dat iemand hulle skrikmaak.," (vs. 10) Dieselfde geld vir 
46: 27,28. Die metafoor word bre~r uitgewerk in 31: 8 - 10 waar Jahwe 
die "harder" en "Vader" (vs. 9) 57 ) van die volk genoem word., 58 ) 
Die idea van die godheid ash herder was oak bekend in Egipte. 
In die "Lofprysing aan Amon Re Har-akhti1159 )word die god genoem: 
"Dapper herds~ wat sy vee aanjaag, hulls toevlug en 
die een wat hulls .lewensonderhoud gee." 
Die metafore van Jeremie stem nou hiermee ooreen en kan in die bree 
hiermee geidentifiseer word. So word h stranger religieuse begrip 
bygewerk by die motivering van die toesegging 0 
Die vorm van die toesegginge kan dus saamgevat word deur die 
volgende: 
N,'Jl - 7N +/-[ 10 + objek] +i'llil., □ ~J + .,-=> + metaforiese/ 
verteologiseerde motivering. Dit betaken nie sondermeer dat die 
verbondsgedagte hiermee.losgelaat wdrd nie~GO) maar dat die 
"toes~ggingsformule" h verandering ondergaan in die prediking. 
Jar. 1:8 se formulering is dieselfde as wat tot dusver vasgestel 
is. Opmerklik is dit dat by die ~, "'.ll-7~ hoegenaamd nie sprake i& 
v.an h teofenie, as sou die toesegging op grand daarvan wees nie. (En 
dit is oak interessant dat by die werklike teofanie van Jesaja daar 
. 61 
geen N, ... .l'l -',~ aan horn gages word nie.) Die gerusstelling moat 
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eerder verstaan word teen dieselfde agtergrond as die "moenie bang wees 
nie" wat tot die volk kom (veral in die Deuteronomistiese literatuur) 62 ): 
Hy is reeds in die moederskoot ~ekies/geken, 63 ) m.a.w. Jahwe staan 
teenoor die enkeling in dieselfde verhouding as wat Hy teenoor die volk 
staan. Hiardie roepingsgeskiedenis dra h verdragskarakter64 ) en word 
65) 1.p.v. met heed, sooa by Sina! met h teofanie bekragtig (vs. 9 v.) 
2.2.3 Samevatting 
Oieselfda "formula" as wat by Jesaja aangetref is, word gebruik, 
maar die inhoud kan in twee duidelike groepe verdeel word: 
l. Toesegginge vir h konkreta situasie bv. na die moord 
op Gedalja. 
2. Toesegginge uit die prediking wat meer vaag omlyn is 
t.o.v. die motivering vir ~,~n-½N sowel as in die. 
aanduiding van die objek van _die vrees.-
Dit het egter ook duidelik gew6rd dat die presiese "formula" van 
gerusstelling ook op h heeltemal profane verdragsterrein gebruik is. 
2.3 Die periode 593 - 520 
Van die ses betrokke profete word ~7'J1-~N gebruik deur Esegial, 
66) Jesaja II, Haggai en Sagaria I. 
2.3.l Esagiel 
Die N, .. .n-½~ - uitspraak van Esegiel is uitgespreek tydans die 
gebeura random sy roaping: 67 ) Eseg. 2:6: 
O"JJ'"J6) tJ'J..16 ":::, N7'Jl-'H~ l:Jil'i:J..7"()) tlilC ,~7,.11-1,1'1 
OilJ::>l'.ll N,~11-'-,N t:Ji1 .. iJ.,C 11!1., i1l1N 0':1"1p.Y 'iNI 1111N 
: ilCil ''10 J1'1 ':> .nn.h -½N 
Dit is moeilik om di~ teks ta begry.p: As dit die gebruiklik~ 
formula is: 1n-,~ + ]'? + objek + -.:::, + verlossingsplan, moat dit soos 
volg; vertaal word: 
"(En jy, mens[ekind]), meanie bang wees vir hulls 
en hulls woorda nia ! 68) Moenia bang wees nie, 
want darings en distels is om jou 69) en jy woon 
by skerpioena. Meanie bang wees vir hulle woorde 
nie en vir hulle moat jy nie vraas nie, want hulls 
is. h geslag wat rabellaer~ 70) 
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In di~ 9J3val is die felt dat dorings an distels en skerpioene 
rondom hom is en die feit dat die volk rebelleer, vir Esegiel h bran van 
bemoediging. Dit lyk egter baie onwaarskynlik. Klaarblyklik moat hier 
rekening gehou word met die sintaktiese-omstelling~transformasia71 ) waa~ 
sinsdele oar hulls logiese samehang heen verskuif is, sodat die u.ertaling 
meet lui: 
"Moenie bang wees vir hulls en hulle woorde nie ! 
Omdat 72) darings en distels 73) om jou is en jy 
by skarpioene woon, moat jy nie vrees nie. Al 
is hulls h geslag wat rebelleer, most jy nia bang 
wees vir/bekommerd wees vanwee hulls woorde nie 
en vir hulls moet jy nie skrik nie l 11 
56 gesien, is daar vir Esegiel geen ~~ -klousule nie: Die '.Jr'iN -
toesegging dra die volle gawig en vereis volle gehoorsaamheid (vs. B; 
vgl. Jar. 1:7). Tog bly die NT'J'I-½~ voorop staan, al vereis dit dat 
sintaktiese omstelling nodig is. 74) 
2.3.2 Jesaja II 
Tekste: Jes. 35:4; 40:9; 41:10, 13, 14; 43:1, 5; 44:2; 
51:7; 54:4. 
Soos reeds voorheen opgemerk is. 
dieselfde agtergrond as 40 - ss. 75 ) 
deur ~,·11-½r11 + il Jii + verlossingsplan. 
meet Jes. 35 gelees word teen 
Die'~-,~ -formula word hier opgebou 
Soos in die geval van Jar. 30:10 
opgemerk is, word hier oak gebruik gemaak van beeldspraak en metafore om 
deal uit ta maak van die "'.::i/ilJil-klousuia. Die 70+ objek - deel ont-
breek geheel en al, terwyl die nJn-gedeelte heeltemal uitgebrei word. 
Varal opvallend in die ~Jn -gedeelta is die kontraste wat geteken 
word: blindes sien, dowes hoar, kreupeles loop, die woestyn en die 
verlate plekke word weer vrugbare aarde. Die kontraste is kennelik 
uitbeeldinge van seen en vloek: 76 ) vloek 111at in seen omskep word. 
Origens is dit oak bealde van die verlo~sing uit die verdiukking, 77 ) h 
nuwe uittog uit slawerny. In hierdie denkbeeld sluit Deuterojesaja aan 
78) by die Deuteronomis. Vir Deuterojesaja bestaan die verkondiging 
hoofsaaklik uit die bekendmaking van die nuwe exodus. 79 ) En hiermee 
bring hy nuwe per~~ktief in die verbondsteologie van die Ou Tastament. 80 ) 
Oat hy aan di6 uittog gedink hat i.t.v. die uittog uit Egipte asook i.t.v. 
die Heilige Oorlog, sal in die loop van die bespreking duidelik word. 
Voorlopig kan net gewys word op die gedeelte van sy roepingsgeskiedenis . 
in Jes. 40. Die hooftema van sy boodskap is dat Israel se diensplig (N~~) 
verby is81 ) (40:2) • 
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By bostaande uiteensetting sluit 44:2 nou aan: 
";JW.Y illil"" ,ON il:::> 
'f11'll., JL!)J.Q 1'~•1 
1p.Y" "',.J..Y w, .. 11-,~ 
En dan volg h "J -klousule met die beskrywing van strome in die dor 
land en water in uitgedorde streke. Die kontras staan duidelik as beeld 
van die vroeere "verbanning" en "beskimping" 82 ) van Israel teenoor die 
Die 10 + objek-klousule ontbreek in sy geheel en in die 
kont.eks sou N"">"JJ-,N alleen soveel wees as: "meanie bekommerd wees nie" 
(d.1. a.g.v. hulle ballingskapo) Die .,J -klousule word nou oak vooraf-
gagaan deur h aanspreekvorm "my knego Jakob, Jesurun wat Ek uitgekies het." 
Hier staan die boodskap meer sentraal as die historiese omstandighede. 
En die boodskap word ingekll:!e in terme wat ook aan die Deutoronomis bekend 
83) 
lilSS: 
Jaso 44 Deut. 33 
Vs. 1,2 . Kneg, Jakob : Vs. 4. . 
2 . J 84) . s. . esurun • 
3 . Water/dou . 13.,.16,28. . . 
3 • Seen . 23-24. . . 
3,4 . Nakomelinge . 6 - 25 • . . 
5 . Erenaam Israel . 29 • . . 
It t . k di ' 1· t hulls opBS) n eressan is oo e verwysing na somm ge manse wa 
hull13 hande laat tatoeer: n lil ', "slaaf van Jahwe1186 ) Hierdeur word 
iets anders ash reine religieuse verbondenheid uitgebeald: dit gaan om 
eiendomsreg: h juridiese begrip. Hier word verkiesing, knegskap, 
onderdaanskap, ens. saam gebruik as aanduidings van die verhouding tussen 
Jahwa en Israel. M~ar daarby kom ook h gedagte nl. dat Jahwe Skepper is: 
h geclagte wat in die ander ~,•)l-½N -uitsprake verder uitgewerk word. 
51:?v. is een van die duidelikste voorbeelde van die vereniging van 
die Deuteronomistiese uittogsgeskiedenis as weldaad van Jahwe, en die 
skeppingsteologie van Deuterojesaja. 
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"Luister na My 9 julle wat geregtigheid ken, 
Volk in wie se hart my wet is 1 · 
Moenie bekommerd wees oor die smaad van manse nie 
En vir hulle beskimpinge moat Julle nie skrik nie ! 
Want matte sal hulle opeet soos h kleed 
Wurms sal hulle soos wol verte~r, 
Maar my lojaliteit 87) sal vir altyd wees 
En my redding vir die duur van geslagte ! 
Staan op J Staan op 1 Arm van Jahwe, 88) 
Staan op soos in die vaartyd ! 
Geslagtelank gelede ! 89) 
Is dit nie U wat Rahab verbrysel hat 90) 
die seemonsters deurboor hat nie? 91 ) Is dit nie U wat die see laat opdroog hat nie, 
die waters van die groat vloed? 92) 
Wat die dieptes van die see gestel hat tot n pad 
Sadat die verlostes kan deurtrek; 
Die wat Jahwe losgekoop hat, 93) sal terugkeerJ 
Ja, hulls sal na Sion gaan met gejubel J. 
Vreugda sal vir ewig oor hulls wees 
Blydskap en vreugde sal vir hulle bevestig word: 
Bekommernis en gesug sal die wyk neem J 11 
Oat dit hier gaan om die opstel van h nuwe verbond, is duidelik: 
94) "Volk in wie se hart my wet is": Vgl. Jar. 31: 31 - 34. Die 
95) d" beskimpinge a.g.v. van die oortreding van die ou verbond is iets van ie 
verlede. Ten spyte van die oortredinge van die volk, bly Jahwe nog lojaal 
aan sy vroeere voorsegginge. Die volk hoef nie bekommerd te wees dat 
Jahwe hulls dalk in Babel vergeet hat nieo Soos Hy geslagte gelede die 
Israeliete verlos het en met hulls h verbond gesluit hat, so sal Hy wear 
doen. Die deurtog deur die see van die riete96 ) sal herhaal word im h 
tog deur die woestyn (Vgl. Jes. 40). 97 ) Dit is oak interessant hoedat die 
profeet die daurtog deur die see van die riete aaneenskakel met die geveg 
met die Chassmonsters98 ) of met die mitologiese Jam-gevegte van die 
·- 99) 
Ugaritiese eposse. Oat "Jesaja" dit gebruik, is heel interessant, want 
die gevegte is juis so sorgvuldig vermy by die Priesterlike skeppings-
verhaal100) in Geno l, hoawel die verwantskap met Gen. 1 baie duidelik 
i 101) a. 
"Jesaja" is dus hier baie pertinent besig met "verbondsverkondiging." 
Hy sluit sy boodskap aan by die Deuteronomistiese uittoggedagte, maar aan-
gesien die ou verbond iets van die verlede is, en omdat dit wil voorkom 
asof Jahwe die stryd verloor hat, maak die ou verbondsproloog nie meer h 
indruk op die volk nie. 102 ) Nau word daardie geskiedenis tot Urgeschichte 
gemaakl□3 ) sodat die basis van die nuwe verbond weer die historiese uittog 
uit Babel sal wees. 104 ) So word die twee tradisies nl. uittog en skepping 
wat by Israel bestaan het, 105) deur hierdie profeet aaneengeskakel in sy 
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prediking. Soos later aangedui sal word, speel die skeppingsgedagte h sen-
trale rel in die verkondiging van die profeet, maar hy verwaarloos nie die 
ou verbondstradisies nie. 106 ) Dis nog altyd dieselfde God wat vir sy volk 
se: t\lTJ1-'iN. As die uittog uit Egipte nie meer indruk maak nie, dan wel 
die gedagte dat dit die Skeppar is wat hulls troos. En in hierdie 
· 107) 
skeppingsidee word die ander tradisies verweefo 
In hierdie konteks word weer dfe gebruiklike ~, .. .n-iN + 7a + obJek10}\:,. 
+ metaforiese beskrywing van verlossingsplan, aangatref, maar nog baie meer 
as by Jeremia se verkondiging word die laaste element uitgebrei in h groat 
en uitgebreide "verbondspreeko" Die gebruik wat die formula by JasaJa 
gehad hat nl. in tyd van oorlogsbedreigingp word neg, wat die varbonds-
bepaaldheid betref, gehandhaaf, maar die inhoud hat totaal verander. 
0iesalfde verskynsel van die vereniging van twee.tradisies rondom die 







"Moenie bekommerd wees nia." 
"Want jy sal nie beskaamd staan nia." 
"Want Jou Maker is Jou man," ens 
In bondstrou 109) ontferm God Hom. 
Soos in die dae van Noag swear Hy. 
Politieke magte 110) mag wankelbaar wees 
maar Jahwe se bondstrou bly staan; Hy 
rig h verbond op wat vrede bring. 111) 
Hi d d . t d d. t 112 ) d. h idi er wor weer verwys na 1e y van 1e woes yn en na 1e u ge 
ballingskap; 113) dus na die uittog en uiteindelike verbondsverbreking deu~ 
die volk. {Vgl. die "beskimpinge" in Jaso 51)~ Daar word verwys na die 
loJaliteit van Jahwe (Jaso 51: ilp,y; Jes. 54: ,en ). Dus is dit i.t .. v. 
Jesaja tipiese verbondstoesegginge. Maar die verskil is twearlei: hier is 
nie h 1a+ objekgedeelte nie en die motivering word weer, soos by Jes. 51 
breer uitgewerk nea.v. die Oergeskiedenis. Die twee gedagtes word oak 
· duidelik geilustreer deur die uitdrukking: "Jou Maker, jou Man." Die' 
huwelik dien veral by Hosea en Jeremia as simbool van die verbondskontrak 
tussen Jahwe en die volk. 114 ) Maar nou word dit verder gevoer. Jahwe is 
ook hulls Skepper en daarom Juis sal Hy hulle,nie vergeet nie: daar sal 
h nuwe uittog wees, h nuwe verbond. En dit is met die oog hierop dat die 
N,"'.:h-7N-uitspraak kom: die volk se God hat; hulls nie vergeet nie, daarom 
hoef hulle nie "beskaamd te staan" nie. 
Dieselfde "dubbele" motivering kom voor in 43:1,5. 
voorsegging of toesegging voorafgegaan deur illil"' ,Os\l il :l • 
Hier word die 
Dan volg: 11 Jou 
Skepper en Jou Formeerder." Die formula word voortgesi t: I'll; "')1-1,r\l + , ::J 
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+ Verlossingo Die verlossing word gemotiveer en metafories breer uitge-
lllerk in vs. 2. Dan volg 'n verdere omskrywing: ~.,Tl'iN Tllir 'Jr'II '.::> wat 
115) 
deal is van die verbondsproloog en, al kom dit daarmee ooreen, nie 'n 
. 116) 
erfstuk van die Babiloniese selfpredikasies is n1e. "Omdat jy 
kostelik ( .ll,p.,) is in my oe en omdat Ek jou liefhet (,i .. '11i1N}." Die 
gedagte van h kosbare besitting word in die Deuteronomistiese literatuur 
uitgedruk deur n½A6, terwyl "liefh6" h tipiese verbondsterm deur die hale 
117) Ou Nabye Daste iso Onmiddellik hierop volg h verdere ~, .. .n-½N + 'J c\l 
~J1N ~~+die verlossingsplan: die wyse waarop die ballinge teruggebring 
sal word. Hier is dus h mate van "terugkeer" na die meer volledige toe-
seggingsformule. Alleen ontbreek die 10 + objek-gedeelta. ~,.,Jl-7N 
is dus ook hier gelyk aan: "Moenie bekommerd wees nie ! " 
In Jaso 41:l - 5 Word h hofsaak met die volk aangegaan. Hierdie tips 
hofs9ak is tipies na die verbondsoortreding deur die onderdaan: 118) 
lo Uitnodiging tot die gerig (vs. 3) 
2. Ondervraging: Wis hat hom119 ) verwek? (2 - 4a) 
3. Die ant111oord: "Ek, Jahwe, is dit J " (4b) 
4. Die uit111erking van die gerig (vs. 5). 
Dan word meegedeel hoedat die volkere oar hierdie uitspraak in beroering 
komo Maar die nageslag· van Abraham, vir wie Jahwe verwek hat volgens 
vs. 2 - 4, die hoef nie bang te word nie, want Jahwe sal hulls stryd self. 
aanknoop (vs. 10 - 20) en die seen oor hulls geeo (vs. 19) 
Dok in hierdie toesagging verskyn die verbondsterme soos ,"J...Y, 120>1nN 
an die verkiesingsgedagte; 121) terwyl die gadagte aan die "klein volkie"122 ) 
oak in Deuteronomium h rol vervu1.123 ) Laastens i~ ook weer die "Ek, Jahwe, 
. 124) is dit" te vermeld. Ook hier is dit nie selfpredikasie n1e, maar self-
voorstelling soos in h verbondsproloog. 125) 
Soos in die geval van Jeremia en Esegi~l word die profeat se roeping. 
ook voorop in "sy" geskrif geplaaso In hierdie gedeelte (Jes. 40) verskyn 
ook h ~,~.n-½,',.l -uitspraak. Dit is egter baie moeilik om ta bepaal aan 
wie dit gerig word (40:9). Reeds Hieronymus het problems met die teks 
ondervind.126 ) 
Waarskynlik volg vs. 9 - 11 direk op vs. 1 - 4, 127 ) maar dit is nia 
noodwendig nieo Indian dit wel so is, staan die gedeelfa v6or die aanvang 
van die roepingsgeskiedenis van die profeet. Indien nie, dan word die 
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gerusstelling aan die profset self gerig. Dan kom dit in hoofsaak ooreen 
128) met Jeremia se toesegging wanneer hy terugdeins voor sy taak, en in 
di.S geval moet 1 '' ::J :n..,w:ir::i verstaan word as: 
boodskap) aan Sien." 
"verkondiger (van h goeie 
Maar indien vs. 9 - 11 op l - 4 volg, vorm die bemoedigingswoord deal 
van h vooropgestelde boodskap van die profeet. Uiteindelik lyk dit na die 
bests oplossing. 129 ) Dan word daar m.bot. die tog deur die woestyn aan 
die volk varkondig: N.,•.:n-'iN en dit :wor.d in noue verband ' .. gebruik met 
O:>"',i'iN (vs. 1) wat herinner aan b::i•n',~ nm., van die verbondsproloog 
(Vgl. 52:7). Die gedeelte is egter onseker. Die formula is egter:-½N 
~,.,.n +"'.:)+iniP'1CN il:) + meta'foriese herderbeeld. 
2.3.3 Haggai 
In Haggai se toesegging (2:5) gaan h gedeelte van die motivering van 
die: "Ploenie bekommerd wees nia" aan die toesegging voor af, sodat di t 
daar soos volg uitsien: ½irn· p-i-n + illil"' bl"IJ + -.::, + motivering uit ge-
skiadenis + ~,.,.n- ,,.,, • Di t kan ook so opgeneem word nl. dat N .., .. .h - '1.-.i 
saam met die volgende gedealte gelees moat word: N, .. .n-½N +'.:) + illn' ""10N i1.::> 
+ verlossingsplan. Dit is waarskynlik die korrekte, sodat die vooraf-
gaande h parallel vorm met die toesegging. In elk geval dui vso 4 op 
die spesifieke verbondsverband waarin die toasegging kom: 
0:)JlN "'Jl1.::> '7UJN ,:i.,Tl-.ht\l JllNJ.~ i1l11' tJNJ 0:JJ)N "'JN 
lN"l.,Jl -7(1) 0.:)::)}jll n,o.Y ni,1 tJ"',~QO tJ.:Jj)N~J. 
"Ek is met julle, se Jahwe van die laermagte, 130) 
Die verbond 131) wat Ek met julle gesluit het by 
julle uittog uit Egipte: h onveranderlike Gees 
is by julle: Moenie bekommard wees nie 1 " 132) 
Interessant is dat die LXX vertaal met 8cti.f 6E.L't: e.. 
2.3.4 Sagaria 
Ook by Sagaria {8:13,15) word diesalfde formula toegepas: N, .. .]1-1,N + 
., .::> + nnr ,c~ i1 ::,.+ konkrete plan (nl. om irvloek" in seen" te omskep). 
(vs. 13) en in vs. 15 word (15 - 17) prasies gesa wat gedoen moat word. 
Dan word in vs. 16 h tipiese profetiese term illi1' '"1CN Tl:) (vgl. vs. 3,6,7, 
8,14 ens.) vervang met tl'7"l.7"i1 i1'1N, h term wat aandui dat dit wat volg, 
h outoritere verklaring is. Daarmee verkry dit h teologies-juridiese 
karakter.133 ) Hoewel dit by die profete skaars is134) word dit veral in 
Deuteronomium gebruik. Die profete vervang dit met die bekende i1.J 
i7 lil"' ,a~ . Deuteronomium was beslis nie onbekend ender die ballinge nie. 135 
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Sagaria136 ) staan dus met hierdie "Dauteronomistiese" term, die gedagte 
. 137) 
aan "se§n" en "vloek" en in vs. 15 die idae van~•~•n~ midde in die 
verbondsterminologie. So word N.,~Jl-½N ook hier aangewend binne h 
verbondskonteks. Verder toon Sagaria h ooreenkoms met Jesaja daarin dat 
sy toesegginge om h konkrete situasie met h konkrete oplossing gaan. 
2.3.~ Samevatting 
Soos in paragraaf 2.2.3 kan oak hierdia periods se~,~n-;N -ui~sprake 
verdeel word in: 
1. Toesagginge vir h spesifieke konkrete situasie bv. die 
tempelbou (Haggai) en die terugkeer (Sagaria) en 
2o Toesegginge in die "prediking," oak vir h konkrete situasie 
(die ballingskap) bedoel, maar meer algemeen van aard en in 
die motiveringsklousule ('J) breer uitgewerk in h teologiese 
raamwerk (veral Deuterojesaja.) 
Die toesegginge word in elk gaval duidelik uit die verbondsteologie belig.138) 
2o4 Die periods 400 VoCo + 
ln hierdi~ periods val Jo§l 2:21,22. 
Dit is onmiddellik opvallend dat Jo§l die aerate en enigste uit die 
profeta is wat die N,,n-,N -uitspraak rig aan nie-menslike en nie-lewende 
figure: 
.:TllW~½ illil., ',-.,.Ai) '.:l · • • • ilt:>,N ~,.,Jl-',,~ (.l.1 
1"'J..1f.) JllNJ lr'IIW"T .,J '"TUJ JllQilJ. l,1J,'J1-'-irV (::i.:2. 
! n',• n JJ)1J 7-:).,\J i1J,~Jl 1'1-!) NIJ.JJ v~ .,~ 
Dit word voorafgegaan deur h verkondiging nl. dat Jahwe al die vyanda 
sal verdryf. 
12, 18 - 20. 
Dit vorm h skrille kontras met Joel 1:6 - 20 9 veral vs. 10 -
vs. 10: ilr.r-rN il1J.t\! 
VSe 12: i1W'1li1 l~Utl 
i11 '-i Qt\\ ilJNJl il 
vs. 18: .>.i,.:lim ,rrw nia,11 
V8e 20 _ il'-i.::l N UJN 










o½·n lJJlJ i1J~.11 
,,w .nmil.J. 1~·rn-,N 
INUJ"T 
1:l"l't:l JllNJ 
In die verband verstaan, hoef die diere nie bekommerd ta wees nie: 
voedsel sal daar wees. Die landbougrond hoef nie bekommerd ta wees niet 
vrugbaarheid sal terugkeero 
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Hierdie toesegging is dus geheel anders as dil van al die vorige 
139) profete, hoewel onmiddellik hierop h toesegging aan Sien gerig word, 
maar sender NTJr'iN. 
3. 1.(-:y-r-' in verbals funksie (vervolg) 
3.1 Die periods 760 - 725 
Hier kom alleen ean teks in aanmerking: Amos 3:8. 
3.1.1 ~ 
Hierdie teks (Amos 3:8) is h endosentriese sin en behoef daarom geen 
kommentaar nie: 
"(Die) leeu brul, wie sal nie vrees nie?" 
3.2 Die periods 630 - 605 
3.2.1 Sefanja 
Die teks lui: (3:15) ...... il"'l!t-9UJQ j))il"> 7">oil t ~'7 11.,Y 'N7"'ll N'i: 
"Jahwe hat Jou oordele opgehef •••• jy sal/hoef geen kwaad meer (te) vrees 
nie." Indian die lasing 'N7'~ ta aanvaar is,140 ) dui dit op h vreas vir 
die "onheil" wat, blykens die res van die teksverband, voortspruit uit h 
vyandelike mag wat die oorhand kry: as deel van Jahwe se oordelee Dit 
dui klaarblyklik op die ballingskap. Die volk hoef nie meer oorlog en 
ballingskap ta vreas nie. 
Sintakties gasien, is di t interessant dat Nr"' aan ~ ""l verbind word 
sender h preposisie. 
3.2 .. 2 Jeremia 
Tekste: 23:4; 26:21; 41:18; 51:46. 
Kenmerkend vir die verkondiging van Jeremie is sy uitsig op die nuwe 
verbond
141
) wat hou aan die oorblyfsel van Israel verkondig wordo Die 
kuddametafoor van 30:10 v. word hiar oak duidalik gainkorporear. Dan 
word in 23 :4 gese dat hulls nie mear bang hoef ta wees nia ( )N") ..,, N'i/42 ) 
en dit word verder uitgewark deur "hulls sal nia meer skrik nie." Per 
implikasie vir "roofdiere," hoewel dit nie ganoem word nie., N7"' word 
hier geheel sender objak gebruik. Hulls hoef nie bang ta wees nie, want 
Jahwe sal herders oor hulle aanstel an hulle sal vrugbaar wees en vermeer-
der.143) Hierdia herdarsidea verskil van die in 30:10 waar Jahwe self die 
Harder genoem word. Hierdia herders is konings in die Dawidiase linie, 
konings wet getrou sal bly aan Jahwe se verbond. Daarom s·a6 geen 
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"roofdiere" hulle hinder nie, d.i. heidense nasies. 
In h Amarnabriaf144 ) s~ ~bduheba van homself teenoor sy Grootkoning: 
"Kyk, ek is die koning se herder, h tribuut-
betaler van die koning is ek. Nag my vader 
nag my moeder, maar die magtige arm van die 
koning hat (my) in die huis van my vader 
gesteL," 
So sal Jahwe self die "herders 11 aanstei. 145 ) Soos in die dae van 
die Charismatici146 ) sal Jahwe self dan Regearder wees dom.v. die lojale 
koning. SodOs staan ook hierdie toasegging in verbondsverband. 147 ) 
Jar. 26:21 vertel van die vrees van Uria148 ) vir koning Jojakim na-
d th h ht d t di k · h b · Dok hi·er word ~~-.149 ) a y ge oor e a a on1ng om wou om ring. n, 
" "hy het bang geword (en hy het gevlug). absoluut gebruik: 
51:46150 ): Wanneer die oordele van Jahwe oar Babel kom, hoef die 
volk van Jahwe nie daardeur verskrik ta word nie. Juis daarom moat die 
151) volk elkeen uittrek uit Babel "sodat julle nie ••••• bang word" wanneer 
die tyding kom nia. 
il~ IQWJ. 
Hier word N..,-, saam met 1. gekonstrueer: 
"by die hoar van (die gerug.)" 
)r\!7 .,Jl 
Vrees vir die dood is die konteks waarin N,., in Jero 41:18152 ) voor-
kom. Heel waarskynlik kom hier egter oak vrees vir die vloek op h 
verbondsoortreding by. 
Die verbond wat Gedalja met die Jade gesluit hat volgens Jar. 40 is 
geweld aangedoen toe Ismael Gedalja en heel waarskynlik ook hander 
funksionaris nl. Ja§sanja153} om die lewe gebring ~et. Otitomaties sou 
t 154) die vervloekinge van hierdie verbond in werking reeo Verder is oor-
treding en straf logiese konsekwente155 ) en sal die koning van Babel nou 
h strafekspedisie stuur. Hierdie vrees word uitgedruk deur N~~+ 70 + 
objek. 
3.2.3 Habakkuk 
156) Die betekenis van N,~ in Hab. 3:2 le naastenby parallel met die 
van Jar. 51:46, hoewe1 hier twee verklarings moontlik is. Habakkuk hoor 
h tyding aangaande Jahwe en dit laat horn "vrees." Wat hierdie tyding is, 
bepaal egter of N,~ 157 ) hier met "vrees" of "ontsag" vertaal moet word. 
Indian hierdie gedeelte aansluit by 2:1 - 4, lui die boodskap dat Jahwe 
sal toesien dat die strafekspedisie van die Chald~e~rs selektief te werk 
sal g~an in Israel: die regverdige/lojale persona sal deur vertroue op 
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Jahwe gered word. Hierdie regverdigheid vervul Habakkuk met "ontsag"o 
Dan sou hierdie teks nie ender hierdie hoof tuisgebring ken word nie 0
158 ) 
Indian Hab. 3 egter h geheel losstaande psalm is, kan nie vasgestel word 
wat die "tyding" is nie: alleen maar dat dit gaan om die toorn van Jahwe: 
(vs. 2) o In die geval sou di t met 11 vrees" vertaal word o 
Hoewel Hab. 3 deur sommige,bv. Stade en Ouhm, laat post-exilias ge-
dataer word, en die gedeelte soms ash aparta psalm beskou wo~d, is dit 
volgens Eissfaldt nie so h uitgemaakte saak niao Hy verkies om 3:2 in 
verband met 2:2 - 5 ta stel~SBa) 
Oak hier word N,~ absoluut gebruik: "Ek hat bang ge~ord"/"Ek hat 
ontsag gekry." 
3.2o4 Samevatting 
1;:y-r- 1- word hier gebruik om die psigologiesa gesteldheid van 
persona of groepe persona wat gekonfrontear word met starker militere 
magte uit te druk. In die meeste gevalle is die implikasie van die 
konfrontasie die dood. Dit beskryf dus die gewaarwordinge van h mens in 
h grenssituasia. Die betekenis kan alleen maar "bang wees, benoud wees" 
of iets dergeliks wees. 
In die gevalle word 1,;:y-r-'- of absoluut gebruik (bang word/wees) 
6f mat h preposisie + objek van vrees (1/ 10) gekonstrueer (Twee maal). 
3.3 Die periods 593 - 520 
3.3ol Esegiel 
Tekste: 3:9; 11:Be 
Soos reeds opgemerk, word 'in 3:9 h tipe toesegging aan Esegiel gegee 
wat na regte reeds in 2:6 verwag kon word. Hier (3:9) word Esegiel egter 
kategories verbied om bang te wees vir die volk: N½ + Impfo Die objek 
van die vrees word met die nota accussativi uitgedruk. 
h fragment van di~ boodskap van die profeet bev@t sen van die 
"onverskrokke" uitsprake: 11: 8: 
Weereens word die objek van die vrees sondermeer naas N .,., geplaas 
(Vgl. Amos)o Die dieptestrukturele betekenis word egter duidelik deur 
die Targum uitgedruk: 11.n ', .,117' NJ.1ni r ½0fr o;.; 76 
Dit blyk oak duidelik uit die feit dat die volk besig is om hulls grense159) 
te verdedig: uit vrees vir oorlog in die binneland. 
hulle gedood word. 
En juis daar sal 
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3.3o2 JesaJa II 
Tekste: 41:5; 51:12; 54114. 
N~ die hofsaak van Jahwe (41:l - 5) 160 ) word die uitwerking van die 
geding op die "eilande" (uiterste punts van die wereld) beskryf: >~, 
: J,-'tn., V.7NT1 '.h1~p l,',li''l 0 1 •~, wat vertaal kan word met: "Die 
eilande hat dit gesien en gevrees en die eindes van die aarda tesame~"161) 
Dit is egter oak moontlik, selfs waarskynlik dat N,, hier "ontsag kry" 
betaken, veral as die teks vertaal word met: "Die eilande hat dit gesien 
en ontsag gekry, (oak) die eindes van die aarde tesame: hulls hat nader-
gekom, toagestroom ! " Al sou die laaste deal h glos wees, dui dit tog 
daarop dat die teks vroag reeds s6 geinterpreteer is. Oit sou dus le 
tussen sen van die twee moontlikhede 9 waar. lgo waarskynlik korrek is. 
51:12 - 16 is waarskynlik h toevoeging, 162 ) maar die betekenis van 
163) 
~ ,, is duidelik. Die volk is bang vir 'n verdrukker, dus h starker 
militere figuur. Daarteenoor word gestel dat hy h mens is en Jahwe die 
Skepper (vs.13) wat Israel uitgekies hat (vsol6). Moa.w. Jahwe hef die 
vreew wat in die grenssituasia ontstaan, op: bloat omdat Hy in geen grens-
situasie kan kom nie. Dia obj ek word aangedui deur die preposisie ] Q • 
Vir die konteks van N,., in 54:14, vgl. paragraaf 3.2.3 hierbo. 
Die volk hoef nie bang te wees dat hulle van enige kant of aangeval sal 
word nie. Die konteks gee die objek van die vrees, maar dit word nie 
met h sintaktiese konstruksie pertinent aan N,, geknoop nie. 
· 164) Jaso 57:11 kom voor binne h verbondsaanklag: ~ ~ 'l''lll J1~N, ~r::1-.11...i 
dan word dit gemotiveer: "Want jy hat verraad gepleeg en aan my nie 
gedink nie ! n 165 ) Meaowo uit vrees vir grater militere mag het Israel 
God se verbond verlaat. 
Interessant is die feitlik identiese aanklag waar Jarim-tirrt Jasub-
Jat:,ad aankla: 
V ... 
11 Mag Samas die oordeel val 1 
Ek is vir jou soos h vader en h broer, 
maar jy, jy is vir my h kwaaddoener en h vyand. 
Waartoa het al my weldade gedien wat ek vir Jou 




\i.:y-r- t word in hierdie per iod·e aangawend om die psigologiese gestald-
heid van h mens wet met h starker mag (militer of andersins vgl. Amos 3:8) 
gekonfronteer word, uit ta druk. Oorwegend kom die vrees voort uit h 
konfrontasie met h starker militere mag. 
Meesal word N, .. "absoluut" gebruik, t11aar die konteks die objek 
suggereer, maar dit kom ook voor gekonstrueer met y:i/ 'J. / JlN (een maal elk); 
3.4 Die periods 465 + 
3.4.1 Sagaria 11167 ) 
9:5 N,.,Jl} p½j)LJJN N,n 
"Askelon sal (dit) sien en vrees." 
Ook hierdie vars is endosentries saamgestel en hoef nie ontleed ta 
word nie. Alleen kan opgemerk word dat ook die vrees veroorsaak word deur 
h strafgerig van God dom.v& oorlog. Verder dat ook hier h aanduiding van 
die objek in die sin self ontbreek; en daarmee saam die preposisie wat die 
objek moes aandui. 
3o5 Die periods 400 + 
3.5.1 ~ 
Jona 1:5 vertel van die lewensgevaar waarin die bemanning van die skip 
was omdat die skip gedreig hat om ta vergaan en veral nag toe hulle hoar 
(1:9) dat Jona besig is om vir sy "god" te vlug, T1½1,.>. il~i"' )~1"'"'1 (1:10), 
"hat groat ureas hulle vervul. 11168 ) Dok hier word die objek van die vrees 
nie aangedui nie, maar wel deur die sinsverband veronderstel nl. die onder-
gang vanwee die wraak van God. 
4. 1/=y-r-' in adjektiewe funksie 
Wanneer /-y-r-1/h adjektiewe funksie vervul, word dit voorsien van h 
prefigale /n-/-morfeem wat h refleksiewe of passiewe betekenis kan verleen. 
A.g.v. fonologie-reels, wat nie nou ter sake is nie, word die aanvangs-
foneem van die leksikale morfeem verander na /w/, sodat die konsonantala 
struktuur daar as volg uitsien: /nwr'/. 
Wanneer hierdie s6-gevormde woord sintakties funksioneer, sien dit in 
die profete daar socs volg uit: 
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4.1 Die periods 760 - 725 
4.1.1 JesaJa 
Jes. 21:1: 
Die mag wat Babel tot h val sal bring, sal, soos die stormwind deur 
die Suidland trek, op Babel toesako Hulls kom uit die woestyn, uit h 
"vreesaanjaende streeko" Die reds waarom die woestyn as vreesaanjaend 
beskou word, is waarskynlik te seek in die feit dat die demons daar 
gewoon het169 ) en omdat die Sirocco, die gevreesde wind170 ) uit daardie 
oord kom •. Dit is een moontlike verklaringol7l) Dit is ook moontlik dat 
die "woestyn" h sinspeling bevat op vroeere invalle wat teen Babel geloods· 
is bv. deur die Amoriete: manse wat uit daardie rigting gekom hat. Vgl. 
bv. na die val van Ur hoedat Amoriete die hale Mesopotamia;' oorstroom het 
l9de - lBde eeu v.C.); die inval van Mursilis (! 1530 v.C.); die.inval 
deur Tukulti-nirurta I ( !1234 - 1197), ens. 
4.2 Die periods 630 - 605 
4.2.1 Habakkuk 
Habakkuk 1:7 beskryf die Chaldeers wat sal opkom wanneer hulle deur. 
Jahll)e· opgeroep word: N:i., IJ1NW1 )l!Y-\WO JJl'.)r:) NIii WllJI D'N. 
"Verskriklik en vreesaanjaend is hy f 72 ) Uit homself kom sy reg en sy 
hoogheid l " (Vgl. vs. 11) 
4.3 Samevatting 
N,JJ, "vreesaanjaend", word gebruik t.o.v. van die magte wat skade 
kan aandoen en wat daarom ook gevaarlik is. 
So 1;:y-r-'- in nominals funksie 
Tot nomen word /-y-r-'-/ gevorm d.m.vo die aanvoeging van /-a/ en die 
. byvoeging van die segmentele (vokaliese) morfeem /-i-i-/: 
5.1 Die periods 760 - 725 
s.1.1 JesaJa 
173) Jesaja 7:25 is waarskynlik opgebou uit drie verksillende spreekwoorde 
en is uiters moeilik om te verstaan: 
O'lilTl 1:)) 
VTT.1'., ·,,:Yr:)J. ,WN 
'il O l!J N.1 'l. )1 - N 1 
! .!?' WJ -r·aw .l1N'1., 
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Oaar is verskeie moontlikhede: LXX maak die laaste stichos tot sub-
Je.k van N 11.n : "Vrees vir darings en distels sal daar nie kom nie," en 
word hierin gevolg deur die Authorized Versiono 
egter in stryd met die voorafgaande vers. 
Hierdie oplossing kom 
Die ander alternatief is dat .1lr'lT' tot ilN,, verander rnoet word en 
dan ash nominals sin verstaan moat word: "Verskriklik is die darings en 
die distels." Oit bevredig ook nia. 
Die laaste moontlikheid is om ta aanvaar dat 1c metrurn causa uitge-
val hat 6f dat ni-,, hier, soos in sy verbals vorm, absoluut gebruik kan 
word sodat die konteks die objek aandui. 
Die uitdrukking ©'l.UI TOW (J1N, ... ) kan verstaan as 'n hendiadis174 ) en 
in sy geheel: ©'WI ,,aw .nrn'r.i, waar -,•aw die subjek is wat die 
"vrees" oproep. 
s.2 Die periode 630 - 605 
5.2.l EsegHH 
Eseg. 30:13: 
Hierdie sin is endosentries saamgestel en is daarorn sondermeer duidelik: 
Die. nominals funksie waarin 1;:y-r- '- hier gebruik word, dui op 'n toestand 
van vreesagtigheid, soos ook die in die vorige voorbeeldo 
s.2.2 Jeremia 
Jeremia gebruik 1/.=y-r-' ook in nominals funksie, maar anders 
gestruktureer nl. o' N ,., • 
l'J~I) O'rn, Getranslitireer sou dit lui: "Moenie vraes vir die ... : 
koning van B~bel t.o.v. wia julle vreesagtiges is nie." Dit is baie 
interessant dat die "normals" 1~1N,,n ,wN vervang word met hierdie 
konstruksieo In die vierde hoofstuk sal nader hierop ingegaan word. 
l.t.v. die klassieke Hebreeuse grammatika sou b' ,>,17, hier beskryf kon word 
as 'n participiurn wat, hoewel nominaal gestruktureer, verbaal funksioneer. 
5.3 Samevatting 
Uit 1/=y-r-'- kan twee nominals vorme gestruktureer word: ~~,~ om 
'n vreestoestand uit ta druk, N,~ as die betrokkenas by die vreestoestand. 
" T 
Albei hierdie vorme toon treffende ooreenkoms met onderskeidelik die inf. 
cstr. en die partc. aktief van die Qal of Grondvorm. Daa~ sou gedebatteer 
kon word of hierdie vorme gedeverbaliseerde vorme is en of hulls afsonder~ 
like strukture is. 
'n diskussie. 
Op hierdie stadium is die materiaal onvoldoende vir so 
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6. Algemene Samevatting van Hoofstuk 2 
6.1 Die strukturering van /-y-r- 1/ tot woorde 
1/.=y-r-'- is in alle tydperke verbaal aangewend d.m.v. die normals 
paradigmatiese kategoriale morfeme. In hierdie gevalle hat ✓-y-r-'­
gedien om die psigologiese reaksie van mense op konfrontasies met starker 
magte as hyself uit te druk: hetsy militar of aog.v. inharente krag. 
In die geval kan dit, afhangende van die aard van die bedreiging, vertaal 
word met "bekommerd wees" of "bang wees." (Vgl. egter Jbel 2:21,22). 
Verder is die leksikale rnorfeem ook as adjektief gebruik. Daarvan 
word in die beskikbare teks slags twee maal gebruik gemaak. In albei die 
gevalle druk die adjektief h wesenskwaliteit175 ) van die s.nw. uit nl. dat 
dit skadelik is vir die mens en daarmee "vreesaanjaend." 
Nominaal gebruik, kan /-y-r- 1-/ twee strukture vertoon nl. die van h 
vorm gelyk aan die participiale en h vorm gelyk aan die infinitiewe vorm. 
E.g. be-taken die bevreesde persona en lg. die toestand van vrees. 
6.2 Kultuur-historiese evaluering 
Afgesien van die feit dat "vrees" meesal in verband met oorlogs-
bedreiging staan, is dit baie interessant om te let op die kontekste waarin; 
die X7·n - ',~ -uitsprake voorkom. h Meer volledige beredenering hiervan 
sal in die laaste hoofstuk gegee word. Afgesien van die enkele gevalle 
by Joel en Esegiel, kom die uitsprake via 'n profeet na. konings in konkrete 
gevegsituasies of na die volk (wat sender leier is) in hulle ballingskap. 
In verreweg die meeste gevalle word die uitspraak in verbondstsrme geklee, 
sodat ~7•~-~~ as tegniese term in verbondsversekeringe van die Meerdere 
aan die minders onderken kan word. Die motivering van die uitspraak vir 
h konkrete situasie waarin onmiddellike aandag vereis word, is veal meer 
pertinent en bondig as die wat in toesprake of preke ingewerk is. {Lg. 
sal later i.t.v. van die sgoheilsorakelgedagtemeer volledig behandel word.) 
In die geval is dit opvallend hoedat die motivering algaande uitgebrei is 
in h netwerk van teologisering van bepaalde Israelitiese tradisies nl. die 
uittog, die Koningskap van 3ahwe (die Herder-idea) en die skepping. Te-
same met hierdie ontwikkeling kom oak h verandering in die formula van die 
toesegging nl. dat die oorsaak van die vrees nie pertinent aangedui word in 
die ballingskap nie. Waarskynlik omdat dit altyd handel oar die feit van 
die ballingskap in walks geval di t bater sou wees om N, ... .tl -~ N weer te gee 




1. Oaar is uiteraard verskillende menings oor die tydvakke waarin die 
onderskeie profete opgetree heto Die datums staan egter wat die 
grootste gedeelte aangaan, vas. Enkele boeke soos die van Joel en 
Jona is egter hoogs twyfelagtig. In die geval van 465+ is daar vir 
die tydperk ongelukkig net twee profete beskikbaar. Verder most 
onthou word dat Hosea in die Noordelike ryk werksaam en woonagtig 
was en Amos hat oak veral daar opgetree. Hulls taalgebruik kan dus 
beinvloed wees deur h Noordelike dialektiese inslag. 
2. Die datum is ganeem volgens die aanvang van die periods waarin die 
profete werksaam was. 
3. -C. van G~lder~n, Het Beek Amos, 1933, 4; D. Kaiser, Einleitung in 
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wat die tyd stel op 400 - 350 v.c. 
17. o. Kaiser, Einleitung, 218; G. Fohrer, Einleitung, 350; o. Eissfeldt, 
Introduction, 394. 
18. o. Kaiser, Einleitun9, 156; G. Fohrer, Einleitung, 486v.; 
o. Eissfeldt, Introduction, 405v. 
19. Voortaan sal na die profetiese boeke van die Ou Testament slags as 
"profete" verwys word. 
20. Hier moat egter in gedagte gehou word dat die omvang van die beskikbare 
literatuur uit die onderskeie tydperke oak grootliks verskil. 
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21. Wal kom die uitdrukking· ook voor in Jes. 35:4, maar di6 gedeelte is na 
alls waarskynlikheid nie van die hand van Jesaja nie. Sien ender by 
die derda tydperk onder Jesaja II. 
22. Jes. 7:1-17 word meesal as Jesajaans baskou: B. Duhm, Das Buch Jasaja, 
Gettinger Handkommentar. zum A.T., (red. W. Now~ck) 1914; G. Fohrar, 
Jessia I, 1966; H.W. Wolff, Friede ohne Ende Jesa a 7 1-17 und 9, 
1-6 ausgalagt, 1962; Vgl. op 7:1-17 ook H.W. Wolff, ZAW 71 1959) 212v. 
23. Vgl. J. Gray, Thi Period and Office of the Prophet Isaiah in the Light 
of a New Assyrian Tablet, ET 63 (1951/2) 263-65; W.C. Graham, Isaiah's 
Part in the Syro-Ephraimitic Crisis, _AJSL 50 (1933/4) 201-206; 
G. Fohrer, Zu Jes. vii, 14 im Zusammenhang van Jes. vii, 10-22, ZAW 68 
(1956) 54-56; E. Wurthwein, Jesaja vii, 1-9, Heim-Festschrift, 1954, 
47-63; M. Saebi, Formgeschichtliche Erwagungen zu Jes. vii, 3-9, 
filih 14/1 (1960) 53-69. 
23a. Oak gesteun deur die LXX : Kat ?? cpo13ou. 
24. So: H. Donner, Israel unter den Volkern, VT Stippl. 11 (1964), 14-15; 
G. van Rad, Der heilige Krieg im alten Israel, 1958, 56; E. Jenni, 
Die politischen Voraussagen der Propheten, 1956, 73. · 
25. Vir h goeie uiteensetting hiervan: H~ Donner, a.w., 14: "Im gegen-
satz zu den KonigtUmern der Nachbarreiche haftet am Konigtum des 
Hauses Davids der Sund Jahwes (2 Sam. 7)." Vgl. by lg. P.J. Calderone, 
Oracle and Suzerain Treaty, 2 Sam. 7, 8-16, 1966; vglo pp. 44-460 
\Vgl. vir kritiak hierop J. Becker, Biblica 50 (1969) 111-115; Vir h 
ontkenning van enige verbondsbegrip buite Deuteronomium, vgl. 
C.F. Whitley, Covenant and Commandment in Israel, JNES 22/1 (1963) 
37-48; Dies., The Genius of Ancient Israel, 1969,veral 9-24. 
I 
26. Vgl. H.S. Gehman, The Ruler of the Universe, Interpretation 11/3 
(1957) 269-281; p. 273: "The prophet advised the king to remain calm 
and not to be afraid." 
27. So oak G. Fohrer, JesaJa, 107vv.; 107 n.SO: Godsgeloof in die Ou 
Testament kom uit twee oorde nl. die uit die patrlargale tyd 
{Gen. 15:6) en die uit die Heilige Oorlog; albei is hier aanwesig. 
28. Vgl. A.H.J~ Gunneweg, Hails- und Unheilsverkundigrung in :Jes. vii, 
.!!,I 15 (1965) 27-34. 
29. Miskien Bethel? Vgl. w.r. Albright, The Israelite Conquest in the 
Light of Archaeology, BASOR, 74 (1939) 11-23; K. Kenyon, Archaeology 
in the Holy Land, 1965, 115; A. Loda, Les Fouilles d 1 AI et 1 1~poche 
de l 1entree des Israelites en Palestine, Melanges Franz Cumont, 1936, 
847-857. 
30. A.G. Hebert, 'Faithfulness' and 1Faithv Theology, 58 (1955) 373-379; 
So ook H. Wildbergei,•"Glauben," Erw~gungen zu 1•a~n, Hebr~ische 
Wortforschungen, VT Suppl., 16 (1967) 375; Vgl. Ro Smend, Zur 
Geschichte van ro~~ , VT Supple 16 (1967) 284~290, veral sy korrekte 
verwysing na h teks soos 2 Kron. 20:20 as verklaring van Jes. 7:4. 
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31. T.F. Torrance, One Aspect of the Biblical Conception of Faith, ET 68 
(1956/7) 111-114; vgl. die reaksie van C.F .D. f·1oula, The Biblical 
Conception of Faith, ET 68 (1956/7) 157 met Torrance se antwoord in 
dieselfde uitgawe 221-222. 
32.· Vgl. C.F .D. Moule, t.a.p.,; J. Barr, Semantics, 161-187. 
33. Vgl. L.M. P,kozdy 9 Der Tempelspruch des Jeremia, Zeichen der Zeit 12 
(1958) 374 (373-381) m.b.t. Jes. 7: "dass h~ 1§min in jesajanisch-
alttestamentlichem Sinne Hingabe in vollem Gehorsam gegenuber der 
gHttlichen Wirklichkeit-Wahrheit •••also••• Tat des Gehorsams 
bedeutet." 
34. Vir hierdie klousule in die ooreenkoms, vgl. F.C. Fensham, Clauses of 
Protection in Hittite Treaties and in the Old Testament, VT 13 (1963), 
133-143. 
35. Die feit dat Jes. 37 ooreenkom met 2 Kon. 18-20 hoef nie noodwendig te 
betaken dat Jes. 37 die sekondere verhaal is nie, soos wat Eissfeldt 
beweer, Introduction, 296. 
36. Jes. 36:1-37: 9a en 37: 9b - 36 is heel waarskyhlik twee weargawes van 
dieselfde gebeurtenis: Fohrer, Jesaja II, 157v.; dit is egter nia 
dwingend dat dit so hoef te wees nia: vgl. S.H. Horn, Did Senacherib 
Campaign Once or Twice against Hezekiah? AUSS, 4/1 (1966) 1-28 (met 
die literatuur daar aangehaal) wat reken dat dit inderdaad twee aanvalle 
is wat in die twee verhale beskryf word. 
37. By die aanvanklike verdrag sou Jahwe na alle waarskynlikheid as Getuie 
geroep word sodat die vervloekinge wat in sy Naam uitgespreek is nou 
d.m.v. Sanherib oor Israel gaan kom omdat die verdrag verbreek is; 
Vgl. w. Thiel, Hafer B«rit, J!.I 20/2 (1970) 216 (214-229). 
38. Vgl. F. Horst, Sagen und Segenshandlungen in der Bibel, EvT 7 (1947/8) 
31 (23-37): "Wer Hiskia den Gehorsam aufkUndigt, bringt dam Assyrer-
k6nig Segnung und damit Unterwerfung und Huldigung dar." Dieselfde 
sou geld as Hiskia Jahwe sou afsweer. Hoewel hy as rebel waarskynlik 
die doodstraf sou ontvang. Vgl& P. Albenda, An Assyrian Relief 
Depicting a Nude Captive in Wellesley College, JNES 29/3 (1970) 149 
(145-150). 
39. _Vgl. die uitdrukking "op die manier van Egipte" met Amos 4:10. 
40. B. Duhm, JesaJa, ad lac. 
41. A. Gotze, attusilis der Bericht Ober seine Thronbestei un nebst den 
Parallelentexten, Hethitische Texts in Umschrift, 1925): 1,36-38. 
42. Die werklike naam van die godin is onbekend, maar sy word in die teks 
mat dieselfde taken as die van !star aangedui: H. Gase, Geschichtliches 
Denken im alten Orient und im Alten Testament, ZTK, 55/2 (1958) 139 
(127-145). 
43. Vgl. die bespreking van Jer. 30:10 hieronder. 
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44. NITI hoef nie noodwendig "daardie" te betaken nie. Vgl. c. van 
Gelderen, Amos, 125 met die verwysing na Welthausen se opmerkings 
i.v.m. die demonstratiewa in Sag. 8:6, 9, 10 : il1N71 0'1':)"':J. en O'i'li) b'D"'J. 
45. Vgl. ',,n ,1J>. an daarby: w.c. Klein, The Model of a Hebrew Man: the 
Standards of Manhood in Hebrew Culture, Biblical Research, 4 (1960) 
2-3 (1-7); ,11..>. '1N (jes. 9:5) en daarby: H. Wildberger, Die Thron-
namen des Messias, Jes. 9, 56, TZ 16 (1960) 314-332 veral 316-317; 
Vgl. Ps. 24: 8: 7)1'.Hi'-ic "llJ..). i11"i1"' ·111.A.l l-ll'.it illTI". 
46. BH3 wil MT ,·1 :i~ ':? noa.v. LXX fA? ~oft?tJ?r:e. cot6 n;:,o,~n-ov ,wv 
na.towv -cw v Xoc..XJc,[wv verander ma ., -:r.~~ r,:?. MT word egter gesteun 
deur T(argum) J(onathan) nlf~i)l.;6 (A. Sperber, The Bible in Aramaic, 
1959, Vol II. Hierdie uitgawe van die teks sa! deurgaans gebruik 
word.) So ook Aquila:p7 cpofiE.h0e r:oO douAEOEcv en Symmachus: 
JouA~UEtv (F. Field, Origenes Hexapl~, 1964 (oordruk) ad loc.) 
Hierdie teks maak deel uit van die sg. Barugrol vgl. A; Weiser, 
Glaube und Gesbhichte im Alten Testament, 1962, 321v. 
47. Die ho~ pos word waarskynlik ook weerspeeel deur die sg. Gedalja-
seel wat in 1935 by Tell-el- Ouweir ontdek is: 0 Tufnell, Lachish, 
Archaeology and Old Testament Study (ed. o. Winton Thomas), 1967, 
306; H.Go May, Three Hebrew Seals and the Status of Exiled Jehoiakin, 
AJSL 56 (1939) 146-148, veral p.146. 
48. Vgl. J. NougayDol, Le Palais Royal d 1 Ugarit IV, 1956, 180 n.l; 
F.C. fensham, The Son of a Handmaid in Northwest Semitic, VT 19/3 
(1969) 320; J. Wyngaards, Vazal van Jahwe, 1965, 144; VgL oak 
A. Weiser, Jeremia, xxvi en wyngaards, Vazal, 127 vir die konteks in 
sy geheel. 
49. Vir h bespreking van hiardie term, sien die bespreking van Jeremia 
32: 39-40 in Hoofstuk 3. 
so. Vir die bran, sien dieselfde as vn. 2. 
SJ.. Vgl. J. Bright, History, 31□; F.C. Fensham, The Treaty between the 
Israelites and Tyrians, Congress Volume 1968, 77 met literatuur daar 
aangehaal mob.t. die "u,rede 11 -begrip by-so 'n verbondsluiting. 
52. Vgl. die opdrag van Mursilis aan Duppi-Tessub om die een wat 
"onvriendelike woorde" teen die koning van Hatti spreek, uit te lewer: 
J.A. Wilson, ANET, 204; Vglo ook bv. Deuto 13:12 en daarby P.J. 
Calderone, CBQ 25 (1963), 103 (100-106) in sy Kritiek op K. Balzer, 
Das Bundesformular, 1960. 
53. Vgl. die bespreking van Jer. 41:18 en 42:11 in paragraaf 3. 
540 Die lasing van MT word t.o.v. •l.:J~~ weerspreek deur LXX wat net f'') 
~o~ry~ry~e lees in die uitgawe van Ralphs. Volgens die teks van 
Origenes (Kodaks 88 in Field, Hexapla) lees LXX agter + ~u~ov 
Volgans Kodaks 62, 239 egter: 06 /-"~· o:p' cxn:• ao-r-ou waar ou f';, 
gewoonlik 'n vertaling is van ~~ + Impf. Targum Jonathan lees n·36 
en in MS. Dr. 1473 (Britse Museum) met 'n geringe wysiging ~~,+~ J~ 
MT. is dus te handhaaf. 
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55 0 Vgl. R. Rendtorff, Zurn Gebrauch der Formal ne•um jahwe im Jeremia-
buch, ZAW, 66 (1954) 27-37; en in aanvulling hierby: F. Baumgartel, 
Die fornel ne. •um jahwe, ZAW 73 (1961) 277-29□• 
56. Hierdie teks ontbreek by LXX vanwee verwarring met 46: 27-28, maar 
dit kom wel voor in Origenes Hexapla en Targum. Sommige ontse die 
hoofstuk aan Jeremia bv. B. Stade & R. Smand, Lehrbuch der alt-
testamentliche Religions9sschichte, 1893, 239v; ander gee toe dat 
dit gedeeltelik van Jeremie kom bvo o. Eissfeldt, Introduction, 361; 
ander se dit vir die grootste gedeelte aan Jeremia toe: P. Volz, 
Der Prophet Jeremia, 1930, xliv; nag ander beskou dit in sy geheel 
as Jeremiaans, A. Weiser, Jeremia, II, 265. 
57. Vgl. Hoofstuk 3 by Maleagi 1:6 met literatuur daar aangehaal 
58. Vgl. verder paragraaf 3 by Jar. 23:4 
59. Vertaling deur J.A. Wilson, ANET, 368b. 
60. Vglo die bespreking van Jeremia by hoofstuk 3o 
61. Hoewel Jeremia oak h visioen gehad het; v~l. N. Habel, The Form and 
Significance of the Call Narratives, ZAW 77 (1965) 307 (297-323). 
Tog is daar opmerklike verskille tussen die twee roepingsgeskiedenisse: 
R. North, Angel-Prophet or Satan-Prophet,~ 82 (1970) 41. 
62. Vir die verband tussen die roepingsgeskiedenis en die Deuteronomis vgl. 
P.E. Broughton, The Call of Jeremiah, ABR, 6 (1958) 39-46; L.A. Snyders, 
. -- l Knechten en Bedienen, NTT 16 (1961/2) 344-360 veral 347. 
63. Dok y,, sou ash verdragsterm onderken kan word: H. Huffman, The Treaty 
Background of Hebrew YADA~, BASDR, 181 (Febr. 1966) 31-37, veral 34. 
Vgl. p.33 nol2: sarru sa ~idusu atta "U is die koning vir wie 
die gods erken," die woorde van h vasal aan Assurbanipal. So oak 
s. Mowinckel, "The Spirit 11 and "The Word 11 in the pre-exilic Reforming 
Prophets, JBL 53 (1934) 218 (199-227). Vgl. ook: K. Galling, Die 
Erwahlungstraditionen Israels, BZAW, 48 (1928) 37; H.H. Rowley, 
The Faith of Israel, 146-149. 
64. Dit teenoor North, ZAW 82 (1970) 41 wat die verdragskarakter van hierdie 
teks eksplesiet ontkeno Vgl. G.E. Wright, The Old Testament Against 
Its Environment, 1966 (1950), 55 n.17; J. Begrich, Berito Ein Beitrag 
zur Erfassung einer alttestamentlichen Denkform ZAW 60 (1944), 9 (1-11) 
hoewel noual in vela opsigte verouderd. --
65. Vgl. A. Weiser, Jeremia, I, 5v; C. Westermann, Jeremia, 20-21. 
66. Hoewel dit bater is om die term "anonieme profeet" ta gebruik, word 
Jesaja II gebruik om die terme duidelik te bly hou. 
67. M.b.t. die plek waar die profaet geroep is, is daar verskil van opinie. 
Sedert Ve Herntrich se Ezechielprobleme, 8ZAW, 61 (1932) word dit 
algemeen op Palestynse bodem gesoek. Vgl. o. Eissfeldt, Introduction, 
370-371 vir h oorsig; oak G. Fohrer, Einleitung, 445-446. Maar 
H.M. Orlinsky het op voetspoor van Albright en Howie, wie se werke 
deur horn aangehaal word (p.34 n.l), · -~ bewys dat dit wel in Babilon!~ 
was: H.M. Orlinsky, Where did E~ekiel receive the Call to Prophecy? 
BASDR 122 (1951) 34-36. 
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68. Of: "Moenie bang wees vir hulls nie en vir hulle woorde meet jy nie 
vrees nie, want••••" 
69. MT V;!i N betaken dieselfde as :/-';! ~ (Keil) en word dikwels in Esegiel 
so gebruik: C.F. Keil, Biblical Commentary on the Proohecies of 
E~ekiel, Vol. 1, 1876, 50. 
70. "''7'? .l1' ~ : Jr1 word dikwels gebruik vir "geslag". Vgl., Baumgartner, 
HAL, sub voce. Die uitdrukking most as ,wN -transformasie verstaan 
;d: il QiJ -.,a '"1UJ,>,.J JP1 
71. Vgl. Hoofstuk 1 s3 2.3.2 en Aanhangsel I. 
72. Vglo Tho c. Vriezen, Einige Notizen zur Ubersetzung des Bindeswortes 
kf, BZAW, 77 (1958) = J. Hempel & L. Rost, Von Ugarit nach Qumran, 
1958, 266-2730 
73. Vglo die bespreking van Jes. 7:25 in ~ 4. 
74. Vgl. egter 3:9 waar h troostoevoeging gemaak word. 
75. Hierdie feit is heel toevallig opgemerk deur A.T. Olmstead so vroeg as 
1915~ Vgl. A.T. Olmstead, II Isaiah and Isaiah, Chapter 35, AJSL 53 
(1936/7) 251-3 waarin verwys word na twee artikels wat voorheen hierna 
verwys het nl. A.T. Olmstead, JAOS 44 (1924) 174; HUCA 2 (1925) 52 
asook na die aankondiging van die ontdekking in AJSL 31 (1915). 
Vgl. Fohrer, Jesaja I_I, 154. 
76. Vgl. vir hierdie tipe terminologie: F.C. Fensham, Common Trends in 
Curses of the Near Eastern Treaties and Kudurru-Inscriptions Compared 
with Maledictions of Amos and Isaiah, _ZAW, 75 (1963) 155-175. 
77. Vir die verlossingsgedagte uit slawerny ens. vgl. J. Wyngaards, hwsj 1 
and hclh: a Twofold Approach to the Exodus, VT, 15 (1965) 91-102;• 
F.E. Deist, "Van die Duisternis tot sy Merkwaardige Lig" (1 Petr. 2:9) 
in die lig van Elephantine, NGTT 11/1 (1970) 44-48. 
78. Vgl. Th. Co Vriezen, HoofdlVnen der Theoldgie van het Dude Testament , 
1966, 210; c. Westermann, Jesaja 40-66, 21; Be Duhm, Jesaja, 26□v. 
79. Die mobilisering van blindes en dow~s en 1ammes ens., toon ook 
treffende ooreenkoms met die Ugaritiese teks Krt 96-104: w. Herrmann, 
Das Aufgebot alle Krafte, ~ 70 (1958) 215-220. 
80. Oat dit betrekking het op die verbondsteologie sal later aangetoon word. 
81. Vgl. M. Hirsch, The Haphtoroth Translated and Explained (vert. le Levy), 
1966, 399. 
82. Vgl. D.R. Hillers, Treaty Curses and The Old Testament Prophets, 1964, 
76-79; F.c. fsnsham, The Curse of the Cross and the Renewal of the 
Covenant, Biblical Essays, 1966, 223. Die beskimpinge het Israel ten 
deal geval omdat hulls die verbond van Jahwe verwaarloos heto 
83. Deuterojesaja maak wel gebruik van vroeere denkbeelde, maar klee dit 
meesal in eiesoortige "vorme": H. Gressmann, Die literarische Analyse 
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Oeuterojesajas, ZAW 34 (1914) 254-297; A.R.F. Melugin, The Structure 
of Deutero-Isaia~l968 in: Dissertation Abstracts 29 (1968/9) 4095; 
Ook breed uitgewerk deur Th. Chary, Les Prophetes et le Cults a partir 
de 1 1Exil, Theologie Bibligue 3 (1955). 
84. Vgl. G. Jeshurun, A Note on Isaiah ix 1, 5, lfil:. 53 (1934) 384; 
85. Teenoor die Afrikaanse vertaling: "op hulls hand." 
86. Vgl. c:hwch, h inskripsie wat volgens Brooklyn 5 (Elephantine-papiri) 
op die hand of arm van slaws aangebring is, en die besitter van die 
slaaf aandui: J. Koopmans, Aramaische Chresomathie, 1962, 250 
87. Vgl. vir die betekenis H. Doo~er & w. Rollig, Kanaanaische und 
Aramaische Inschriften, Bd III, 1969, 41. 
88 0 Miskien oak: 11 0 magtige Jahwe ! 11 Vgl. A.R. Johnson, The Vitality 
of the Individual in the Thought of Ancient Israel, 1964, 50v. 
89. tJ'07I.Y )1)11 • Vgl. vn. 92. 
IQisaa lees J.ln, "wydtes, oopte 11 ? 
91. fllet verwysing na 1-,n II (Baumgartner, HAL, sub voce) kan dit oak 
vertaal word: "ls dit nie u wat Jam beveg het nie?II Vgl. Ps. 68:23 
en daarby F.C. Fensham, Ps. 68:23 in the Light of Recently Discovered 
Ugaritic Tablets,~, 19 (1960) 292-293; ook M. Dahood, Psalms II, 
The Anchor Bible, 1998, 145-146. 
92.· Vir hierdie tips kortvers, vgl. G. Fohrer, Uber den Kurzvers, ~, 66 
{J954), 205-207. 
93. il I il, -.,.n1 : 
3:51). 
tJ.ti"t~ nrn· ilT~ ilUt1J lJ""•lT-fJ (Vir 
T TT "'.' -: 
94. Juis die~ van die wet in die hart onderskei Jer. 31: 31-34 van 
enige toesegging van h nuwe verbond deur Jeremia van enige ander uit-
spraak in die verband: J. Coppens, La nouvelle Alliance en Jer. 31, 
31-34, CBQ 25 (1963) 12-21. 
95. Vgl. vn. 82 vir die uitdrukking "beskimpinge." 
96. Die sg. 1>6 CJ"". Vgl. M. Noth, The History of Israel, (verto P. Ackroyd), 
1965, 115 n.3. Daarteenoor: L.H. Grollenberg, Atlas van die Bybel, 
(vert. P.C. du Plessis en L.W. Hiemstra), s.j., 156; L. Koehler, 
lexicon in Veteris Testarnenti Libras, 1958, sub .ri't"r:-tTI. ~~; Vgl. verder 
P.£. Craigie, An Egyptian Expression in the Song of the Sea, (Exodus 
xv, 4), l! 20/1 (1970) 83-86; F .M. Cross, The Song of the Sea and 
Canaanite Myth, Journal for Theola and the Church, 5 (1968) 1-25; 
L.R. Fisher, From Chass to Cosmos, Encounter 26 2 (1965) 183-197e 
97. Vgl. H. Gase, fil 55/2 (1958) 144 en vn. 11i hieronder vir n aanhaling 
wat hierop betrekking hat. 
98. Daar moat op gewys word dat Rahab en die seemonsters in Jes. 51:10 twee 
aparte gegewens is: o. Kaiser, Die mythische Bedeutung des Meares in 
Agypten, Ugarit und Israel, BZAW, 78 (1959) 141 (1-161). Oat die 
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mitologie hier aangewend word in funksionele sin, is duidelik. 
Teenoor J.H. Kroeze, Soma Remarks on Recent Trends in the Exegesis 
of the Psalms, OTWSA (1963) 40-47; dies. Stryd by de Schepping, 
Exegetica, 1962; dies. Remarks and Questions Regarding some Creation 
Passages in the old Testament, OTWSA (1962) 15-26; Vgl. egter: 
s. du Tait, The Psalms and History, .QTWSA (1963) 25; A. Ohler, 
Mythologische Elements im Alten Testa~, i'h969, veral die derde 
afdaling wat handel oar dje mag van God oar die water. So h 
funksionele waarde vir mites het ook waarskynlik by Ugarit bestaan: 
J. Gray, The Ras Shamra Texts: A' Critical Assessment, Hibbert 
Journal, 53 (1955) 113-126. Vgl. oak: v. Maagl Jahwes Begegnung 
mit der kanaanaische Kosmologie, AS, 18/19 (1965) 252-269; L. Fischer, 
Creation at Ugarit and in the DldTestament, VT 15 (1965) 313-324 
waar die onderskeid tussen die O.T. en Ugarit uitgewerk word. 
99. Vgl. D.R. Hillers, CBQ, 26 (1964) 221-225; P.O. Miller, Fire in the 
Mythology of Canaanand Israel, CBQ,27 (1965) 257-261; L. fisher, 
VT, 15 (1965) 313v. 
100. Vgl~ H.J. Kraus, Die Entstehungsgeschichte der priesterliche Schop-
fungslehre in Gen. 1, fuldaer Hefte 13 (1960) 76 vv~ 
101. \/glo C. Stuhlmueller, The Theology of Creation in Second Isaias, C8Q, 
21 (1959) 429-467, 461: "A Careful consideration of the various 
points of contact between the Priestly tradition and II Is. - ••••• -
demands that Gen. 1, l ffo be not interpreted independently of it." 
Vgl. Alfred J~ Pohl, Der SchBpfungshymnus der Bibel, Stimmen der 
Zeiten, 84/4 (1958/9) 252-266. 
102. Vgl. J. Blenkinsopp, Absicht und Sinn der Exodustradition in 
Deuterojesaja (Is. 40-55) Concilium, 2/10 (1966) 762-767: Jesaja 
reaktiveer juis weer die ou tradisieso 
103. H. Gese, ill,, 55/2 (_1958) 144. 
104. Die skeppihgsgeloof, "groei" dus uit die uittogtradisies, en nie 
andersom nie. Vir Bo9 ■ vgl. L. Heyraud, La Creation, Victoire sur 
le Chaos, BiViChr, 69 (1966) 66-71; en in minders mate c. Murray, 
The Origin of the World and Genesis 1-3, ABR 13 (1965) 1-18; 
Daarteenoor L. Fisher, Encounter, 26/2 (1965) 183-197. Die feit dat 
vroeere profete reeds die Skeppingsmotief ken, dui daarop dat die o.T. 
Skeppingsidee nie noodwendig Babilonias van oorsprona hoef te wees 
nie. Vgl. W. Foerster, TWNT, III, 1005 m.b.to Jer. 27:5: die 
skeppingsidae is dus oak nie veal ouer as om en by die ballin•gskap 
nie. Vgl. A.R. Millard, A New Babylonian "Genesis" Story, Tyndale 
Bulletin 18 (1967) 3-18; Tog was die Gilgamesh-epos reeds vroeg in 
Siro-Palestina bekend: F. Notscher, Die Gilgamesch Dichtung, 
Augustinianum, l (1961) 120-123 oor die fragment van die epos by 
Magiddo; Vgl. ook J.N. Schofield, Megiddo, AOTS, 3190 
105. Vgl. bv. die motivering van die Sabbatsgebod in Ex. 20:11 en Deut. 
5:15. Die twee tradisies hat blykbaar ears parallel bastaan tot om 
en by die middel van die ballingskap: J. Hempel, Priesterkodex, 
Realenz klo adie der klassischen Altertumswissenschaft, Vol. XXII 
1955) 1943-1967. Moontlik is Den Pears teen 419 v.C. finaal 
verenig: P.- Grelot, Le papyrus Pascal d 1Elephantine et le Probl~me 
du Pentateuque, .\LI 5. (1955) 250-265. 
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106. Bvo die Skelfseetradisie wat in die Exodus~ Sinaitradisie uitgebou 
word; vgl. B.S. Childs, Deuteronomic Formulae of the Exodus 
Traditions, Festschrift Baumgartner, VT Suopl. 16 (1967) 30-39. 
hoewel dit te betwyfel is of die Skelfseetradisie in sy geheel h 
priesterlike tradisie is soos wat Childs beweero Die uittog- en 
Sinaitradisies hat sedert vroeg reeds in parallelle verhalende en 
"kultiese" literatuur bestaan: J.M. Schmidt, Erwagungen zum 
Verhaltnis von Auszugs- und Sinaitradition, ZAW 9 82 (1970) 25-27 
(l-31). -
107. Dit word gedoen met die oog op die askatologiasa motief in die 
prediking van Deuterojesaja: Die ou uittog en die "ou" skepping dui 
op h nuwe uittog en h nuwe skepping: P. de Haas, Hat Scheppings-
geloof in het Dude Testament, Collectanea Mechliniensia 31/5 (1961) 
453, 455-457 (449-464). Vgl. ook: C.R. North, The Interpretation 
of Deutero-Isaiah, Interpretationes ad Vetus Testamentum, (Mowinckel 
feesgeskrif), 1955, 133-1450 
108. Hoewel ]9nie in die teks staan nie. Dit is heel moontlik metrum 
causa uitgelaat SOOS talle male in die poesie gebeur moboto preposisieso 
109. -,-~ f]: Vgl. A.R. Johnson, ~esed and ~asid, Interpretationes ad Vetus 
Testamentum, 1955, 100-112 waar hy bevind dat , on ten nous ta met 
die verbondsgedagte skakel. Dit staan i.vomo die lojaliteit t.a.v. 
die eed wat geneem is. Vgl. ook N .. H·.Snaith, The r'1eaning of a Word, 
BiTrans, 16/1 (1965) 44-48, hoewel hy veal etimologiseer; No Glueck, 
Das Wort hesed im alttestamentlichen Sprachgebrauch als mensliche 
110. 
und gottliche geme1.nschaftsgemasse Verhaltungsweise, BZAW, 47 (1927); 
H.J. Stoebe, Die Bedeutung des Wortes h~s~d im Alten Testament~ VT, 2 
(1952) 244-254 veral 250-252 i.v.m. Deuterojesaja. Daarteenoor -
A. Jepsen, Kerugma und Dogma, 7 (1961) 261-271 wat die verbondskarakter 
van based ontken; Vgl. ook J. Morgenstern, Isaiah 63, 7-14, HUCA 23/1 
(1950/1) 185-203 en sy vertaling van 10n met "faithfulness, "~otiveer 
op p.191, 187. 
"Berge en heuwels": vgl. 
Assyrians (1905) I, 461 : 
Nabye Ooste vir politieke 
The meaning of 'mountains 
(1952) 185-19 □• 
M. Jastrow, Die Religion Babylonians und 
hierdie uitdrukking word oor die hale Ou 
magte gebruik. Vgl. ook: E.J. Hamlin, 
and hills' in Isa. 41, 14-16, JNES 13/3 
111. b'it,tµ.'.h'"7~: 0·1'i':!JN>~T! ,!fi~ Jl'":-;i vgl. vs. 15: As hulle ook die 
aanval begin, •••• wie Jou ook aanval, sai oo~ Jou ual. Vgl. ook 
vs. 16-17: Hier is h tipiese aanvalsverdrag. Vgl. die literatuur 
by Jar. 32 in Hoofstuk 3, en vn, 51 hierbo. 
112. "Die tyd van Jou jonkheid": vgl. B. Duhm, Jesaja, 379. 
113. "Die tyd van Jou weduwaeskap": vgl. Bo Duhm, t.a.p. en F. Buhl, 
JesaJa, 658. 
114. Vgl. F.C. Fensham, The Covenant-Idea in the Book of Hosea, OTWSA, 
(1964/5) 35-49; D.R. Hillers, Covenant: The History of a Biblical 
Idea, 1969, 120 w; Behalwe dat bepaalde terme daarop dui, word 
Jes. 54v. deur Melugin as spesifiek verbondsbepaalde hoofstukke gesien: 
A.R.F. Melugin, Dissertation Abstracts, 29 (1968/9) 4095. 
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115. Hierdie terugverwysing na dia ou verbond is veral aangewend by die 
tweeds tempal: J. Morgenstern, The Decalogue of the Holines~ Code, 
HUCA 26 (1955) 1 - 27; Vir die uitdrukking by die ou verbond vgl. 
w. Beyerlin, Herkunft und Geschichte der altesten Sinaitraditionen, 
1961, 62 vv; K. Elliger, Ich binder Her~euer Gott, Karl Heim-
Festschrift, 1954, 9-34; Vir h samevatting, vgl. W. Zimmerli, 
"Ich bin Jahwe," Festschrift A. Alt, 1953, 179-209. 
116. So bv. c. Westermann, Jesaja 40-66, 61. Vgl. p.58; Vgl. ook sy: 
Sprache und Struktur der Prophetic Deuterojesajas, Forschung am 
Alten Testament, 1964, 284. Vgl. oak J. Muilenburg, The Speech of 
Theophany, Harvard Divinity Bulletin 28 (1963/4) 35-47. Wanneer die 
werklike teofanie-uitsprake hiermee vergelyk word, val die ondarskeid 
op. Vgl. Rigt. 6:23 : ...l1lr::)J1 x½ N1'..J1 ½rJ vli., o,'iw i71,P ,i., 1fJAI') 
Die ~, •Ji ½N staan i.v.m. die dood omdat niemand Jahwe kan sien en bly 
leef nie. Juis daarom ontbreek dit meesal aan teofaniee by Israel. 
W. Zimmerli praat oak van die "Selbstvorstellung" maar dan in die 
verbondsproloog, w. Zimmerli, Festschrift Alt, 179-209. 
117. Vgl. bv. C. Spicq, Agape, Prolegomenes a una rtude de Theologie Neo-
Testamentaire, Studia Hellenistica, 10 (1955) 89 waar hy Deuteronomium 
beskryf as "le document biblique par axellence de 1 1agap6n.'' Vglo 
oak c. Wiener, Reserches sur l'Amour pour Dieu dans 1 1Ancien Testamentt 
1957, 38-46; W. Eichrodt, Theologie des Alten Testaments, 1958, 222-
223; W.L. Moran, The Ancient Near Eastern Background of the Love of 
God in Deuteronomy, CBO, 25 (1963) 77-87; N. Lohfink, Hate and Love 
in □see 9, 15, CBQ, 25 (1963) 417. Hoewel Von Rad nie ten volle 
hierdie standpunt steun nie, hat Moran dit tog onteenseglik bewys. 
Vgl. ook G. Dossin, Correspondence de Iasmab-Addu, Arcnives Royal de 
Mari, V, 1952: 76:4 waar die onderdaan horn ook noem: "sen wat die 
~ng liefhat," al is die geval redelik geisolserd. 
118. Vgl. J. Harvey, Le 'Rib-Pattern' requisitoire prophetique sur la 
Rupture de 1 1Alliance, Biblica, 43 (1962), 172-196; H.B. Huffman, 
The Covenant Lawsuit in the Prophets,~, 78 (1959) 285-295; 
G.E. Wright, The Lawsuit of ,God, Israel's Prophetic Heritage 
(ed. w. Anderson & w. Harrelson) 1962, 26-67; vglo oak: E. WUrthwein, 
Der Ursprung der prophetischen Gerichtsrede, ZTK 49 (1952) 1-16 wat 
die funksie van die kultus oorbeklemtoon; H.'S':-Boecker, Anklagereden 
und Verteidigungsreden im Alten Testament, EvT, 20 (1960) 398-418; 
J. L~mburg, The Root ::i.,, and the Prophetic Lawsuit Speeches, JBL 88 
(1969) 291-304. 
119. Na alls waarskynlikheid is die rabbynse tradisie dat hierdie ~eks na 
Abraham verwys,korrek. Oit sluit ook aan by Deuterojesaja se 
gebruikmaking van die geskiedenis; vgl. c.c. Torrey, Isaiah 41, 
Harvard Theological Review, 44 (1951) 121-136. 
120. Vglo J.L. Mays, Worship, World and Power: An Interpretation of Psalm 
100, Interpretation, 23 (1969) 315-330 waar veral n.a.v. die Exodus-
tradisia an Deuteronomium verwys word en ,~Y as politiese term 
onderken word. Die streng religieuse karakter wat Westermann, Jesa,i!!_ 
40-66, ad loco, hieraan gee, gaan nie op nie en Duhm, Jesaja, 277 se 
"lyfbediende" is ook nie korrek nie. Mowinckel beskryf die titel 
meer korrek as: "i virkeligheten star i et mer eller mindre utpreget 
s~nneforhold til sin herre," maar raak die spoor byster m.b.t. die 
0. T. , 1..Y -idea as hy di t op voetspoor van Ugar itiese gegewens h titel 
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gelyk aan die van Ba 1al in sy verhouding teenoor El maak: 
s. Mowinckel, Til uttrykket ~ Jahvaes Tjener» Streiflys fra Ugarit 
II, Norsk TT 43 (1942) 24-26. 
121. Vgl. K. Koch, Zur Geschichte der Erwahlungsvorstellung in Israel, Ifill_, 
67 (1955) 205-226, veral 214-217: die verkiesing word veral bevestig 
deur verwysinge na die Uittog ea na die aartsvaders, waarby Deutero-
jesaja nag die skepping voeg: p. 219v. 
1220 Vso 14 Jl,ll~'i.:n en .,-!Jt:;l (Vgl. G. Fohrer, Zurn Text von Jes. 41:8-13, 
VT 5 (1955) 239-249 v ir die voorafgaande verse): J. ,> _y • .11..Y'-i In most 
nie as apposisie opgeneem word nie. Eerder is dit h genitiewe 
konstruksie: 11 Wurmpie van Jakob," d.i. h oorblyfsele 1N,w"' ~.111':l 
kan, as parallel van die voorafgaande met re2 as 11 volkie 11 vertaal 
word. Vgl. Targum J: 'ii:i'~w;/ifa_"yf JJ•i'T N~0iw,· .1·r'i-'r ,._,j,<:.y-,-f; 
LXX: OAlJoe.-i:os terwyl Aquila en Theodotion ve,<fo'i... 'I6po.7>. lees, 
wat duidelik onstaan hat uit h lasing "'~?. i.p.v. die korrekte ~~'? 
Vgl. verder Gena 34:30; Deut. 4:27; 7:7, 17-19; ens. 
123. Vgl. veral Deut. 7:7, 17-19. 
124. Vgl. A. Falkenstein,,&· w. van Soden, Sumerische und Akkadische Hymns 
und Gebete, 1953, 292-294; R.H. Pfeiffer, ANET, 45Dv. Oat sekere 
vormelemente deur Deuterojesaja uit hierdie orakelspreuke geput kon 
word, is heel waarskynlik, maar soos met sy Skeppingsteologie word 
dit gevul met Israelitiese geskiedenis. Vgl. No Habel, The Form 
and Significance of the Call Narratives, lfil!., 77 (1965), 319. 
1250 Vgl. vno 115; ook: No Walker, Concerning hu 1 and 1ani hu 1 , ZAW 
74/2 (1962) 205vv. wat beweer dat hierdie uitdrukking h verwysing is 
na1 Ex. 3:14. 
126. F. Field, Origenes Hexapla, II, 509 n. 17: "Porro Hebraicum et 
ceteri interpretes ponunt genera feminine, ut dicant, quae evangelizes 
Sion, et, quae evangelizas Jerusalem, quod verbum juxta Gtaecos 
ambiguum est, ut possimus accipere, val earn quae nuntiat val earn cui 
nuntiatur." Vulgaat lees egter: "tu, qui evangelizes Sion. 11 
Targum J lees: p:_,.:il.f r-iti1a-i- i>-l"=.~ii sodat hulls waarskynlik kiss 
vir "aan Sionr Fohrer weer beskou vs. 9-11 ash interpolasie uit 
ender spreuke van Deuterojesaja (Einleitung, 419). 
127. So F. Buhl, Jesaja, 510. 
128. Dear is meer ooreenkoms tussen Jeremie en di~ profeet as di~ ~6n waer-
skynlike punt. Vglo W. Tannert, Jeremie und Deuterojesaja. Eine 
Untersuchung zur Fraga ihres litererischen und theologischen 
Zusammenhanges, ill. 83/10 (1958) 725-6. 
129. Dit egter teenoor J. Harvey, Biblica 43 (1962) 193v.; R. North, 
ZAW, 82 (1970) 34; N. Habel, ZAW, 77 (1965) 314-16; 320-333; maar saam 
met Torrey, .!:!.I!!., 44 (1951) 123:-- Na regte behoort albei die standpunte 
in gedagte gehou te word, maar h keuse is onvermydelik. 
130. Vgl. F.E. Deist, Die Eienaam as Status Constructus in die Noord-Wes 
Semitiese Tale, 1968 (getikte M.A.-verhandeling, Stellenbosch}, 76-~7 
met literatuur daar aangehaal. 
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131. Die feit dat LXX hierdie frase uitlaat, betaken nie dat dit noodwendig 
uit MT geskrap moat word nieo Al die ander teksgetuies bevat dit 
wel. {Vgl. egter J.L. Koala, Haggai, 60-61). Oat Jr,'J. hier met ,-::z., 
vervang word, kan verstaan worduit die feit dat "awate" reeds 'n baie 
ou verbondsgeskiedenis hat. Vgl., Ps. 119:38: ;p1-ioN ,i,-i.Y½ Oi)TI 
: 7 Jl ~ ,,, 7WN : "Rig u verbond op met u kneg, wat ( gages is) om u 
te gehoorsaam ! " Vgl. hierby J. Begrich, Berit, ~, 60 (1944) 10; 
Vgl. oak Deuto 17:19 waar die b'i-:J., deal van die Tl,lJ, is, waar 
lg. weer vir ..n' ,:i gebruik word. Vir hierdie omruiling van terms, 
vgl. Vo Koro~ec, Hetitische Staatsvertr~ge, 1931, 77; K. Balzer, 
Das Bundesformular, 57, 6 □vv. 
1320 Waarskynlik gaan hulls bekommernis oor die tempel waarvan die ruines 
alleen nag sigbaar was. Vs. 3: 11 is hy nie soos niks in julle oe nie?", 
waar lil r.:i.;) 'n antisiperende suffiks t.o.vo rN=> dra., So. K. Galling, 
in Rudolph festschrift, 1961, 80; J. Bright, History, 353; teenoor 
G. fohrar, Einleitung, 504 en Mo Noth, History, 3110 
133. Vgl. vir hierdie formulering G. Rinaldi, 'ellah, Biblia e Orienta 
11 (1969) 124. 
134. Dit teenoor Rinaldi, Biblia e Dri~nte, 11 (1969) 124 wat beweer dat 
die uitdrukking nie by die profete voorkom nia. 
135. Deuteronomium is selfs waarskynlik oorgewerk teen 550 as 'n preek vir 
die ballinge: F.M. Cross {jro), The Structure of the Deuteronomjc 
History, Perspectives in Jewish Learning, Vol. III, 1968, 9-24. 
136. Oat Sag. 8: 9-13; 8: 14-15 latere toevoegings is, en wel 
"eskatologiese" toevoeginge is, soos fohrer, Einleitung, 509 wil, 
i~ stark ta betwyfel, aangesien die verband tussen B: 7-B, 13-15 
baie vas staan. 
136. Vir hierdie uitdrukking, sien veral die bespreking van Jar. 32: 39-40 
in Hoofstuk 3. Vir "se~n" en "vloek" as verbondsterme, vgl. D.R. 
Hillers, Treaty Curses and the Old Testament Prophets, 1964; 
Dieselfde, Covenant, 1969, 132-140; F.C. fensham, Common Trends in 
Curses,~, 75 (1963) 155-175; Dieselfde, Malediction and 
Benediction in Ancient Near Eastern Vassal Treaties and the Old 
Testament, ZAW, 74 (1962) 1-9; Wo Moran, A Note on the Treaty 
Terminology of the Sefire Stales, JNES 22 (1963) 173-176; K.Ro Veenhof, 
An Aramaic Curse with a Sumero-Accadian Prototype, Bibliotheca 
Drientalis, 20 (1963) 142-144; s. Gevirtz, West Semitic Curses and the 
Problem of the Origin of Hebrew Law, VT 11 (1961) 137-169; f .• Horst, 
Sagen und Segenshandlung in der Bibel-;-EvT, 7 (1947/8) 23-27. 
138. Vir h meer volledige beeld, vgl. Hoofstuk 4. 
139. Vgl. die bespreking van Jes. 7:25 in par. 5: m.b.t. die redes waarom 
opbrengs van die land teruggehou word. 
140., Die teks van Jacob ban Chajim lees "'N7J-J , moontlik vir il~;J':l en 
blykbaar het die vartalers van die LXX oak so 'n lasing voor hulls 
gehad: ob oi..p'J K«K~ 001<..b:c. • Die ender teksgetuies steun egter MT. 
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141. Vgl. vir die nuwe verbond by Jeremie: H. Ortmann, Der alte und der 
neue Bund bei Jeremia, TLZ 84 (1955) wat mean dat dit alleen h ver-
nuwing van die ou verbond is. Daarteenoor: w. Lempp, Bund und 
Bundeserneuerung bei Jeremia TLZ 84 (1955) 238v. : h gans nuwe 
verbond. Tog moat gevolgtrekkinge uit Jar. 31:31-34 versigtig 
gemaak word. Vgl. J. Coppens, La nouvelle Alliance en Jar. 31, 
:U-34, CBQ, 25 (1963) 9 12-21 wat mean dat hierdie teks nie eg 
Jeremiaans is nie., Vgl. ook R. Martin-Achard, La nouvelle Alliance, 
salon Jeremie, Revue de Theologie et de Philosophie, 12 (1962) 87 
(81-92): "C 1est ainsi qua Jar. 31:31 sso est 1 1echo et la synthase 
de !'ensemble de la predication du prophets." 
142. lN., .,, lees in Cairo Geniza 1N,' N½ (P. Kahlep Die hebraischen 
Bibelhandschriften aus Babylonian, Ifill. 46 (1928) 113-137), maar MT 
is duidelik ta handhaaf ~ 1 ,'j)-£) ~ ~ ', \Jan vso 4 ontbreek in LXX, 
maar kom voor by Cod. 88 en die Syrohaxapla sowel as Aquila en 
Symmachuse Fohrer (Einlaitung, 438) beskou dit ash latere toevoeging 
maar vglo O. Eissfeldt, Introduction, 356; C. Westermann, Jeremia, 
52; A. Weiser, Jeremia II, 197. 
143. Vgl. J.P. Oberholzer, Die skepping van die mens as beeld van God in 
die Ou Testament filologies beskou, HTS 14 (1959) 100, sodat hierdia 
waarskynlik ook b deal van h skeppingsidee kan suggereer. 
144. Amarna 288:lOv. vartaal deur C.J. Mullo Weir in D. Winton Thomaa, 
Documents from Old Testament Times, 1958, 43. 
145. Hierdie koning sal uit hulls eie midde komo Vglo Oeut. 17:lS en 
K. Galling, Das Konigsgesetz im Deuteronomium, TLZ 3 (1951) kolo 
133-138 veral 135. Vgl. A.H. van Zyl, Psalm 23, OTWSA, 1963, 64-83, 
veral 67v. 
146. Vgl. J. Schreiner, Hirte Israels, stelle uns wiader her l Auslegung 
von Psalm 80, Bile 10 (1969) 95-111 wat daarop dui dat die herder-
gadagte van Ps. 80 nou aansluit by Jeremia en albei aan die uittog-
geskiedenis. 
147. Hoewel Sikene die spesifieke perikoop (3-8) in hander tydvak wil plaas, 
(p.53), is sy uitleg tog interessant m.b.t~ Jeremia se verbondsgedagte: 
M. Sikene, Davidsbund und Sinaibund bei Jeremia, VT 9 (1959) 40-57; 
Vgl. vir ooreenkoms met Hosea: K. Gross, Hoseas Unfluss auf Jeremias 
Anschauungen, Neue Kirchliche Zeitschrift, 42 (1931) 242, 339v. 
(241-256; 328-343). 
148. Pogings om hierdie profeet te identifiseer as die profeet wat op Lagis-
ostrakon noo 3 genoem word, het misluk~ Vgl. N.H. Torczyner, Lachish I~ 
Tbs Lachish Letters, 1938, 263; Daarteenoor: o. Winton Thomas, Letters 
from Lachish, Documents from Old Testament Times, 216; Dies., Again 
'The Prophet' in the Lachish Dstraca, in Von Ugarit nach Qumran, 1958, 
244-249; ~ommige ~een om die Lagisprofeet met Jerernia te vereanselwig: 
R. Dossaud, Syria 19 (1938), 267; Daarteenoor: R. de Vaux, RB 48 
(1939) 206: literatuur aangahaal by D. Diringer Lachish III (1953) 3370 
Vgl. A. Parrot, Babylon en het Dude Testament, (vert. I.S. Herschberg), 
1957, 91 vir h vertaling van ostrakon 6 waaruit in elk geval blyk dat 
h onheilsprofeet nie baie gewild was nie. Dit bly merkwaardig dat h 
profeet wat onheil teensy eie volk verkondig se naam (socs op die 
ostraka) verswyg is. By Mari was dit h reel dat onheilsprofesiee teen 
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sy eie land altyd gepaard gaan met die profeet se naam~ As dit teen 
vreemde volkere gaan, is dit egter nie nodig nie. Vgl. W.L. Moran, 
New Evidence from Mari on the History of P~ophecy, Biblica, 50/1 
(1969) 1-14. 
149. M7, word deur die LXX (Ralphs) uitgelaat, maar is as LXX-lesing ta 




Vs. 44-49a hat by LXX uitgeval, moontlik 
Eissfeldt, Introduction, 349 ontse egter 
vreemde volkere aan Jeremia, o.a. a.g.v. 
naam nerens daarin voorkom nie (p.321). 
nie. Vgl. vn. 148 hierbo. 
a.g.v. homoioteleuton. 
die onheilsprofesiee teen 
die feit dat Jeremia se 
Dit is egter geen argument 
Die Afrikaanse Vertaling, soos by Drigenes Hexapla ignoreer die 
Targum lees egter: N c'7,-i. 
152. Die naderbybepalings tJj)'nN p. en ;-r J.tu p ontbreek by LXX, maar 
IU wbtd gestaun deiJzr_ Theodotion, Syrohexapla en Targum. 
153. Vgl. W.F. Bade, The Seal of Jaazaniah, Ifil!!. 45 (1933) 150 v; M. Sikene, 
VT 9 (1959) 56-57. 
154. Vgl. SoHo Blank, The Curse, Blasphemy, the Spell and the Oath,~ 
23/1 (1950/1) 78 (73-95). 
155. H. Gase, Geschichtliches Denken, ZTK 55/2 (1958) 135. 
156. Die oorsprong van hierdie psalm is gasoek in Egipte: I. Zolli, Una 
Teofania Biblica e la Riforma Religiosa di Amenofi IV, Echenaton, 
Actes xx Congr. Inst. Orient, 1940, 278-285 (aangehaal deur Eissfeldt); 
Babilonia: W.Ao Irwin, The Mythological Background of Habakkuk 
Chapter 3, JNES 15 (1956) 47-50; Ugarit: W.F. Albright, The Psalm 
of Habakkuk, Th. H. Robinson-Feesgeskrif, 1950, 1-18; Tho H. Gaster, 
On Habakkuk 3, 4, JBL, 62 {1943) 345v. Dis ten minste saker dat die 
Psalm eg Semities isl 
157. MSS N, Len C van LXX. lees 1<.oc:rev!.7t.cx. = ".ll'Ni, maar m lees e:<pof3,f8r;v 
en Origenes E.u>.«p,je7v. 
158. In feite is hierdie geval Perfekties gestruktureer. Daar is egter 
geen betakenisonderskeid t.o.v. die prefigaalgestruktureerde woorde nie. 
158a) Eissfeldt, Introduction, 421. 
159. Vgl. die ½-n.~ van vs. 10 en 11. 
160. Vgl. paragraaf 2.3.2. hierbo. 
161. IQisa
8 
lees hier 1,n~. Dit strook ook met die LXX-lesing: 
(~fa'&'t601.v 1<01't. 1>-.9°601.v) ~/'~ waar die deel tussen hakies die vertaling 
is van MT ] l'Jlr'l' I J"l.ij'l wat waarskynlik n glos is (Westermann). Daar 
is egter geen rede om vs. 5 ta skrap nie (Duhm). 
162. G. fohrer, Einleitung, 419. 
163. Vgl. Jo Morgensterm, The Oppressor of Isa. li, 13 - Who was he? ~ 
81 (1962) 25-34. 
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164. Vgl. vn. 118 vir literatuur oor die Rib. 
165. Vgl. w. Schottroff, 1Gedenken 1 im Alten Orient und im Alten Testament, 
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Vol. 11, 139-142; Vglo ook: Mo Harel, Desert Landscapes in Isaiah's 
Prophecy, Interpretation, 17 (1963) 320, 322-323 (319-323). 
170. U~l. A~ Nel & F.C. Fensham, Palestina die Heilige Land, 1965, 78. 
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' HOOFSTUK 3 
1;.:y-r-'- as "ontsag/ontsien," "ear bewys/eer" ·ens. 
1. 1.J=y-r-'- in verbals funksie 
1.1 Die periode 760-725 
l.lol Hosea 
Hosea 9:15-17 handel oar h gerig wet kom omdat Israel vir ham h koning 
- aangestel het by Gilgall) en 10:1-8 is h gerig oar die gepaardgaande afgodery. 
Hierdie twee diatribes word deur 10:3 aan mekaar gekoppel. 2) Die volk se 
eiemagtig~aangestelde konings hat die wandade aaneengeryg: 
N>W .1117~ D',:t• 11:t"T 
.Jr i J. .n "l .:) 
~::)lLJO UJN7.:) n,-!)I 
.. ,.UJ .. o,.n 7.Y 
"Ydellik hat hulls woorde van eedswering gespreek3) 
by die maak van h/die 4) verbond: G) 
Nou 5) spruit die regsorde uit soos gifplante op 
die vore van die veld." · 
Dit is baie moeilik om te bepaal van watter verbond hier gepraat word: 
die verbond tussen koning en volk7) of h verbond met h vraemde moondheid. 8) 
Uiteindelik blyk e.g. die meas korrakte ta wees. Die eiemagtigverkose 
koning was onbetroubaar en nia gebond~ aan die verordeninge van Jahwe nie. 
Indian dit korrek is, word die berou wat die volk sal toon wanneer Jahwe 
hulle tot verantwoording roep, vervat in hulls woorde (vs. 3):9) 
)Ji 7'.a J"'N 
illil"' .hN >JM,~ ~'-, '::) 
u'i- nw~ ... - n a 11ai11 
"Geen koning vir ans nie l 
Want ans hat Jahwe nie gehoorsaam nie. lO) 
En die koning, wat hat hy ons aangedoen? ! " 
S6 gesien, word die koning verwyt en word deur die volk begeer om soos 
vroeer deur Jahwe alleen regeer ts word sander h koning.ll) 
~,, kan hier maar alleen agehoorsaam" betaken: die aanklag handel oor 
hulls eiewilligheid en d!t erken hulle nou. 
1.1.2 Jesaja 
1,;::y-r- 1- word tweemaal in Jesaja in h verbals funksie aangewend waar-
van eenkeer saam met ander morfeemkombinasies: Jes. 8:12 en 25:3 waarvan 
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8:12 in paragraaf 4.1.l behandel word. 
25:312 ) lui: 
l' .r D.Y ;p,J.J., p 'i.ll 
:TJirr, .... tJ•;:ii,-,y 0·1.A n','jl 
"Daarom sal h magtige volk u eer, 14 ) Vestings van gesiene 13) volke u respekteer" 
Hier word 1/=y-r- 1- as parallel van 1/=k-b-d- "eer" gebruik. In hierdie 
geval geld die beginsel van die SVT nl. om die leksikale waarde van die 
een morfeem ta bepaal n.a.v. die betekenis van h ender waarmee dit saam 
9ebruik word. 
Die eerbied en respek word opgeroep deur die magtige dade van Jahwe, 
en verder omdat Jahwe h toevlugsoord aan die arms bied.lS) 
16) Die "objek" word aangedui deur h suffiksmorfeem wat datiewe waarde het •. 
Dit is nie heeltemal saker of Miga 7:7-20 wel van Miga self afkomstig 
is nie, 17)hoewel dit wel moontlik is.18 ) In hierdie g•daelte word h uit-
sig gegee op die uiteinde wanneer Jahwe weer sy volk in ere sal herstel. 
Vs. 16-17 lui soos volg: 
bJ1'1J:J.). 7:)Q.llLJ"J. .. , CJ"').). },>.17., 
,fJUJ,nn bn'Jl-A> i1~ 7.Y ,.. >C'UJ"' 
fJN 'ln}-J WnJ:> ,:)..v i:Jn'-,., (17 
nn~., U'i1½Al il),J., i.,~ bil'.!'l .,.:\6 Qr:) IL, "1 • 
"Die nasies sal (dit) sien en skaam word vir hulls 
1heldhaftigheid 1 • 
Hulls sal die hand op die mond plaas; hulls ore 
sal doof word. 
Hulle sal stof lek soos h/slange: soos di~ wat op 
die aarde kruip. 
~ulle sal uit hulls skuilplekke bewe(nd kom), na 
Jahwe onse God al sidderende: 
Ja, hulle sal U respekteer l " 
Volgens vars 16 sal die volkere ear betoon aan Jahwe (n~½..v T, ),19 ) 
want hulls sal skaam wees vir h6lle dade (in vergelyking met di~ van Jahwe?) 
Oaarom kom hulls kruipende nader. Die toevoeging van ,n~ kan h vreesele-
ment in die konteks bring. Baoordeel volgens vs. 16, moat 1/=y-r-'- hier 
"respek" betaken. Die vreeselement skep egter die indruk dat 1/=y-r- 1-
"vrees" moat betaken~ In hierdie geval is dus dieselfde probleem as by · 
Albei die kontekste kom ook ooreen: die heidene sien Jahwe 
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en toon dan h reaksie. 
Wanneer die strukturering van Deut. 8:6 soos in paragraaf 2.3.2 van· 
Hoofstuk l met hierdie vars vergelyk word, val dit op dat Ni"' ook hier h 
tips samevatting van die voorafgaande is. Dan sal dit geoorloof wees om 
dit met "respekteer" ta vertaal: soos~h oorwonne vyand voor die oorwinnaar 
kruip, s6 sal hulls kruip: dus ook uit vrees; 
Jahwe is {vgl. vs.18) sal hulle Hom respekteer 
van die twee gedagtes leen 1/=y-r-'- hom goad: 
be-taken. 
maar vanwa6 die feit dat dit 
(kulties?). Tar samevatting 
aangesien dit albei kan 
Dis ook interessant dat die suff iks aan N., ., gevoeg word i., p. v. aan 
self soos by Jesaja. 
1.1.,4 Samevatting 
In hierdie periods word 1/-y-r-'- gebruik as "gehoorsaam/eer/respekteer." 
Jes._25:3 en Miga 7:17 word deur sommige as latere invoegings beskou~ hoewel 
dit in geen opsig noodwendig is nie. 
sigtig gamaak word. 
Tog moat gevolgtrekkinge hieruit ver-
l . . 
/=,y-r-'- word sintakties aan die objek van die respek verbind of deur 
]9+ kategoriale (paradigmatiese) "verbaalsuffiks"-morfeem 6f d.m.v. die 
nota accusativi 6f deur h "onmiddelike" "verbaalsuffiks"-morfeem. 
1.2 Die periods 630-605 
lo2.l Sefania 
Hoewel Jahwe die kwaad haat (3:4) en elke m6re sy reg vir die leiers 
tot h lig stel (3:5), 21 ) het die volk tog van Hom afgewyko Daarom volg 
Jahwe se monoloog (3:7): 
·.11~ 'N, ·.n TN • J1iCtV 
'"1610 ,,..,,7.1-, 
ilJl~o rr,.::,• N11 
i1"'1..Y •.tJ,j'> ~ "")LLJ,>,J '-,.::, 
J1l'ntu77 1,:p.:,wn J:JN 
: 0.111'-,-.'-,_y 7:l 
22) . 
"Ek hat gedink : 1SekerlikJ Jy sal My gehoorsaam 
(die) teregwysing aanvaar! ' 
Dan sou haar woonplek nie uitgaroei word nie (deur) 
alles waarmee Ek haar tot verantwoording roep. 23) 
Werklik! Telkens het hulle boosheid ~edrywe (deur) 




So is ook indertyd vasalle tot verantwoording geroep en is gehooisaam-
heid geeis: selfs om h eie seun uit ta lewer: 24 ) 
"Verder het die koning geskryf m.bote my seun. 
Ek het nie gewaet dat my seun verbonde is aan 
die 1Apiru nieo En ek het hom bepaald in die 
hande van Addaya uitgalewer." 
Sefanja se uitspraak hoef nie noodwendig in so h verbondsverb~nd gebruik 
ta wees nie. Die parallel is naby. Belangrik is egter dat dit om di6 
soort gehoorsaamheid handel. 
1.2.2 Jeremia 
Tekste: 3:8; 5:22, 24; 10:7; 32:39, 40; 44:10; 26:19. 
25) Soos by ender profete bvo Hosea, maak Jeremia ook gebruik van die 
huwelik as simbool van die ooraenkoms tussen Jahwe en Israel. 26 ) Jahwe 
27) hat Israel teruggeroep na die huwelik, en daarmee terug na die verbond, 
maar toe hulle nie wou nie, is aan hulle h skeibrief oorhandig om ta sien 
of hulla nie tot inkeer wil kom nie; maar: ,cz.w N~ (3:7); ,n-J, ... ~t, (vs.a); 
i1'J.¾ 'i.'.):i ...i::iw N'i (vs.10). 28 ) Weiser vertaal i7N""l"' rJ½ met "sie blieb 
29) ohne Eindruck," maar bater sou wees: ".sy hat nie ontsag gekry nie/sy hat 
nie gehoorsaam nie." Dit kom ook ooreen met die waarskuwing van die 
Wysheidsleraar (Spreuke 2:17): Sy woorde sal die leerling red van die 
vreemde vrou "wat die verbond van haar God verg~et." Die vreemde vrou is 
waarskynlik die Kanaanitiese afgodediens30 ) en om d!t aan ta hang, is om 
Jahwa se verbond te verlaat. 
(3:6, e)31 ) 
En dit was juis die aanklag teen Israel. 
Jar •. 5:22 gee h soortgelyke aanklag van Jahwe teenoor Israel weer 
(5:19-29): Hulls hat Hom verlaat en agter vreemde gode aangegaan. In vs. 
22 word die mag van Jahwe gestel teenoor die van die afgode. Dit is Hy 
· 32) 
wat grense gestel het aan die see en dan volg die vraag: 
)N"PJ1 N1 "')))Nil 
! 1½• n.11 N'i 'J:)Q ON 
"Eer julle my nie? 
"Bewe 33) julle nie voor My nie?" 
Ten spyte van alles wat Jahwe vir hulle gedoen het (veral t.o.v. die 
vrugbaarheid van die land: vs. 24) het hulle nooit gese nie: ~J N,'J 
! U' i1 '1N lllif' 11N : "Laat ons Jahwe ans God gehoorsaamJ" Oit word 
in vs. 23 baskryf as "rebellie" en "wederstrswigheid/opstandigheid." 
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Jar. 10 is allerwee h probleemgevalo Die ouderdom van di~ hoofstuk 
is onbekend, hoewel h Jeremiaanse kern aanvaar kan word. Die Aramaisme 
in 10:11 kan nie ash dateringsbron van die hale hoofstuk geld nie34 ) en 
di~ teks word inderdaad by een manuskrip uitgelaat. 35 ) Blote stylooreen-
koms met Deuterojesaja betaken nie afhanklikheid nie, veral aangesien di& 
twee veal in gameen hato 36 ) 
Die gespot met die gode is h tipiese kultiese handeling soos die daar-
mee-gepaardgaande lofprysing van die grootheid van Jahwe (vs. 6-7 wat 
bepaald van Jeremia kom), 37 ) aandui: 
Geeneen is soos U nie, o JahwaJ 38 ), 
U is groat, en in krag is u Naam groat! 
Wie sou U nie eer nie, o Koning van die nasies, 
Want aan U kom dit toel 
Inderdaad: ender al die wyse manna van die volkere 
En in hulle koninkryke 
Is geeneen soos U nieJ" 
Daarteenoor is die afgode mensewerk: hulls kan nie praat nie, hulls 
kan nie loop nia, hulls moat gedra word omdat hulle stywa pale/deurkosyne 
is: 39 ) Hulle kan niks40 ) doen nie. 
Waarskynlik is hierdie Psalm uitgespraek tydens die verbondsvernuwings-
plegtigheid.41) Die betekenis van 1/=y-r-'- is egter baie duidelik in 
hierdie lofprysingo (Hier word die suffiks weer direk aan die leksikale 
morfeem gevoeg: 
Saker die duidelikste verbondsverwysing en tegelyk een van die meas 
sprekende tekens van verwantskap tussen Jeremia en Deuteronomium, is Jar. 
32:39, 4 □• 42 ) 
(
43
,nN ~1,l ,nN i'i bll'i •nJlJ) 
0'1'.Y'il '1::l .,Jll N i1 Ni.,, 
; bil',nN Off'JJ.71 0711 :i..11.!)'7 
o'-, I..Y n·, :z. bi17 'J7"1.:J 1 
bi1"'1nNr.> J.'WN-N1 iW<"J 
(440.n1N r©"'n½ 
0 11 ½J. 711N "'.hN1"' llN l 




Behalwe vir t:>½u, J7'7J.. in vs. 40, kom hier oak 'n hele aantal ander 
terme voor wat as spesifieke verbondsterme uitgesonder kan word: :, 
vs. 39: t:JTI7 :uc:,'J vs. 40: tJil½ J.'l!)~,1'-, : Hierdie twee uitdrukkinga is 
'n prasiese weergawe van die Akkadiese verbondsterme: tubtu (u sulummO) of 
oak ~ab~ta (~abutta) ep~;u onderskeidelik: "vriendskap en vreda," en 
"om (h verbond) van vriendskap ta sluit."45 ) 
Vs. 40: tfll.Y Jl"'iJ.. : In die verdrag van Usermaat-Re en Hattusilis 
d 
,. 46) 
war a.a .. gese: 
"Kyk, Hattusilis, die groat prins van Hatti, hat 
homself per regulasie (verbind) aan User-Maat-Re 
Setep-en-Re, die groat vars van Egipte: beginnende 
vanaf hierdia dag om goeie vrede en vriendskap 
tussen ans ta verseker vir altydt terwyl hy in 
vriendskap met my is en in vrede met my is en ek 
met ham in vriendskap is en in vrede met ham is 
vir altyd." 
Vs. 40. :tlLIJ~ ~'-, iUJN. : 
verdrae: juis daarom word dit 
die verdrag tussen Mursilis en 
Hierdie eedkarakter is kenmerkend van alle 
47) met h lye van gatuies bekragtig: So bv. 
Duppi-Tessub: 48 ) 
8* "Oaarom eerbiedig die eed aan die koning en 
aan die koning se familial En ek, die koning, 
sal getrou bly aan jou •••• En net socs ek 
gatrou sal wees aan Jou, net so sal ek getrou 
bly aan jou seun. Maar Jy, Duppi-Tessub, bly 
getrou teenoor die koning van Hatti 9 Hatti, my 
seuns en my kleinseune vir altydo" 
Soos wat "eerbiedig" in di~ aanhaling gebruik word, word ook N~"' in 
Jer. 32!39 gebruik. 49 ) [Vgl., oak die uitdrukking bil .,, nN tfiJ'Jl (39 ij 
Net so word oak in dieselfde verdrag van Mursilis bepaal: 50 ) 
20**: "Die woorde van die verbond en die eed wat 
op hierdie tablet afgeteken is - as Duppi-
Tas~ub hierdie woorde van die verbond en eed 
nie ear nie, mag die gode van die eed Duppi-
Tessub verwoes ••o•• 
21**: "ffiaar as Ouppi-Tessub hierdie woorde van die 
verbond en aed wat op hierdie tablet geskryf is, 
(w6l) eerbiedig, mag hierdie gode van die eed 
horn beskerm.•o••o" 
Oat ~,~ dus hier in·h verbondsverband gebruik is, staan bo alle 
51) 
twyfel vas. Dit verbaas daarom nie dat stark ooreenkoms met Deuteronomium 






bil½ ,n 01::i.1 ,rni p1"' --o 
'!11-::tQ ',.:)j)c\l jQL!)½l "'.llN ilN,"'', 
b,i '-, '.:l.(9..,., 1.110'1 b 1 a"'TI ½:) 
: o',1_y', b'il'.J"J.½I 
Deut .. 5:29 
Tl} tJJ.:i.½ b"il'i '"il'ill Jll"' 'Q 
.,Ji L~C '-J."J .hN ,al.U',/ 
Jero 32:39: 
,nr.1 1,,1 ,nN :i., an'! ·.nnJ1 
"'.Jlll-1 llN,..,'i 
Oil½ 11(!)', 0'1'.:Y'll '1.:::i 
:□11"',nN □ 11'J:1h1 
Jer. 32:40 
. b:t::i.½J.. J.hN "'.Tlr.!1"' ..tlNI 
! ,L-,_ya ,10 •n½"J., 
1/=y-r-'- kan hier alleen met "gehoorsaam/eer11 vertaal word (vs. 39) 
(Vir 'JlN,,, sien paragraaf 2e2.l). 
objek verbind. 
Dit word per nota accusativi aan die 
Mobot• die konteks in sy geheel ken Begrich se opmerking mob.t. 
Jar. 14:21 gelyk gegee word ook wat Jar. 32 betref: 
11 (dass) der Prophet •••o nicht vom Vertrags-
verstHndniss loskommen kann. Es ist offenbar 
fOr seine Zeit das Gegebene •••" 52) 
In Jar. 44:10 word die toesegginge van hoofstuk 32 feitlik gekansal-
leer omdat die volk nie die voorwaardes van die ooreenkoms gehou hat nia: 
Deut., 8: 5 - 6: 
16 ..,, iWN.:J •.:, 1:i."J.'i tl.ll Jl.Y,., 
! ~,6'0 f il1N illil' /J:J. .rJN U.P?ll 
1.,il'lr~ 'ill11"' 111~C !lrJ Jl'"iQUJI 
! 1.ll l r\l i1 Ni ., 'J I I•.) i 7' J. J7::, ', ', 
Jero 44:10: 
i1}77 Dl'Tl "T.Y IN.:J• Iii½ 
. 53) 
Die aanklag is dus dat die volk hulls nie "verootmoedig" wanneer 
Jahwe hulls tugtig nie: hulle eerbiedig Hom nie; of bater IN, ... N½: 
h 11. i i h i " 54 ) u e s n e ge oorsaam n a. 
Hier word tJ7.., dus selfstandig (as h term?) gebruik sander preposisies 
of eniga bystellings. 
Jar. 26:9 dui daarop dat 1/-y-r-'- ool< in die omgangstaal as 'n aan-




Jeremia dood te maak 9 kom die oudstes met die voorbeeld van koning1 Hosea. 
Miga hst teenoor horn geprofeteer, maar hy hat horn nie doodgemaak nie. In-
55) teendeel: ill,P JlN N, ... N'-iil : "Hat hy Jahwe nie gehoorsaam nie?" 
Wanneer in gedagte gehou word dat Jeremia 26 se historiese raamwerk die 
profeet se tempeltoespraak is~ 56) wat by uitnemendheid h verbondspreek was, 57 ) 
is dit juis verstaanbaar dat h koning wat Jahwe gehoorsaam, nie bleed sal 
vergiet nie. (Vgl. Jero 7:9). 
l.2o3 Samevatting 
1/=y-r-'- betaken in di~ tydperk bepaald "gehoorsaam" of "respekteer., 11 
Hierdie gehoorsaamheid word vanuit h bepaalde oogpunt nl. die verbond beskouo 
Die gebruik van "gehoorsaam/respekteer/eerbisdig" is ook bekend uit vasal-
verdrae van die Ou Nabye Daste. 
h term ontwikkel (Vgl. 44:10). 
Waarskyhlik hat N.,.., in hi er die kader tot 
In die !.!.!J. word N.,., sintakties dom.v. die nota accusativi + objek/ 
nota accusativi + pronorninale suffiks aan die objek van die gehoorsaamheid 
verbind. Dit kan oak losstaande funksioneer as "gehoorsaamo" 
(Jere 3:8; 44:10) of die objek kan d.m.vo h suffiks onrniddellik aan N.,., 
gekoppel, aangedui word. 
1.3 Die periods 593-520 
1.3.1 Haggai 
~aggai 1 bevat die preek wat die profeet vir die teruggekeerde ballinge 
gehou heto Vs. 12-15 skilder die reaksie van die hoarders: 
! illil' tlNJ b:lJlc'II 'JN 
: bTPi11i,\l lll~:Z..Y '.-nn., .Jl':J.:Z. il.:>N'io ll.U~"' I JN::i. .,, (14 
Die hale verband dui daarop dat 1~,.,.,l alleen kan betaken: "En die 
volk het Jahwe gehoorsaamo" Hulle reaksie volg op hulle "luister na die 
•stem' van Jahwe" en gaan die aanvang van die bouwerk vooraf. Dit is nia 
noodsaaklik. om uit '.J!>O 'n vlugreaksia af te lei nie. 59 ) 'J~I'.) kan hier 




Ook hierdie konteks kan in verbondsverband veritaan word nlo waar 
Haggai die outorit~re woord spreek kragtans sy gestuurdheido 
t:::J il,il'-i,\l J11Xl:l~ 'il1i1, ook hier as die Dorsprong aangedui., 
Daarom word 
Die hale 
gebeure geskied random die tempelbou, sodat "Ek is met julla" ash tipa 
heilsorakel kan dien 9 veral aangesien daar op hierdie stadium geen konkrete 
bedreiging is nia. Tog kom die toesegging eers n,dat die vblk "gehoorsaam" 
hat. 
lo4 Die periods 465+ 
1.4.1 Maleagi 
Malo 2:5: urn ilIJ,rl '11'iJ. 
b1½LLJill tJ"',nil 
,JlN,.,,l N,10 1',-0J.71Nl 
: Nlil nnJ ""'CUJ ,.J~l'.)l 
"My verbond met ham was 
(h verbond van) lawe 60) en vreda 
en Ek het horn ontsag gegee 61) 
sodat hy My gehoorsaam het 
en voor my Naam ootmoedig was." 
Dit handel hier oar die Leviete met wie Jahwe h verbond aangegaan het: 
Van hulls het hy gehoorsaamheid verwag en in teenstelling met die huidige 
priesterstand hat hulle Hom gehoorsaamc 
Ook hier word dus van 1/=y-r-'- gebruikgemaak om die verbondslojaliteit 
uit ta druk terwyl die objek van die lojaliteit direk dom.v. h suffiks aan 
die werkwoord gevoeg word. 
1.5, Dia periods 400+ 
1.5.1 ~ 
In Jona 1:9 noem die profeet homself: Tlli"1" JlN) ... ,J..l/ 
N,.., '.JN tJ"OUJ,l ,T17~ 0 "Ek is h HebreMr en ek dien Jahwe.dia God 
van die hemel." Hier kan N,.., alleen dui op verer ing en onderdaanskap 
in religieuse sin. Die ill.,., hou geen verband met sy huidige vlug nie 9 
asof hy s~: "Ek is bang vir die God van die hemelo" 
1.6 Samevatting 
1., 1 l=y-r- '- word deurgaans as werkwoord gebruik en op die gewona 
paradigmatiese wyse gestruktureer tot h woord. Die objek wat hiermee 
gepaard gaan, indien so h objek voorkom, word aan die werkwoord verbind 




absoluut gebruik word: In hierdie verspreiding is die verbinding d.m.vo 
die nota accusativi verreweg in die meerderheid nlo 8 keer; dan volg die 
verbals suffiks nlo 3 keer; + 1'? twee keer en absoluut gebruik: twee 
keero In die geval van 19 bestaan daar twyfel t.o .. vo altwee gevalle: 
Haggai 1:12 en Miga 7:17 .. 
Hoewel die leksikale morfeem soos in Jona gebruik, slags h religieuse 
verbintenis kan aandui, word dit by verreweg die meeste profete binne h 
verbondskonteks gebruik wanneer dit gaan om die verhouding tussen Jahwe 
en Israel .. 
2o 1/=y-r-•- in nominals funksie (i1Nl"') 
2ol Die periods 760-725 
2 .. 1.,1 Jesaja 
In Jesaja 29:13 rig die profeet h aanklag teen die volk: 
P~J. tll'iJ b..Y77 w .. u 
,Jl'TJ..J l'Jl~LIJJ.l 
'JOQ pn, 11½1 
-,Jl'N b.hNt' 'ilJl I 
• TT: " 
"Omdat hierdie volk my met sy mond nader 
en my met sy lippe ear -
terwyl sy hart var van my is. 62 ) en hulla ontsag/respek vir my is 63 ) soos h gebou van manse - aangelaer -
daarom •••e sal die wysheid van hulls wyses vergaan 
en die insig van hulle verstandiges verborge wees." 
Hierdie woorde word gerig aan Ariel dnio 6f die tempelpersoneel 6f 
die l·nwoners van Jerusalem. 64 ) Dit h 11 b t n gaan oor u e wyse van ear e oo 
aan Jahwe. Dit wil voorkom asof dit veral gaan oor die feit dat die 
II 1 :J a s6 beklemtoon word, dat hartsgesteldheid nie tar sake is nie. 
Daar het waarskynlik 'h pr iesterklas bestaan 9 die sg c i1''1 ·1 Jl il W':)
0
1 J:7 , 
T - •• 
ongeveer galyk aan die D'1fo, wat o.a. die uitleg van die Tora waarge-
65) 




hartsgesteldheid en veal meer met rituals reinheido 66 ) Waarskynlik hat 
Jesaja ook deel ui tgemaak van die 0'7 ~ 6 van die koninklike hof 67 ) en het. 
daarom juis baie in kontak gekom met hierdie Tora-uitleggers, waartydens 
hy met hulle in diskussie gegaan het. 68) 
Die tendens by die "wyses" om Jahwe-geloof uit te druk iotovo die wet 
is duidelik in die Psalms: 69 ) Vglo Ps., 112:1 waar illil' .nN N,' 
verduidelik word deur ,NQ y~n r.n1.::1a::i.; Ps. 119:63: 
Tj'""Tlj)-:l •,aw; 119:79: ~.,N,, as die 7r1':n,.Y .,~.,..,; Pso 128:4:n,,r ...i,"' 
as die 1':::)7-r]. l½i'I. Moontlik polemiseer Jesaja teen hierdie lering as 
sou dit moontlik wees _om ontsag/gehoorsaamheid aan Jahwe te yerkry deur 
die aanleer van gebooie: daarom dat die i1 c ::in Juis genoem wordo 
h Verdere aanduiding van Jesaja se gemoeidheid met die wysheids~ 
terminologie is Jes. ll:2v.: 
Tl 1 ,,, n 1 1 r l ..Y i1 n J J 
i1r:u ila.)n n,1 
il,>.:i..,,, il.Y..v nn 
Hierdie gawes70 ) word beloof aan die sg. spruit van Dawid; dus h 
koninklike opvolger. 71 ) Die gawes wat hy ontvang, is vir die regering van 
die Bondsvolk. 
Maria Knepper 72 ) se etimologiserende verklaring van hierdie gedeelte 
73) is van weinige wa~rde en dit kan hier buite rekening gelaat word. 
Die kombinasie i1 .::i• 1/il l".l:ln, wat ook by die wysheidsli taratuur so in-
gespan word (Vgl., Spreuke 1:2-7) het ook voorgekom by Jes. 29:14. ilr.)::)n 
en ,., ::i ..v is aan die ander kant twee woorde wat herhaaldelik voorkom in die 
sg. "succession narrative." 74 ) Wysheid is onontbeerlik vir h koning en 
n~~ "raadgewinge"75 ) is wat hy van sy raadgewers ontvang. Hierdie "raad" 
staan somtyds gelyk met die woord van God (2 Sam. 16:23). 76 ) 
Die .:n..v, handel soms oor die verhouding tussen die Godsvolk en God, 





In die bepaalde konteks wil dit egter voorkom asof h 
ander betekenia aan ..ll~-r geheg word nl., "o.otmoed. 11 
79) 
Sintakties is die twee verse egter nie so maklik om ta verstaan nie. 
Hier is h aaneenskakeling van h hale reeks 11 genitiewe" konstruksie. 
Balangrik is om op te mark dat dit gaan om die "rus" van die Gees (nnJ) 
op die koning ( l' i,~), m~a.w., dat die beskrywing wat volg h verhouding 
tussan die Gees en die koning stel. h Verhouding wat die hoedanighede van 
vso 3 tot gevolg sal he. Dia verhouding Gees-tot-koning is kousaal van 
aardo Die gees rus die koning toe met bepaalde kwaliteite. Mea.w. die 
reeks 11 Gees van•••" wil nie die Gees beskryf nie, maar die koning. 
WeBSo 
Daarom sal hierdie konstruksie soos volg verstaan moat word: 
il 1 il., . n l 1 . I , 
i7J., ::u i7a :in 
ilil.:J.J\l il::L~ 





Hierdie voorstelling sou die konseptuele struktuur van Jaso 11:2 ken 
Die gedeelte wat tussen hakies binne die vierkante voorkom, is 
dieptestrukturele byvoorstellings. Aan die hand hiervan is dit nou 
moontlik om ook die dieptestrukture van die enkele samestellende dale te -
ontleed: 
,nJ"J.l 
h Moontlike vert~ling is die volgenda: 
"Op horn rus die Gees van Jahwe 
h Gees wat horn wysheid en insig gee 
van raad en moed 80) voorsien (en horn) 




· Bl) "Naamlik deur horn te begeaster met 
gehoorsaamheid aan Jahwe. 
sodat hy nie regspreek volgens wat sy 
oe sien nie 
Dok nie oordeel volgens wat sy ore hoor nie." 
Dan volg die verdere uitvloeisel nl. om aan die armes en eenvoudiges reg ta 
laat geskied, h kwaliteit wat reeds vroeer bespreek is. 
56 beoordeel, sien die relativerende intermediere struktuur van n,~ 
illil' .n~, • J .n .l/1 daar soos volg ui t: 
: Tl ) n • - ,j1 N 'j) r\J 7 ., i ' i 7 n J ., C.UN n ) ., ) 
Die transformasie tot n oppervlaktestruktuur kan soos volg voorgestel word: 
i)r ir ])N TJN,"'i ,i p1) i UJ,\I n /7 1' ',_y .n-Y 'T 7.nJ ,WN nn 
I 
,, ' :r 
I I 
i)li)' J1N1 .. ni"'l .:n.:rr n,, 
I 
illi1' .ilt'fl' 1 n-Yr n,, 
Hieruit word nou duidelik: 
1. Oat ~~,., h genominaliseerde infinitief is en dat dit dus, indien 
nodig, verbaal vertaal kan wordo 
2o Die funksie van die waw in vs. 3 by ·, n"', fl l nlo eksplikatief o . -: -
Wat vo;g, is h verklaring van die voorafgaande: vgl. ~ 2.3.2 
van hoofstuk l by Deut. 8:6, 
gehoorsaam" opgeneem word. 
l!Jaar i1N, .,,1 as "nl. deur Hom ta 
3. Die rede waarom n' ,71 1.) infinitief is nl. om as modale frase ta 
dien (vglo Deut. 8:6: i1N"1"'i) en 2.) kousaal is : As samevatting 
van die voorafgaande is die Gees hier die kousale Faktor, soos wat 
die genitiewe konstruksies van vs. 2 bedoel was. 
4. Die betekenis van die suffiks~( n•~n): nl.· die onderganar van die 
aksie soos wat hy ook in vs. 2 veronderstel was. 
5. Die opvolgende waw (Nil) is ewe-eens eksplikatief: die resultaat 
van die begeestering. 
Die rede waarom die onderdanigheid/gehoorsaamheid aan Jahwe herhaal 




basiese leerstukke van die Wysheid was (Spr. 8:13; Vgle l Sam. 14:20; 
1 Kono 3:9; 4:29v. en daarby Jes. 10:13.) 
En dit was aen van die basiasa trakke van die Wysheid om tarug na die 
Mosaiase tradisie ta wys en daarmee aan te knoop by Deuteronomium en die 
82) 
profetao Daarom sou die oproep tot gehoorsaamhaid h oproep tot vasal-
skap kon wees. 
Dis onwaarskynlik dat hierdie gedeelte vroeer as Jesaja onstaan het83 ) 
84) en onnodig dat dit axilias hoaf ta wees. Jesaja se eie kontak met die 
wysheid was ganoeg om hierdie uitsprake ta ken maako 
Jaso 33:6 staan in h konteks wat as post-exilies beskou word. 85 ) 
Die ooreenkoms wat hier met Jes. 24-25 bastaan, kan op h gelyke tydvak duie 
Dit is egtar nia noodwandig dat .19o gedeelte post-exilies is nie. Die 
post-exiliesa datering word varal gaknoop86 ) aan vs. 20-24 vanwee die ver-
wysings na blindas en lammes wat aan die stryd deelneem; die Grieks-
Maditereensa vloot; die "standvastige" tantpenne; en~e 
arguments hoef deurslaggewend te wees nie: 
Geenaen van die 
In Kerst (Ugarit) se leer het oak larnmas en blindes en pasgetroudas 
meegetrak (Krt. 96-103); die "skepe" kan oak Nylbote87 ) wees en dus nie 
noodwendig van laat oorsprong nie; die beeld van tentpenne wat uitgetrek 
word, kom ook voor in Gene 33:12 (J) as aanduiding dat h plek verlaat word. 
Di~ uitdrukkings hoef dus nie aanleiding ta gee tot post-exiliese datering 
nie. Wal is die ooreenkoms met Jeso 24-27 en Jar. 51 moontlike rede tot 
h exiliese datering. 
Dia hoofstuk (Jes. 33) is in elk geval cpgebou uit h hale aantal· 
spreuke88 ) en is moeilik ash eenheid te reken. 
Die ooreenkoms tussen Jes. 11:2-3 en Jes. 33:6 is egter so ooglopend 
dat dit heel waarskynlik van dieselfde outeur (Jssaja) kom: 
Jes. 11:2 
i1J~J.1 ilf.Dn ni"'l 
illil"' :nN,"') J"l~"'T n>i 
33:6 
.J10:)n 
i) l i1., .i1 N.1., lU/ "TI 
Ten minste blyk hieruit dat die auteur van Jes. 33 soos die van Jes.11 
beinvloed was deur die Wysheid. 
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Die konstruksie kan as volg verstaan word: 
Hier word n~,l na~n ash hendiadis opgeneem sodat dit ash eenheid in 
T 
die st. estr. staan voor die cliche illil., JlN,"'. S6 sal dit betaken: 
"Insigwysheid mebote gehoorsaamheid aan Jahweo" 
VSo 6 dan: 
"En daar is bestendigheid in jo6 tyd, 
voorraad en hulp. 
Insigwysheid moboto gehoorsaamheid aan 
Jahwe is sy sterkte." 
In sy geheel gesien, lui 
Hierdie vredestyd ~taan teenoor die oordeel oor die vr~emde nasieso 
Aan sy volk sal Jahwe wyshaid gee wat nodig is om te verstaan hoadat hulle 
Hom moet gehoorsaam: d.w.so insig in die wet. Dok hier p~s die verwysing 
na die gebruik in die Psalms om die wet as parallel van die illir ..il?-.l ,, te 
sien. 
2.1.2. Samevatting 
Die nominals i1 N,' is duidelik h verdare transformasie van h meer ui t-
gebreide verbals infinitiaf-vorm. 
Verder is dit oak duidelik dat TIN,"' ( bJIN1"'; ill Tl., J"JN1"') in verband · 
staan met: 
lo Die wysheidsliteratuur; 
2. Die wet van Jahwe; en 
3. Die regeerder van die volk/die volk selfo 
Die gehoorsaamheid aan Jahwe is h tipiese Oeuteronomiatiese verbonda-
vereiste en kan veral t8oov. die uitspraka waarin die koning vermeld word 9 
s6 opganeem wordo Dit dien ook ash term in die kultiese verering van 
Jahwe (Jeso 29:13). 
2.2 Die periods 630-605 
2.2.l Jeremia 
Jeremia 32:39-40 is reads breedvoerig behandal (l.2.2), maar dit is~ 
nodig om weer aandag te gee aan vs. 40: 
"Ek hat h ewige verbo.nd mat hulle gesluit, 




Die laasta twee sinsnedes toon ooreenkoms met Jar. 31:31-34. Daar 
word die ,!!!.!tl. in die hart gegee sodat dit nie meer nodig sal.wees dat hulle 
vir mekaar hoef ta leer nie: i71Tl.,-J1N •1..Y""T want "'J1iN -1.~l'T"' t:>':-ie o Hierdia 
•: : • : •• T 
laaste twee sinne is in betekenis dieselfde as 7 '-,.)10 ,16 "'.h'i:r.'-i: "Sadat 
hulle nie van My afwyk nie." Dus is oak hiar h parallel van "wet" en TlN,, 
Die spesifieke uitdrukking •~N7"' kan socs volg uiteengesit word: 
,l)Al i1N,-.½ b:J.:ii:i (•n,111) l71N 
> 
> b:tJ.'1.:1 '.hN," ~,N 7:nN (0mstelling) 
Daarna word (tar wills van klem?) die sin in sy geheel omgestel: 
t:J:J.1. 1-,::i JllN •J1Ni • .J1N 
Die transf ormasie ''-, i1N,., dui daarop dat die suff iks aan Tl~ '"7 ... (nl -i) 
genitief is 9 sodat die twee frases vertaal kan word met: 
"En &k sal gehoorsaamheid aan My in hulls hart gee 
sodat hulle nie van My afwyk nie." 
2.3 Die peri6de 593-520 
2.3.l Jesaja III 
In Jasaja 63:1789 ) kla die volk Jahwa by Homself aan omdat Hy hulle 
sou verlaat hat. En hierdie aanklag word gemotiveer uit die Verbonds-
proloog (vs. 12-14). Juis vanwae hierdie agtergrond word die aanklag nie 
as Godslastering gesien nie. God word hiardeur nie verkleineer nie, maar 
geprys. 90 ) Vanwee hierdie juridiese agtergrond van die verbondsaanklag 
en die lofprysing daaraan verbonda 9 verskil hierdie aanklag hemelsbreed 
van die ego Prometheus-verwyte wat in die Ou Nabye 0oste aangetref iso 
Daarom is ~it misplaas: om tcOeVe Ou-Testamentiese gebed van Prometheus-
verwyte te praato 9l) Juis met hierdie verwyte betoon die 0u-Testamantiese 
gelowige horn binne die varbondskring. 
die verbondskring uitgesluit sal word: 
Hulls is bekommerd dat hulls uit 
IJ.ll Jl.11 . il a½ 
~' .:n, r:l 11 ,n, 
(9.2 :;p1rn., o u J. ½ n" WjLil 
~•,:uJ ,~')', J.lW 




"Waarom laat U ons afwyk 
Van u wee, (o) JahweJ? 94 ) Maak u ens hart ongevoelig om u nie 
te gahoorsaam nie 
Kear terug tar willevan u knegte 
die stamme van u nalatenskapo" 
Feitlik in dieselfde trant vra Abduheba beskerming by sy Grootvors 
(Amarnabriewe 287/8) en sluit sy klag af mat: "U onderdaan en u seun is 
eko" 0rigens l<om die motivering vir die gevraagda hulp ook ooreen: 
wordo 
16: Want Abraham west nie 
van ens nie en 
ken ans nie., 
is ons Vadero 





ouds af U 
18: 0ns te~standers hat U 
heiligdom vertrap. 
19: 0ns hat geword socs hulle 
oor wie U nie van ouds af ge~ 
hears hat niep oor wie U Naam. 
nie uitgeroep is nie. 
Amarna 288 
14: Nog my vader nog my 
moeder, maar die magtige 
arm van die koning hat 
my aangestel in die 
huis van my vader., 
39: Geen regent het vir die 
koning, my hear, oorgebly 
nie: alles is verlore. 
29: Ek word SOOS h Habiru 
behandel en ek het die 
oe van die koning nie 
gesien nie ooooe 
Hieruit is dit dus duidelik dat ~,~ hier in h verbondskonteks gebruik 
Die gebed is in sy geheel h deal van h verbondsliturgieo 
Die }7.1'7N , ... kan verstaan word as: 
< + rJ :n Al il ~-,., ½ N 7 (- - ) < : .,p1,\l I J r"\l,, N 7 J j/ YJ ½ ( lJ J. '7 n 'I.U J7 Ji) 
! 1.J7N7., J'.l ( ~ ~', i7N'"7., JO (- -) 
2,,4 Samevatting 
1/.=y-~- 1- word hier uit h verbals funksie van die diaptestruktuur 
getransformeer tot h nominale .l!Q£!1l in die oppervlaktestruktuur wat dikwels 
moeilik in Afrikaans~ nominals vorm weer ta gee is. 
Sommige van die tekste is moeilik dateerbaar (bv. Jeso 11:2; 33:6) 
sodat h"chronologiese" uitspraak bemoeilik wordi Dit is egtar duidelik 
dat hierdie vorm in die tydperk 760-520 gebruik is deur die profete. Dit 
is waarskynlik dat dit later ook bestaan hat, socs blyk uit die wysheids-
literatuur., In die profetiese boeke word dit egter nie weer gebruik nia. 
Waar dit wel voorkom, is dit in die kultus aangewend en soms ook duidelik · 




. 3. . \;:y-r- '- in nominals funksie ( N:.; ) • 
3.1 Die periods 593-520 
3.1.1 Jesaja II 
Jes. 50:10 word beskou ash interpolasie om die Kneglied (50:4-9) aan 
h spreuk van Dauterojesaja ta koppe1. 95 ) Hierdie opvatting kan alleen 
gehuldig word indien die Knegliedara indardaad h aparte eenheid is an nie 
van die hand van Deuterojesaja kom nie. Oaarbenewens is dit ook onsaker 
wanneer die interpolasie gemaak is, sodat in hierdie geval alleen gekonstateer 
kan. word dat N7, in Jeso 50:10 gebruik word. 
)1::J...lf 11pJ. j/Q(!J 
b-.::,wn 11n --iw,~ 
11 j:J.,\J TN) 
"Wie is daar ender julle wat Jahwe gehoorsaam? 
Wat ag gee op die stem van sy kneg? 
Laat hy wat in duisternis wandel 9 
Vir wie daar geen lig is nia 
Vertrou op die Naam van Jahwe 
ja, hem verlaat op sy Godl" 
Dis onduidelik aan wie dit gese word: aan die proseliete of aan Israel 
self. Die laaste sin met l'il 'u1 veronderstel in elk geval dat die persona 
verband hat met die Jahwe-geloof. 
kontrasterende lig en duisternis. 
Treffend is ook die sinspeling op die 
Dit kan 6f ash metafoor opgeneem word 
wat dan slags vir die spesifieke gedeelta gemunt word 6f dit kan dui op 
96) die verlossing uit slawerny en daarmee die uittoggeskiadenis veronderstel. 
Die parallel met .Y cw maak egter duidelik dat ~,, hier "gahoorsaam" 
betekeno 97 ) Op die transformasionale karakter van die vorm sal in die 
volgende paragraaf ingegaan word. 
3o2 Die periods 465+ 
3.2.,l Maleagi 
Nadat die woord van Jahwe tot die volk gekom hat, praat n sekere groep 
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van die volk nlo die T'/IT?' , Ni, ender mekaar (3:16). 
deur Jahwe beskryf i.t.vo TI seun wet sy vader .f!.!!!!.o 
meteens duidalik: "Hulla wat Jahwa gehoorsaam": 
Die transformasieproses is hier baie duidelik: 
< ,ilil., '.tlrJ 1<11 7 , 
< tll'il"' .JlN tPN,, t l"'i7) 
: ,nil" "'N," ( l'il) 
Hi~rdie mense word 
Dit maak die illi'l' 'N•' 
Wanneer Jahwe die name van hierdia gehoorsames opgeteken hat, sal dit maklik 
wees om ta onderskei tussen hulle wet Hom dien ( 'il)i"l' TJ.Y) en die wat Hom 
nie dien nie ( J,:J..Y ~',) (vs. 18)., Vs. 16 noem oak hierdie manse >CLLJ ':rum 
"hulls wat op sy Naam ag geeo" Uit hierdie gegewens is dit baie duidelik 
dat M 7., "gehoorsaam11 betaken en geen "vrees"-element inhou nieo Uit die 
vervolg van die hoofstuk word dit ook duidelik dat hierdie ttgehoorsames 11 
diegene is wat die verbond van Jahwe respekteer: 
11}) i :Y UJOUJ 
il'-:).J:)J. N~"'1Ql .. 
Dit is interessant om daarop ta let dat V•~ ooao ook TI juridiese be-
grip is nlo "gemeenskapstrou": h Begrip wat spruit uit die verbondsfeer
98
) 
99) en uit die internasionale rego Verdar dian daar op gelet te word dat 
die Hetitiese grootkonings die "son" genoem word in die vasalverdrae. Die 
"son" kon dus hier dien as simbool van die Grootvors Jahwe wat in trou/ 
lojaliteit oor diegena wat Hom gahooraaam, sal skyn.lOO) Tegelyk is die 
sonneskyf met vlerke h baie ou en algemene simbool van h godheidlOl) wat 
beskerming verleen. 
Die "genesing11 wat daar in die skaduwee van die vlerke is, kan gasien 
word as beakerming deur die godheide Die ·skaduwee van sy vlerke moet nie 
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verwar word met hander uitdrukking nia nlo ina ~illi sa sarri ·"fn die 
skaduwee van die vors/koning" wat sosiala status aandui.lOZ) 
Hulle wat Jahwa gehoorsaam deur sy verbondsbepalinge ta hou, sal be-
103) skerming geniet ender die vlerke van Jahwe. Hy is tegelyk die Groot-
vars en die God van Israel en word daarom met hierdie simbool aangedui. 
3.,3 Samevatting 
1;:y-r-'- word in nominals funksie aangewend om die manse wat die 
bevels van Jahwe gehoorsaam, aan ta dui~ Daarom kan dit alleen "gehoorsaam" 
of iets dergeliks betaken. Daar is geen vreeselement by betrokke nieo 
Maleagi gebruik dit op so h wyse dat dit voorkom asof dit binne h bepaalde 
verbonds-religieuse sfeer gebruik iso 
Dit is ook duidelik h gedeverbaliseerde vorm *i11ir J'lr'I c'il,.,, '7 0171., N,"' 
1 . 
✓-Y-r-'- in nominals funksie (N"fic) 
4ol Die ~eriode 760-725 
4elol · Jesaja 
Jes. 8:12, 13 lui soos volg: 
,r.)AI., 1 UJ<~ ½::il1 ,wp J 1, ON n ,\) ½ (22 
,wp 'il'l'il bJlrl 
) ~7 ~.11 c'J '7 )c'-\1IQ ..1,i\l) 
. Jj''·1~n N½l . 
)llJ'"T}1.h 1 l1r\l .hlN:Z..:i r) I il-, '.hN (13 
:tJ:::i~,~I'.) Nl,IJ IJ:)r\l1 JO Nl,ll 
12) "Jy mag nie "sameswering"1R~~m alles wat hierdie 
volk "sameswering" noem nieo 
En sy vors 104a) mag jy nie gehoorsaam nie 
Oak nie ear 105) nieo 
13) Jahwe106 )van die leermagte 
Hom moet Julle heilig 107) lOB) 
Want H9 is julle Vars en H9 is julle Verhewenao" 
Hierdie gedaelte is uitgespreak tydens die Siro-Efraimitiese oorlogo 
Die teksemendasies socs voorgestel (ooao deur Fohrer), 109 ) is onnodige , . 
110) 




wat sy aandsel in die verdediging sal he. Die volk moat egter sorg dat Hy 
en nie ender konings nie, gehoorsaam wordo Daarom die kategoriese verbod 
om die ander vorste as vorste te erkene Daarom word die volk oak opgeroep 
na "die wet en die voorskrif" (vso 20) sodat hulle streng by daardie 
bepalinge sal houolll) Diegene wat dit van die hand wys, sal daur die 
verbondsvloek getref word: hanger~ benoudheid, duisternis en veragting112 ) 
(vs .. 21-23). 
Dia verbondskonteks staan dus bo alle twyfel vas. Dok dat N 7., hier 
nie met "vrees" te doen hat nie, is duidelik.. b.::>rl-, 1 r) kan soos volg ver-
klaar word: 
b:::>1 (i1)i1N1., l:::f' j).,Tl ,UJfll (NIil) 
b=>:l i'lN,"' b,,,.,;, 7UJN 
4.2 Die periods 465+ 
4o2ol Maleagi 




(skrapping van preposisie) 
(nominalisering) 
· In ~1aleagi 2:5 word ,'l,10 vir "ontsag 11 gebruik: die "ontsag" vloei 
voort uit die verbond wat Jahwe gegee hat. S6 het Hy aan die betrokkenes 
ontsag gegee. Die felt dat dit nie by hulleself ontstaan hat nie 
(vgl. il~,..., ), verklaar waarom 'n"kousale" prefiks benodig is. 
Mal., 1:6 lees: 
(113 )'.J"TN "l J..J/ 1 :J.N J-1 
,,11:::> il"'Al 'JN ::J.N t:JNI 
: "'N710 Tl.,N '.J~ O'J1N ON1 
Die verbondskonteks van hierdie teks staan vas: daaruan getuig die 
verkiesingsgedagta, 114 ) die "liefde" vir "Jakob," die kneg-heer en die 
115) vader-seun-gedagte. 
"h Seun eer sy vader 
en 'n kneg gehoorsaam sy hear: 
As Ek h vader is, waar is my ear? 
As Ek 'n hear is 9 waar is my ontsag?" 
7 N7 1 a kan hier varstaan word as 'n kousaal-gestruktureerde vorm van 
.,'J t:l.:::>.JlN,., ~ 
kon word met: 
Die kousaliteit le in sy heerskap. Dit sou oak weergegee 
"Waar is julle gehoorsaamheid vir My?" waar die kousale 




Hoewel N,>a baie selde gebruik is, is dit tog uit die enkele gevalle 
waar dit wel voorkom, duidelik dat dit gesn vreeselement inhou nieo 
Die "kousale". pref iks (- a) dui daarop dat di t ( N7., ) h reaksie is op 
h objektiewe gegewe, meesal die "wet 11 of die stipulasies van "die verbondo 
So 1;::y-r- 1- in adjektiewe funksie 
· Sol Die periods 760-725 
Sol.l Jesaja 
Die Egiptiese afvaardiging na Palestina word in Jaso 18:2, 7 beskou 
as N7>;o Hulla is groat mense116 ) en hulle farao, Shabaka, het die 
Egiptiese dinastie weer verenig.ll?) Self is hulle onverskrokke manse wat 
selfs met klein bate die Nyl aandurfllS) an is daarom ward om "indrukwekkende 
d 
119) nasie" genoem te wor o 
5o2 Die periods 630-605 
5o2ol Sefanja 
Nadat Jahwe Moab en Ammon gemaak hat soos Gomorra - h veld van brand-
120) ( · ) nekels an soutpanne 2:9 omdat hulls Israel "beskimp" hat, sal Jahwe 
vir hulls aanbiddenswaardig word: vs 11: 
b.:J"''-i..V illil"' NilJ 
Y7Nil "'il'iN-½.:J :r,~ iH7 '.:) 
:1arpa Lu'rJ ,,-,Jln.nuf'l 
"Ontsagwakkend/wonderlik sal Jahwe vir hulls wees: 
Want elks god van die aarde het waggekwyn. 
Dan sal hulle voor Hom neerbuig 
elkeen in sy heiligdom." 
N71J (Nif 1al) sal ash refleksief opgenaam meet word: 
Homself ontsagwekkend. 
5.3 Die periods 593-520 
5,.3.l Esegiel 
Jahwe is ui.t 
In Esegiel 1:18, 22 word die gesig wat Esegiel tydens sy reaping gehad 
het, as iM, .. beskryf, en wel toOoVo die "wi.ele":'il~-Y'l tlil1i1J...X) 1il'J..>..l 
: b' .:i .,~ .n~ "-io IJJlJ..;\ l tJ7l7: Hier moat b11 ½ waarskynlik as dativus 
commodi opgenaem word an die sin dan vertaal word met: 
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"En hulle vellings was hoog - ontsaglik - en hulle vellings was 
geheel vol vonkeo"121 ) 
Vs .. 22 beskryf die krone van die wesens wat geblink hat soos N7lJTI n,pn 
Die Afrikaanse Bybelvertaling is hier korrek met: "wonderlike kristal," of 
"asemrowende krietal"!22 ) 
Dit is dus duidelik dat N,JJ geen vreeselement inhou in hierdie geval 
nie en dat il N , .. , al is dit h nominale vorm 9 as adjektiaf gebruik kan word.-
5.3o2 Jesaja III 
Jesaja 64:2 beskryf die ongelooflikheid van die epifanie van Jahwe 
wanneer Hy .i1lN, 1 J sal verrig. Hierdie vorm sal ook as sonw. kan geld: 
"wonder likhede, 11 maar kan ook verstaan word as n l N 7 l J .J7 1 W..Y o ( Vgl. die teks 
l11N'i JJ ~.711 U/~1): "wonderlike dings." (Vgl. Deut. 10:21; Ps. 106:22). 
5e4 Die periods 465+ 
s.4 .. 1 Maleagi 
In Malo 1:14 word di~ een wat minagtend h verminkte dier aan Jahwe 
offer, vervloek: 
"Want Ek is h groat koning (die Grootkoning?) s~ 
Jahwe van die leermagte, en my Naam is ontsagwekkend 
vir die nasies/heidene" 
Selfs die heidene hat ontsag vir Hom: daarom moat die volk van Jahwe soveel 
123) ta meer sy stipulasies wat Hy as Grootkoning gegee hetp nakomo Dan 
volg in hoofstuk twee die vermaning aan die priesterso 
Mal. 3:23 beskryf die "dag van Jahwe 11 as N7JJ'1) 1n.>.,1 • 
moat dit as hendiadis opgeneem word: "die ontsagwekkend-grote." 
5.5 Die periods 400+ 
5.,5ol Joel 
Waarskynlik 
In Joel 2:11 word N~JJ, anders as in 3:4 wear dit voorkom soos in 
Maleagi: ~7 lJ,n ½n·>.11 , in poetiese parallelismus met 717".A gebruik: 
rllTl .. tll"' ½n·.>.. ':::> 
! )J'r.:>' .,Cl "TNC N'il.Jl 
In al hierdie gevalle verhinder die verband met 71~~ om "vrees« in 
H'ilJ te lees. 124 ) {Vgl. oak Pso 131:1; Deut. 10:21 ens. waar ~i½1~~ vir 
"groat dade" gebruik word.) Die dag van Jahwe is vir die ware Israeliet 




NilJ word gabruik om enigiets of -iemand wat groats is, te beskryf: 
So die E.giptenare en die visioen van Esegiel. Maar varal die dade van 
Jahwe is "ontsagwekkend/ontsaglik." 
6. Algernene Samevatting van Hoofstuk 3 
6.1 Die strukturering van /-y-r- 1-/ tot woorde 
1/=y-r-'- word tot woorde gestruktureer deur byvoeging van diaselfde 
morfeme as wat in Hoofstuk 2 par. 6.1 beskryf iso Oaar is een toevoeging 
nl. h prefigale paradigmatiese kategoriale morfeem /m/ met h kousale funksie 
( ~,1Q) waarby die vokaliese opeenvolgende segrnentele morfeem /-6-a/ gevoeg 
word, waar /-6-a/ allomorf van /-a-i-/ is ( ,,~ ~9 )'. 
Dia betekenis van hierdie klankvormlikes is egter feitlik die teenoor-
gestelde van die in Hoofstuk 2 bespreak. 1J:y-r-'- b0-teken hier: 
a) "gehoorsaam wees/ear betoon" (verbaal); 
b) "Ontsag/respek" in nominals funksie of "Ontsagwekkende" "Vors" 
wanneer die prefiks /m-/ aangevoeg word. In alle g1:3valle is dit 
gedeverbaliseerde vorme; 
c) "Ontsagwakkend/wonderlik" in adjektiewe funksie. In hierdie geval 
funksionaer die prafiks /n-/ ash aanduider van h refleksiewe 
handeling of h madiale handeling: N71J, sodat dit ~ adjektief 
h wesenskwaliteit uitdruk. 
Die nominale vorm is te verklaar ash transformasia uit h generatiewe 
verbals aanvangspunt: i'l1i1, 11N N7"' ;,s,illi1, N7-. ~ i'l 1i1' N?.~ , 
terwyl die aangevoegde suffikse die onderganer van die "eerbetoon" aandui: 
}'N,"' "Hulls wat Hom gehoorsaam/eer." ·so ook met die vorm i)N7"' < i)N, ... , 
(infe) waar die suffiks dieselfde funksie vervul: ,:iJ1w,., 11 (om) Ute gehoor-
saam"; "IJ"lN,.., "gehoorsaamheid aan my," ens. So ook )Nil r:l < JJ1 N Nil il, * 
maar die suffiks hieraan bv. b.::>i"l"111:) 9 dui besitting aan "julle Vars." 
6.2 Kultuur-historiese evaluering. 
N;., word gebruik in kontekste waat die verbondsgedagte h groat rol 
speel, asook in kontekste waar die kultus tar sprake kome 
Oit is interessant om daarop ta let dat dit veral 0eremia is wat N,, 




N~~ is deurgaans h term van die religieuse lewe en stel h gehoorsaam-
heidsverband tussen die volk en Jahwe. Die raamwerk waarin hierdie 
verhouding uitgewerk word, is di' v~n die internasionale reg, met name die 
vasalverdraeo 
Dit is baia opmerklik dat die term met uitsondering van Jaso 50:10 
(wat van onsekere oorsprong is) glad nie deur Deuterojesaja gebruik word 
nie. Trouens in die hale periods 593-520 is dit net in Jes. 63:17 waar 
h juridiese konteks aan NT' verleen word (nlo die .~9 .. Rib-patroon). 
Tog kan hier geen "evolusie-patroon" too.Vo die juridies-religieuse 









Vglo I. Mendelsohn, Samuel's Denunciation of Kingship in the Light of 
the Akkadian Documents from Ugarit, BASOR 143 (1956) 17-22. 
O. Eissfeldt, Introduction, 386. 
b', 'J. T ll'J.T "woorde spraek" kom ui t die verbondsterminologie 
(Vglo W.L. Moran, Treaty Terminology, JNES, 22 (1963), 175) en word 
baie nou geskakel mat aedswering (Akkadies ade: Vgl. W~ van Soden, 
Akkadisches Handw6rterbuch, 1965, 14a; W.F. Albright, Jahweh and the 
Gods of Canaan, 1968, 92; W.L. Moran, JNES, 22 (1963) 173; Vgl. 
Hebreeuse .Jl'i:t..::i..NJJ.eri il'iN.l N'l.TlenGene 26:28: 'il½N NJ 'il.h 
! lf.l.Y Ji•,:t ,,_,,-,:>JI.,, )J'.hll'J. 
In hierdie vars staan .:n 1 ', N in apposisie -met CJ' , 'J. 'T en N. I w as 'n 
bywoordelika bepaling by die geheelc i1 i.,rJ word gebruik by verdraa 
tussen gelykas of maerdere-mindere verdrae: J. Scharbert, <<: Fluchen >> 
und « Segnen » im Alten Testament, Biblica 39/1 (1958) 5 (l-26). 
jf'iJ. .n·.,D : die infinitiaf kan daur sit onbepaaldheid juis 'n spesifieke 
,. " verbond op die oog he. 
Opganeem as waw konsekutief. 
6. ~ sou miskien bater pas: "in die vorett vglo Hoso 12:12. 
7. Vgl., G. fohrer, Der Vertrag Zwischen Konig und Volk in Israel,~, 71 
(1959) 17 (l-22); G. Widengren, King and Covenant,~, 11/1 (1957) 
1-22. 
a. Bv. met Resin of met Assur (Vgl., 12:2). 
9., Dia idea van BH3 om die tweeds reel na vso 2 ta verplaas kan sinvul 
wees, maar geniet geen tekssteun nie. Dok moat A. Deissler (Les petits 
Prophetes, La Sainte Bible, 8 (1961), 99) se gedagte nl. dat vs. 3 'n 
Deuteronomistiese interpolasie is, afgewys word. Vgl., C. van Leeuwen 9 
Hosea, 206va 
10. Die noue verband tussan die Jahweverbond en die koning se verdrag met 
die volk blyk duidelik uit 2 Kon. 11:17; vgl. 2 Krono 23:16 waar 
Jojada h verbond sluit tussen Jahwe en die volk en tussen Joas en die 
volko Die huidige keusa van die volk is dus vir die eersteo 
Vgl. oak: W. Rudolph, Hosea, KAT 13/1 (1966), 193: "en die koning 
self - wat hat hy vir ans gedoen?" 
11. Die tyd van die charismatic! of selfs die woestyntyd word hier 
geidealiseer. (Vgl. Hos. 2:13). 
12. Jaso 25:1-5 toon treffende ooreenkoms met Psalms waarin die magtige 
dade en trou van Jahwe basing word: A.R. Johnson, The Psalms 9 ~, 
1640 Daar is oak verskil van mening oar die "egtheid" van Jes. 24-27; 
vgl. G. Fohrer 9 Der Aufbau der Apokalypse des Jesajabuches (Iso 24-27) 9 
CBQ 25 (1963) 34-45 en daarteenoor: A.H. van Zyl, Isaiah 24-27: 
Their Date of Origin, OTWSA (1962) 44-574 
13., Vir y•,~ as "gesiene" sien Jes. 8: 12, 13 in par. 4elol. Dit is nie 
nodig dat b' ::J •,;:;, of o' ,;. geskrap word socs Duhm wil nie. 
1 D 
) \ I 4. ie LXX vertaal tereg met E.uAo ~? 60U6Lv ; 
"Aerb¢dighed." 
Vgl. Buhl, Jasaja ad lee., 
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15. Vglo F.C. Fensham, Widow, Orphan, and the Poor in Ancient Near Eastern 
Legal and Wisdom Literature,~ 21 (1962), 130, 133, 137 (l29-139)e 
16. Vglo M. Bogaert, Les Suffixes Verbaux Non Accusatifs dans le Semitique 
Nord-Occidental et particulierement en Hebreu, Biblica 45 (1964) 220-247c 
17. Vglo B. Stade, Micha i, 2-4 und vii, 7-20, ein Psalm, ZAW, 23 (1903) 
163-171; H. Gunkel, Der Micha-Schluss, ZS 2 (1924) 14s=I'78 •. 
18. Vgl. o. Eissfeldt, Ein Psalm aus Nord-Israel (Micha vii, 7-20) ZDMG, 
112 (1963) 259-268; vgl. Introduction, 412. 
190 Vgl. vir die uitdrukking, L. Koehler, ill, sub n~. 
20. Hierdie ooreenkoms in die reaksie van die heidene stel duidelik die 
verwantskap tussen Miga en Deuterojesaja: 6f lg. hat by e.g. oorge-
neem, 6f die uitdrukking was oor ongeveer 150 jaar in gebruik, of 
die twee gedeeltes stam uit dieselfde tyd. Vgl. egter oak Jaso 25:3: 
Dok oar die datum van die gedeelte is daar onsekerheid. 
21. Vgl. J. Schoneveld, Zefanja iii, 5m 9 ~ieuwe Theologische Studien, 22 
(1939) 253-7 vir die vertaling; vgl. oak: J.B. Bauer, Ps. 119, 105a 
als Lampcheninschrift, ZAW 74 (1962) 324 vir die wet as lig vir die 
\tolk4> ': ___ : .. · -
22. Vgl. C.J. Labuschagne, Some Remarks on the Translation and Meaning of 
1amartf in the Psalms, OTWSA 5 (1962) 27-33 vir ( ,n)~c~ as "dink". 
23. Vgl. KBL sub ,j)~ 
24. Uit: W.F. Albright, ~ 9 486 no. 254. 
25. Vglo Ko Gross, Hoseas Einfluss, NKZ 42 (1931) 241-256; 328-343; 
N. Lohfink, Gattas Erbarmen in der Erfahrung des Alten Testaments, 
~ 29/6 (1956) 414 (408-416)0 
260 Vglo B. Maarsingh, Het Huwelyk in hat Dude Testament, 1963, 134~147 
veral 141-143; Ke Dronkert, Het Huwelxk in hat Dude Testament, 1957, 
99; Vglo oak Ge Fohrer, Umkehr und Erlosung beim Propheten Hosea, 
ll 11 (1955) 161-105. 
27,. Vgl., Ko Gross, NKZ, 42 (1931) 340: "Dieser (der Sund vom S1nai) wird 
bei Hosea als Ehebund mit Jahwe hingestallt." Vgl. oak: S. Herrmann, 
Die Ursprunge der prophetischen Heilserwartung im Alten Testament, 
fil 83/9 (1958) 641-642. 
28., Hierdie ( TjLU~ J ½:i:u) ~:ii ,::i1 kom oak in Deuteronomium voor bvo Deut. 
10:12 en is h juridiese term van die vasalverdrae bva ina kul libbi; 
ina gamurti libbio Sien vir die twee uitdrukkings onderskeidelik: 
E.F. Weidner, Politische Dokumente aus Kleinasien, Boghazkoi-Studien 8, 
1923, no 60:17-19; 61:23; 70:llvv.; D.J. Wiseman, J..!!!.9. 20 (1958) 
5lvv., 169. 
29. A. Weiser, Jeremia I, 28. 
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30. Sien H. Ringgren in Ho Ringgren en Wa Zimmerli, Sprucha/Prediger, 
.a.IQ 16/1 (1962) 18 met die literatuur daar aangehaal. 
· 3lo Dit is interessant dat hierdie hoofstuk juis ash verbondspreek gatipeer 
word: A. Weiser, Jeremia I, xxiv; G. Fohrer, Einleitung~ 440. 
32. Die gebruik van die~ is baie interessanto Dit sou later ean van 
die groot gedagtes by Deuterojesaja word. Vgl. □• Kaiser, Die 
Mythische Bedeutung des Meares, BZAW 78. (1959) 14□v. 
33., Hierdie "bewe" ( ½ .. n) hoef nie met angs gepaard te gaan nie vglo 
Baumgartner, HAL, sub voce. 
34. Vgl. Ao Hurwitz, The Chronological significance of 1Aramaisms 1 in 
Biblical Hebrew, .!fl 18 (1968) 234-2400 
35. Vgl. P. Volz, Studien zum Texts des Jeremia, 1920, BS, hoewel een 
manuskrip nie gewig dra nie. 
36. Vgl. w. Tannert, Jeremia und Deuterojesaja, TLZ 83 (1958) 725v. 
37. Vgl. A. Weiser, Jeremia I, 87-88 met literatuur aldaar. 
38. Vgl. C.Jo labuschagne, The Incomparability of Jahwe in the Old 
Testament, 1966, 142-149. 
39. i1Wj1 l'.'l -,at,::,: by LXX is 'n gehele teks11erwarring en so by SymachLis. 
Aquila vertaal: <po{,nf l>.ocr~ en Theodotion <polvi.[ '1't?i<rd. , terwyl 
die Tar gum nie baie duidelik is nie, hoewel l '~ • ~-:,. op "styfheid" kan 
duio Die meeste moderns vertalings gee dit weer met: "h vo§lver-
skrikker inn komkommertuin." Die aangehaalde ou vertalings, die 
Authorized Version en die Statevertaling vertaal met: 11 stywe palmboom" 
Gedagtig aan Jeremia se 11 tempelrede" lyk lgo vertaling die mees voor 
die hand liggende: die palmboommotief is oral op die deurkosyne van 
tampels uitgekerf, socs die lotusblom in Egipte. (Vgl. J. Zandee 9 
Egyptische Tempels en Gaden, 1965, 151 an Plaat III en IV; s. Morenz, 
A'gyptische Religion, 1960, 163; V. Ions, f_gyptian 'Mytholo_gy9 1968, 
64, 76, 100, 132.) Die deurkosyne van h tempel was n belangrike deal 
van die gebou: vgl. F.C. Fensham, New Light on Exodus 21, 6 and 22, 7 
from the Laws of Eshnunna, JBL 78/2 (1959) 160-161; F. Zimmermann, 
'El and 1Adonai 9 VT 12 (1962)194: " ..... in a number of instanceseoe 
timorim 'palm trees', now architecturally decorative but one time 
having~sacred character, is closely associated with the 121!!!!, ••••• 
'pillar or door post'." Die ,an het oak as landmark gedien of as 
h totempaal: vgle Rigt. 4:5 en M. Astour, Hellenosemitica 9 1965, 
311-313. En in Ugarit hat selfs h gilds met die naam bn tmrym be-
staan (Vgl .. A. Alt, Zu einigen Bezeichnungen von Berufen im 
Ugaritischen, ZAW 58 (1940/1) 277-279; C.H. Gordon, Ugaritic Guilds 
and Homeric &?f'oup¥ol, The Aegean and Near Eastern Studies, 1956, 
136-143, op bn tmrym p., 143; Vgl. oak M. Geltier se artikel in 
Palestinki Sbornik 13 (1965) 47-60 opgesom as "The Organisation of 
Craftmanship in Ugaritic" in Internationale Zeitschriftenschau fUr 
Bibelwissenschaft und Grenzgebiete, 13 (1966/7) no. 1545.) 
41. So Weiser, t.a.p. 
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42 0 In hierdie bespreking sal onvermydelik ook h nominale vorm opgeneem 
moat word nl. • J1 N '1, ( vs. 40). 
430 LXX en Vetus Latina lees ,nN 1½ en die Siriese teks in lyn hiermee: 
{N)W,no So is daar r volgens Ori enes Hexa la l--~ vir die LXX 
ook h £~ipav -lesingo Cod. 88 (Drigenas en die Sirohexapla gee 
egter µ.1.01..v , terwyl h kantlynlesing by die Siriese teks ook ,nN leas. 
Targum steun MT. Vgl. Deut. 6:5. ,nN is ta verkies. 
44. LXX en Vetus Latina laat hierdie sinsnede uit. 
45. W.L. Moran, A Note on the Treaty Terminology on the Sefire Stelas, 
~, 22 (1963) 173-176; D.R. Hillers, A Note on Some Treaty 
Terminology in the Old Testament, BASOR 176 (1964) 46-47; F.C. Fensham, 
Congress Volume, 1968, 77; H.P. Mffiler, Ursprunge und Strukturen 
alttestamentlicher Eschatologia, 1969, die hale gedeelte oor "Bund" 
lewer interessante gesigspunte in di~ verband. 
460 Uit: J.A. Wilson, lllif.I, 199. 
47. Vglo E.F. Weidner, Die Staatsvertrage in akkadischer Sprache aus dem 
Archiv von Boghazkoi, 1923, II, 23-26. 
480 A. Goetze, B.illl,, 204. 
49. Vir hierdie tipe terminologie, vgl. F.C. Fensham, Malediction and 
Benediction, ZAW 74 (1962) 3; Dieselfde, Clauses of Protection, VT 3 
(1963) 133-143; en in sy geheel: D.J. McCarthy, Treaty and Covenant, 
1963. 
50. A. Goetze, ANET, 2050 
51. Vir die verbondskarakter van Deuteronomium, sien: M. Kline, The Treaty 
of the Great King, 1963; Je Ploger, literarerkritische 2 formgeschicht-
liche und stilistische Untersuchungen zum Deuteronomium, 1967; 
K. Balzer 9 Das Bundesformular, 1960 maak ta min van Deutaronomium; 
vir die verhouding tussen Jeremia en Deutc vgl. A.F. Puuko, Jeremias 
Stellung zum Deutaronomium, SWAT 13 (1913) 126-153: hoewel hy nie wil 
praat van "afhanklikheid" ni0avestig hy tog Jeremia se "sekondere" 
posisie; c.c. Torrey, The Background ·of Jeremiah i-x, JBL 56 (1937), 
193-216; H.P. Hyatt, The Deuteronomic Edition of Jeremiah, Vanderbilt 
Studies in the Humanities, 1 (1951) 71-95 wat egter baie van die 
ooreenkoms tot"redaksionele invoeging"maak; s. Granild, Jaremia. und 
das Deuteronomium, Studia Theolooica, 16 (1962), 135-154; H.H. Rowley, 
The Prophet Jeremia and the Book of Deuteronomy, From Moses to Qumran, 
1963, 187-208; A. Weiser, Jeremia I, xxv - xxviii; G. Fohrer, 
Einleitun~9 4400 Hoofstuk 32 van Jeremia dien homself aan as in die 
tyd van Sedekia en kan met goeie reg aan Jeremia self toegese word: 
o. Eissfeldt, Introduction, 361; A. Weiser, Jeremie I, xxvii. 
52. J. Begrich, Berit, ZAW, 60 (1944), 9. 
530 -1N.,y·:r word deur die LXX weergegee met en01.u6otvt:o en Targum vertaal met 
,~-gll· en Aquila en Symachus met E.K«901.f[4(;)760n1 en Siries met.A..,! "reinig. 11 
Theodotion vertaal met h,O\nE~v<i>e7 t,01.v "verootmoedig," wat ooreenstem 
mat Origanes: "non animo fracti sunt. 11 
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54. Die teksgetuies gee N7~ alma! op die gebruiklike wyse weer. 
teks is hier nie baie betroubaar nie, maar vertaal N,, baie 
interessant met &vrelxovro "vashou." 
LXX sa 
55. LXX, Siries en Vulgaat vertaal met die meervoud om alma! teenwoordig 
in ta sluit, dog dis nie korrek nie. 
56. Vglo G. fohrer, Jeremias Tempelwort vii, 7-15, TZ 5 (1949) 401-417; 
Wo Eichrodt, The Right Interpretation of the OldTestament, a Study 
on Jeremiah vii, 7-15, Theology Today, 7 (1950) 15-20; L.M. Pakozdy, 
Der Tempelspruch des Jeremia, Zeichen der Zeit 12 (1958) 372-381. 
57. Vgl. veral Eichrodt, Theology Today, 7 (1950) 19-20 en Go fohrer, 
ll, 5 (1949) 415-417. 
SB. So J.L. Koole, Haggai, 1967, 47v. 
59. Vgl. Koehler, KBL, sub *nJ~ p. 767 no. 14. 
•tT 
60. Waarskynlik slaan die lewe op die gebruiklike "goeie dinge" (tDbtu u 
sulummu) van die staatsverdrae. Vgl. bv. Ex. 20:12. ~•---
'6lo 1½·0JnN1 is h baie moeilike konstruksie om in die spesifieke konteks 
te verstaan. BH3 stel voor dat voor N..,,r.1 gelees word 11i-i1JJ'lNl, 
maar daar is geen teksgrond voor nie. Sommiga verstaan dit as: 
"Ek hat dit vir ham gegee tot MilO •" Dit is h moontlike verklaring. 
Deur egter die mem ash enllitiase mem ,op ta neem, verdwyn die 
vertalingsprobleem. 
I , r 1 > 1 ).. 62. LXX lees hier: f"ar::?v 6E.f3o""-r:o,.l- µt cf<.oaE>kovc E.S e.vcot ;,,-a.t:"°' 
o.v0pciJnwv. Die teks wyk due heelwat af van MT, maar dis 
interessant dat N7"' hier met 6€:.ftf.jA-at.'- weergegee word .. 
63. LXX: Kcxt. atd<X6l<a..A{cx.s • n7~)'? is egter duidelik bystellend by iJN,"' 
wat ewe-eens vroulik ekvo is, of by .J"ll~f.\ , hoewel a.go voorkeur geniet .. 
IQisaa lees n1 .::t c::> wat in di~ bepaalde konteks meer sinvol is .. 
64 .. Vgl .. B. Duhm, Jesaja, ad lee. wat, socs later ook Ro de Vaux,~ 
Israel, II, 320, die naam na analogie van □,:>-, 'lr.:r1::) aflei vanil,N 
"offeraltaar," Albright, Archaeology and the Religion of Israel, 1956 
168 verkies ,..'l'N "'.'t'il , die onderaardse godeberg, as die oorsprong ,. Sion. 
Vgle oak D.M. Be~gle, Proper Names in the New Isaiah Scroll, BASOR, 
123 (1951) 29 (26-30): vir IQisaa se 'lNl,N-lesing: "The scribe was 
probably following an orthographic tradition which employed the variant 
form >Q,.. u •el : cf O pe.n ~•el and penu •e.1 • II 
65. H.P. Hyatt, Torah in the Book of :Jeremiah, 1]1 60 (19lil) 385-38.70 
66. J. Begrich, Die priesterliche Tora, BZAW, 66 (1936), 63-BBo 
67 .. R.T. Anderson, Was Isaiah a Scriba? ~ 79 (1960) 57-58. 
68. A.J.W. Whedbee, Isaiah and Wisdom, Dissertation Abstracts,29 (1968/9) 
4099: :Jesaja se wysheidspreuke kom uit sy gesprekke met die wyses, 
aan die koninklike hof en is nie kulties van aard nie. Feit is egter. 
dat hy hier teen so h tendens in die kultus polemiseer. 
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69. Vgl. oak Deut. 4:13v; 2 Kono 17:15; Ps. 105:10 enso waar .Jl'.,1 afge-
wissel word met j) n , lD-!> wa en -'1 I 'l .Y • Die Psalms wat hier aangehaal 
word, kom almal uit die sge "Weisheitsgattung." 
70. Vgl. Th. c. Vriezen, Ruach Yahweh (Elohim) in the Old Testament, 
Biblical Essays, 1966, 50-61 vgl. 58v. 
71. So ook s. Mowinckel, The Spirit and the Word, JBLp 53 (1934) 201; 
M.Bo Crook, Did Amos and Micah know Isaiah 9, 2-7 and 11, 1-9? 
JBL 73 (1954) 149-150 (144-151)0 
72. M. Knepper, Geist der Weisheit und des Verstandes, Bibel und Kirche 
13/3 (1958) 66-770 
73. Sien Hoofstuk 1 paragraaf 2e4• 
74. R.N. Whybray, The Succession Narrative, 1968. 
75. Vglo Jes. 9:5 ~:i!P Ni-:l en hierby: H. Wildberger, Die Thronnamen des 
Messias, ,ll, 16 (1960) 316; vglo veral 316 n.19 waar il.:::(~ n1"1 met 
"Geist des Planes" vertaal word. G. Jeshurun, A Note on Isaiah 9 9 5, 
JBL, 53 (1934) 384 gee y~ ,, N'-J::> met "wonder executive 11 wear - tan 
onregte. Vgl. oak M.B. Crook, A suggested Occasion for Isaiah 9, 2-7 
and 11, 1-9, ~ 9 68 (1949) 221-222 (213-224). Die raad wat gegee 
word, is gewoonlik van professionals persona afkomstig bv. Agitofel, 
en hulls woord is dikwels oak as Godswoord aanvaar (Vgl. 2 Sam. 16:23) 
en hierby, R.N. Whybray, Succession Narrative, 56-62. 
76. Vgl. Whybray soos aangehaal in vn. 75. 
77. s. Mowinckel, "Spirit" and "Word", JBL 53 (1934) 220. 
78. F.C. Fensham, Covenant-idea, OTWSA, 7/8 (1964/5) 39. 
79. Vgl. D.W. Thomas, Note on :tl~;J.D in Dano 124, lI.§. 6 (1955) 2260 
BO. "Raad" sou ook strategie insluit. Vgl. vir n,11~ ook Jes. 9:5 
711-" ½N. Dit wil voorkom asof hier oar van oorlogstoerusting 
sprake is. 
Bl. Afr. Vert. "En sy welbehae is in " ••• kan nie korrek wees nieo 
82. Vgl. Ro Kroeber, "Der Prediger." Ein Werk der altjudischen Weisheits-
literatuur, Altertum 11/4 (1965) 195-209; 
83. So M.B. Crook, JBL, 68 (1949) 213-224 ~ 837 v.Ce 
84. So. s. Mowinckel, "Spirit" and "Word~ d§b., 53 (1934) 201 n.8. 
85. Vgl. G. Fohrar, Jesaja II, ad lac. 
86. Eissfeldt, Introduction, 327v. 
87. , ,-=r ~ '::f "Skepe van h owerste" vgl. !:!fil:., sub voce. Vs. 21 kan vertaal 
word met: 
"h Plek van Nylkanale (met) brae oewers, 
Roeiskepe sal nie daarlangs /-op vaar nie 
en h skip van h owerste sal dit nie oorsteek nie." 
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Vir die onderstreepte woorde of frasas, sian onderskeidelik KBL, 
sub '"'IN.,; ![h, sub , .. p. 363a; <!PUJ < l.!lllJJ 11 roei 11 ; die parallel met 
~"'"TN•~, waar lgo ook "groat skeps" kan betaken, dui op skapa. 
88. Vgl. H. Gunkel, Jasaia xxxiii, sine prophatische Liturgie, lfil!L, 42 
(1924) 177-208., 
890 Jes. 63:7-64:ll kan baie ouar wees as die res van 56-66 en kon kart 
na 587 ontstaan hat. Vgl. Jo Morgenstern, Isaiah lxiii, 7-14, HUCA, 
23/l (1950/1) 185-203; I. Buse, The Marean Account of the Baptism of 
Jesus and Isaiah lxiii, JTS, 7 (1956) 74v.; Eissfaldt, Introduction, 
342/4; Fohrer, Einleituii'g. 4240 
900 Vglo J. Scharbert, Die Vorwurfe der alttestamentlichen Frommen an Gott, 
Bibel und Liturgie 9 22 (1954/5) 259-264; dies. "Fluchen" und "Segnen" 
im Alten Testament, Biblica 9 39/1 (1958) 8-15 (l-26). 
91. Vgl. Ho Blank, Men against Gode 
Prayer,~' 72 (1953) 1-130 
The Promethian Element in Biblical 
92. Targum lees: 71ilin~a NJ~'i ,}~.l'l:. N½ wat meer die vorm van h versoek 
as h aanklag aanneemo LXX gee di t weer met: (d'J e 6 1<. >. ?? u v ()( s iifl-w v 
't~S Koipo~s "t'oiJ I-'-? <f>of,Ei.6Gat &e: 9 dus word :;:J.11N.,.., as verbals substan-
tief opgeneem, oak "vanuit" die infinitief getransformeer. 
930 Vgl. K. Koch, Erw~hlungsvorstellung, ZAW 9 67 (1955) 212v. 
94., "0ngevoelig" vir n wp is reeds in 1831 voorgestal deur Lemans en Mulder 
in hulls Hebreeuwsch-Nederduitsch Handwoordenboek, sub voce; en dit 
is bater as "verhard" soos by lill.b., sub voes. 
95. So Co Westermann, Jesaja 40-66, 190. 
96. Vgl. vn. 77 Hoofstuk 2; vgl. oak Jaso 42: 6-7. 
97. Vgl. Hoofstuk 4 by die vergelyking met Deuteronomium vir die parallel 





So E. Pax, Studien zum Vergeltungsproblem der Psalmen, Franc. LA, 
11 (1960) 85vv. (56-112). 
Vgl. H. Donner & Wo Rollig, Kanaanaische und aramaische Inschriften,
2 
Volo I, 1966, no. 216: 4-7: .. ,1'1)6,.J '1~ ... 'NiO "J'J.W1n•~1~:ll '::lr'J jrr~i 
Vgl. ook 217:4; 219:4; 228 A.ls ens. Sien verder, Donner & Rollig, 
fil, Vol. II, 1968, 227; Vol. III, 1969, 410 
nn,t stem fonologies van proto-semitiese *drh, soos die Ugaritiese 
,~rTtgl: VIII: 21-23 in C.H. Gordon, Ugariti~ iextbook, 1965) : 
z./~ < Sjl )' t:;1/:z. (ESA: n.z• = n~~); cJ )' ~ (vgl. t.el<.s 75) + metatesis 
van h en r (Siries ta 'ra tar fa) : drh "> zrh/shro In Ugarities 
betaken ~~r waarskynlik "skyn/lig". Vgi. ,.J ~ ~: fn"'1l- kan oak 
"opgaan > skyn" betaken. 
Die vlerke kom waarskynlik careen met die strale van die opgaande son: 
vglo Hab. 3:4 wat deur Gaster vertaal word met: "And the rays which 
dart from his side are to Him as the glow of the dawn": T.H. Gaster, 
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On Habakkuk 3 9 4, d§.1., 62 (1943) 345 (345-6). Vgl. oak Moses se 
"stralende" gesig: J. de Fraine, Moses' "Cornuta Facies" 
(Ex. 34, 29-35) 9 Bydragen 20 (1959) 28-38; vir hander interpretasie 
to Dummermuth, Moses strahlendes Gesicht, ll, 17/4 (1961) 241-248 
wat dit godsdiens-histories verklaar; daarteenoor A, Jirku, 
Die Gesichtsmaske des Mose, ~, 67 (1944/5) 43v. wat ,..,j) met "haring" 
bly vsrtaal. Op gods met vlerke 9 vgl. F.C. Fensham, Winged Gods and 
Goddesses in the Ugaritic Tablets, Oriens Antiguus, 5 (1966) 157-164 
met literatuur daar aangehaalo 
102. Vgl. bv. L.M. Muntingh, A few social Concepts in the Psalms and their 
relation to the Canaanite Residential Area, OTWSA, (1963), 52-53 waar 
Ps. 91: 4 as sodanig opgeneem word ( J' -:) J :> - J1n .n ) • 
103. Dit is interessant dat staatkundiga en religieuse terminologie hier 
in parallel gebruik word: soos trouens in alle verbondskontekste. 
"Vlerke 1' sou religieus opgeneem kan word, terwyl die gepaardgaande 
nj>,.Y wow of religieus op polities-religieus opgeneem kan word. 
Vgl. vn. 99 hierbo en daarby oak R.A. Rosenberg, Biblica, 50 (1969) 
567-68 oar die god fedeq en sy verhouding tot die son; J. Swetnam, 
Some Observations on the Background of 9addiq in Jeremias 23 9 Sa, 
Biblica, 46 (1965), 29-40; D. Leibel, yhwh ~dqnw 9 Tarbiz, 34/3 (1965) 
279-280; H. Schmid, Gerechtigkeit als Weltordnung, 1968; ~.L. Koole, 
Psalm xv - eine korriglli.che Einzugsliturgie? OTS, 13 (1963) 106-llOo 
Hierdie literatuur gee h goeie indruk van religieuse terminologie uit 
die staatkundige lewe. 
1040 Sien m.boto ~wp ash aanwysing van h verdrag, w.c. Graham, Isaiah'?; 
Part in the Syro-Ephraimitic Crisis,~, 50/4 ~1934) 215 nol3o 
104a) Sien ender vir die verklaring van die woord. 
105. Vir die betekenis, sien paragraaf 1.1.2 hierbo. 
1060 Vir nN as aanduiding van ander naamvalle as die akkusatief, sien 
N. Walker, Concerning the function of 1eth, VT, 5 (1955) 314-315 
teenoor J. Blau, VT, 4 (1954) 7-19e Dit kan ook gewoon beklemtoning 
aandui, soos waarskynlik hier die geval is: J. Hoft9zer, Remarks 
concerning the use of the Particle 'i in Classical Hebrew, OTS, 14 
(1965) 60, 90 (1-99) asook 91-92, 95 vir h alternatiewe verklaring. 
107. Vglo N. Lohfink, Isaias 8, 12-14, jg_, N.F. 7 (1963) 98-99 (98-104): 
emendasie is onnodig. Vgl. oak vn. 110. 
108. Dit is interessant om daarop te let dat die god <~tr in die Ugaritiese 
tekste 49:I: 26 9 27, 28, 33, 35 '~tr <r,?:, 11 rA:ttar, die verhewene 11 
genoem word. In 75: II : 31 word 'r? ook parallel aan 1 adr gebruik. 
Vgl. vir 1 adr J.C. Greenfield, The Prepositions B ••• TAHAT ••• in 
Jes. 57:5, ZAW, 73 (1961) 227-228 (226-228) met die literatuur daar 
aangehaale -
1090 G. Fohrer, Jesaja I, 13Dv.; Vgl. oak H. Donner, Suppl. VT, 11 (1964) 28a 
110. Vgl., vs. 14 UJ"Tj)Q1 il'i'l : N. Lohfink, ~, N.F. 7 (1963) 102 \fJat dit as 
h priesterlike uitdrukking opneem vir: "Jahwe sal vir julle h God wees," 
en dit ash "Bundesverhiltnis" bestempel. Vgl. oak: R. Smend, Die 
Bundesformel, Theologische Studien, 68 (1963) 24v. vir die uitdrukking 
,~,1.1.ii wnp en sy verhouding tot J1lN'J..Y nm". Dit teenoor w. Schmidt, 
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Wo hat dar Aussage : Jahwe << der Heilige» ihren Ursprung? 
Iill!!,, 74 (1962) 62-65; en He Donner, a.wo, 29. (vno 109). 
111. Hier is weer h duidelike wysheids-inslag te bespeur, Die profetiase 
woord en die wysheid hoef mekaar nie uit ta sluit nie: so bv. B. 
Gemser 9 The Importance of the Motive Clause in Old Testament Law, 





Vgl. hiervoor: F.C. Fensham, Kudurru-inscriptions, ZAW, 75 (1963), 
155-175; Dieselfde, Covenant-idea, DTWSA, 7/8 (1964/5) 42-44; 
Die~lfde, A possible Origin of the Concept of the Day of the lord, 
OTWSA, 9 (1966) 90-97 veral 93vv. 
3 Soos BH tereg aantoon aan die hand van die LXX-lesing, hat hier 
klaarblyklik h woord uitgeval nl., N,., / N7., • 
Vgl. Hoofstuk 2 vn. 63 en oak H. Wildberger, Jahves Eiqentumsvolk, 
1960, l?vv., 74vv. 
Vgl. J. Harvey 9 Le R!b Pattern, Biblica, 43 (1962) 184: "le roi se 
dit « pere et Frere» qui indiqua une alliance, mais plus 
probablement pas de suzerain a vassal". So noem Yarim-Lim homself 
iemand wat vir YasOb-Yahad is ki-ma a-bi-im u a-bi-im, en in die 
Amarnabrief 288 noem 1Abdu-Heba homself die dienskneg en seun van 
Akh-en-Atono Vgl6 E. Lipinski, Le Poems royal du Psaume lxxxix, 
1-5, 20-38; Cahiers de la Revue Bibligue, 6 (1967) 9 53-57; D.J. 
McCarthy, Notes on the Love of God in Deuteronomy and the Father-Son 
Relationship between Yahweh and Israel, CBQ, 27/2 (1965), 137-144 
en bedenkinge hierteen ingebring: J. Be~r, Biblica, 50 (1969) 112, 
hoewel adopsie nie die vasalverhouding hoef ta kanselleer soos Becker 
wil nie., 
116. VglQ Targum-lesing: r:):i.6 ~"p"'j.,-,.,. N~_t en LXX vs. 2: x01.>-~n~s en vs. 7: 






s. Morenz, Agyptische Religion, 62; hy het oak die Pta~-godsdiens in 
ere herstel: Jo Yoyatte, Plaidoyer pour 1 1authenticite du Scarabee 
historiqua de Shabako, Biblica, 37 (1956) 457-476; Dies., Sur le 
Scarabea historique de Shabako, Biblica, 39 (1958) 206-210; 
J. Zandee, Tempels en Gaden, 8lo 
G. fohrer, Jesaja I, 222 n. 7. 
So H. Donner, Israel unter den Volkern, Suppl. VT, 11 (1964) 121-126. 
Vgl. F.C. Fensham, Salt as a Curse. in the Old Testament and the Ancient 
Near Eas~, !:IB,, 25 (1962) 48-50D 
Vir d.te weergawe van O' J'j/, sien G.R. Driver, Ezekiel's Inau9_ural 
Vision, VT, l (1951) 60 (60-62); F. Dornseiff, Exkurs ube/;1<t~tbe, 
ZNW, 36 (1936) 237 (234-238) verkies 11 sterre"; Vgl. J. Ridderbos, 
De cherubs in EzechielsRoepingsvizioen, GTT, 36 (1935) 509 (509-515; 
537-544). 
122. Vgle Rigt. 13:6; Ex. 24:10; Job 37:22. 
123. Die,),~ waarmee die persoon wat Jahwe minag, gevloek word, dui op:die 
verbondsmatige uitspraak. 




Daar is met hiardie studie twee oogmerke gestel nl. om h leksikon-
inskrywing vir /-y-r-'-/ ta maak en om die gebruik van 1/=y-r~•- in sy 
kultuur-historiese varband te plaas. 
1. Leksikale inskrywing 
Oat \;:y-r- 1- "bang/bekommerd wees" an "gehoorsaam/respekteer" kan 
beteken 9 is duidelik aangetoon. Oaar moat nou noaoVo Hoofstuk l par 0 
1.1.2.5.1 en 2.5 vasgastal word of die twee betekenisse aandui dat hier 
semantiese polarisasie plaasgevind hat of dat dit aandui dat dit twee 
homofone leksikale morfema is, d .. woso I \;:y-r- 1- "vreas" en II \r.:y-r-'-
"gehoorsaamo11 
Aangesien aan die hand van hierdie studie nie gebruik gemaak kan word 
van etimologiese oorspronge nie (aangesien dit sinchronies ingestel is) 9 
kan alleen die betekenis as kriterium gebruik word. 
lol Onsakere tekste 
Daar was in drie gevalle onsekerheid oar die betekenis van \;:y-r- 1-
nlo Habo 3:2 (H.2 par. 3c2o3) 9 Jes. 41:5 (H.2 paro 3~3.2) en Miga 7:17 
(Ho3 paro l.l.3)o 
Daar is reeds in die betrokke paragraaf gewys op die feit dat 1/=y-r- 1-
in Hab. 3:2 "vrees" meet betaken indien Hab. 3 h losstaande psalm is. As 
dit nie 'n losstaande psalm is nie, betaken \r.:y-r- 1- 11 ontsag kry." Die 
twyfel bestaan dus nie soseer oar die betekenis van 1/=y-r-'- nie, as oor 
die konteks. Daarom kan die teks buite rekening gelaat word. 
Jes. 41:5 se teks is ons·eker. Indian "hulls hat nadergekom, toegestroom11 
h glos is, was die bedoaling van die oorspronklike skrywer blykbaar dat )~,~ 
hier ''hulls hat gevrees" moat betaken. Die blote aanvoeging van hierdie 
glos dui egter daarop dat in die tyd toe dit bygevoeg is - waarvan die datum 
nie vas te stel is nie - 1/.=y-r-'- "dubbelduidend" was, want in die lig van 
die glos betaken 1~,~ "hulls het ontsag gekryo"l) Die betekenis is 
derhalwe op sigself nie onduidelik nie 9 maar wel die konteks. 
Miga 7:17 is 'n problematiese teks: Die tyd van ontstaan is onseker. 
Indian dit van Miga self kom, mag dit dui op 'n moontlike "vrees + ontsag" -
betekenis 6f die morfeem kon daar gebruik word om die twee betekenisse voor 
te stel juis vanwee sy dubbelduidende karakter. Dit sou in elk geval on-
moontlik wees om so 'n enkele teks ta gebruik om 'n argument daarop te bou. 
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Daar is ook h aantal tekste wat soms opgeneem word asof daar h vrees-
element by 1/-=y-r- 1- betrokke is2) : Jeso 8:12; 29:13; 57:11; Jero 5: 
22, 24; Sefo 3:7; Haggai 1:12; Mal. 2:50 In die betrokke paragrawe in 
hoofstuk 3 waar hierdie tekste behandel is 9 is argumante aangevoer waarom 
dit hier opgeneem word dat daar nie h vreeselament by betrokke is nie. 
Hier hoef net weer aandag gegae te word aan Jar. 5:22, Haggai 1:12 en 
Maleagi 2:50 
Weliswaar word ,~ n as parallel van ~-, ... gebruik in Jero 5: 22, maar 
~~n hoaf nie "vrees" aan te dui nieo Dit word oak gebruik vir "bewe" van 
opgewondenheido 3 ) Drigens is die gebruik van N,~ "gehoorsaam" in vs. 24 
so duidalik dat daar haas geen twyfal kan bestaan m.bete VSo 22 nia. 
Haggai 1:12 bied oak kontakstueel geen rede om "vrees" as die betekenis 
van 1;:y-r-'- aan ta dui nie. Die blots feit dat 7c as preposisie saam mat 
N,~ gebruik word, is geen rede om "vrees" daarin ta lees nie. Die gebruik 
van l. ~aw en die onmiddellike optrede van die betrokke partye maak dit bo 
alle twyfel duidelik dat 1/=y-r-'- hier "gehoorsaam" betaken. 
Malo 2:5 beskryf die verbond van Jahwe met tevi en stel dit dat Jahwa, 
N,1c aan die "volk" gages heto ·Die konteks verhoed h "vrees"-batekenis en 
om dit wel daarin te lees, is om etimologiese perspektief by ta haal terwyl 
die etimologia van N-,., op sigself baie onseker iso 
l Daar kan dus met goeie reg aangeneem word dat ✓-y-r- 1 - in die, 
profetiese boeke 6f "vrees/bekommernis" 6f "respekteer/gehoorsaam" betaken, 
waar lgo gepaard gaan met woorde SOOS ,1::>, .YCW, '"TJ..l/ 9 enso 
lo2 \;:y-r-'- I en II 
Soos reeds in hoofstuk 1 aangetoon is, wissel die betekenis van leksikale 
morfeme oar tyd heen juis vanwee die vryheid van linguistiase simbola. So 
word betakenisse toegevoeg, weggelaat of herroep. 4 ) Hier kan ter .stawing 
van \;.:y-r- 1- I en II as twee homofone leksikale morfeme h aanhaling gemaak 
word uit genoemde werk van We Schmidt: 
"Solange das gesellschaftliche Sprachbawusstsein den 
Zusammenhang einer aktuellen Wortbedeutung mit dam 
einheitlichen Begriffsgehalt registriert, der der 
lexikalischen Bedeutung zugrunde liegt und ihrem 
Strukturgefuge seine verschiedenartigen Auspragungen 
erfahrt, solange ist die Einheit des Wortes gawahrleistet. 
Sebald das Bewusstsein disses Zusammenhanges hinsichtlich 
der eine oder anderen aktuellen Bedeutung verlorengeht, 
verselbstandigt sich die batreff~nde lexisch-semantische 
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Variants des Wortas, und es ensteht ein neues Wort 
mit einem eigenen, selbstandigen Begriffskern 9 ein 
Homonymo 11 5) 
Hoewel Schmidt nie die onderskeid maak nie, is dit tog duidelik dat hy 
hier besig is met wat in par. lolo2o5.l van hoofstuk 1 as homofone beskryf 
is. 
In die lig van hoofstuk 2 en 3 moat daar besluit word op twee homofone 
leksikale morfeme /-y-r-'-/ I en II. Dit betaken nie dat hierdie twee 
morfeme nie homoniem is nie d.woso dat hulls etimologies nie van dieselfde 
wortelmorfeem stam nie., Dit is selfs in die lig van studies soos die van 
Oosterhoff6 ) en Becker7 ) onvermydelik dat dit wel die geval iso Maar in 
die profetiese boeke is die betekenis s6 uiteenlopend van aard dat die 
"gemeenskaplike" - wat een leksikale morfeem met gapolariseerde betekenis 
sou veronderstel - verlore geraak heto 
la3 Kartering van die betekenis van 1/:y-r-'-
l,.3ol Kartering volgens betekenisbome 
I "bekommerd wees, bang weeso" 
/-y-r- 1-/ I 
I 
lllW 
ww-;-"" __ --,---_____ -----======~b-.-n-w~.------ s~nw., 
I I / ~ 
(N7 .. ) (W1'JJ) ( i1~ l") ( Ni") 
[
+ paradigmatiese l 
kategoriale morfemeJ 
T T : ' ., T 
I \ 
bang wees bekommerd wees vreesaanjaend/ 
vreeslik 
l -/-y-r- 1- II "gehoorsaam wees 2 respekteer." 




-------ww~~~----wwc . bonWe SeOWo 
beangste 
(mens) 
I I •· ~ \ -----
(w'l .. ) ( ?1q_iJ) (i1W'!~) c~i") ( N7ir.l) 
F- paradigmatiese 7 / \ T • .. T IT 
L kategoriale morfem~ 
















le3o2 Ontleding volgens subJek-objek in konteksta 
l.3.2ol 
1
;::y-r- 1- I 
(vreas- ) 
1;:y-r- 1- I stel 'n (angs- ) 
verhouding tussen h lawende 
menslika (diepte) subjek en 
'n: lewende (diepta) objak. (bekommernis-) 
Hierop is Jo~l 2:21-22 die enigste uitsondering waar die "subjek" nie-
manslik en nie-lewend is. 
1 , 
/=y-r-'- II 





verhouding tussen h 
lewende (diepte) subjek 
en 'n ! lewende (diepte) 
objek. 
lo4 Samevatting 
1.4.1 1/=y-r- 1- I 
1 .. Grondvorm (Qal): "bekommerd wees": Jes. 7:4; 10:24; 35:4; 
37:6; 40:9; 41:l□, 139 14; 43:1, 5• ' 
44:2; 51:7; 54:4; 
Jer., 1:8; 30:10; 46:27, 28; Joel 2:21, 22; Hag. 2:5; 
Sago 8:13, 150 
"bang wees": Jaso 41:5; 51:12; 54:4; 57:11; Jero 23:4; 
26:21; 40:9; 41:18; 42:11; 51:46; Eseg. 3:9; 11:8; 
Amos 3:8; Jona 1:5 9 10; Hab. 3:2; Sef. 3:15; Sag. 9:5. 
la) Afgeleides: 
nwr "vreas 11 : Jeso 7 :25; Esago 30 :13 
T : • 
N 1., "bevreesde": Jar., 42 :11 
.. -r 
2. Mediale/Refleksiewe vorm (Nif 1al): Gean 
2a) Afgeleide: H~)J "vreesaanjaend": Jaso 21:1; Habo 1:7., 
T 
1 ' -.r:,y-r- 1- II 
1. Grondvorm (Qal): "gehoorsaam": Jar. 3:8; 5:24; 26:19; 32:39; 
44:10; Hos. 10:3; Sefo 3:7; Hage 1:12; Mal. 2:5. 
"respekteer": Jes. 25:3; 57:11; Jar. 5:22; 8:12; 10:7; 
Jona 1:9; Miga 7:17 (?) 
la) Afgeleides: 
n~,,: "respek, gahoorsaamheid": Jes. 29:13; 11:2; 33:6; 
T: • 
63:17; Jar. 32:40 
N1 1 : "gehoorsarne": Jes. 50~10; Mal. 3~16, 20 • ..... 
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2. Mediale/Refleksiewe vorm (Nif 9al): geen. 
2a) Afgeleide: j>.j; ·1 J "ontsagwekkend, wonder lik": 
T 
Jaso 18:2, 7; 
64:2; Esag. 1:18, 22; Joel 2:11; Sef. 2:11; Malo 1:14; 3:23. 
3. Kousale vorm (Hif'll) : gaan. 
3a) Afgeleide: N--i·,c; 11 ontsag 11 :i- 11 vors11 : 
T 
Jaso 8:12, 13; 
Mal. 1:6; 2:5. 
Dit is veral opvallend dat 1/=y-r-'- II meesal deur die profete na 
630 VoC. gebruik is. Dit kom wel voor in Hosea en Jesaja (Miga?): 
Hosea 10:3 in die Grondvorm; Jes. 11:2 33:6 (met wysheidsinslag); 29:13 
as ilAL7.,, in Jaso 18:2, 7 as N.,ll en in Jes .. 8:12, 13 as r-t,v:1. fi'laar as 
die omvang van Jesaja (1 -39) in gedagte gehou word, is dit in werklikheid 
selde. Daarbenewens is dit ook opmerklik dat Deuterojesaja di' morfeem 
varmy, terwyl Jeramia en sy tydgenote en later weer Maleagi daar feitlik h 
term van maako Oit hang moontlik saam met die Deuteronomistiese "ont-
waking," maar hierop sal in die volgenda paragraaf ingegaan word. 
l;-2. Kultuur~historiese konteks van -y-r-'- I en II 
2ol 
1
/=y-r- 1- I 
Wanneer die enkele male waar N7~ "bang wees" betaken, kontekstueel 
ontleed word, blyk dit dat "vrees" veral gespruit hat uit h konfrontasie 
met h starker (militere) mag sodat die subjek in h grenssituasie geplaas 
word. Dit geld selfs die ~ilJ-vorm (Jes. 21:l; Hab. l:7)a Hierop hoef 
nie kultuur-histories uitgebrei te word nie, aangesien dit h algemeen mens-
like verskynsel iso 
Van veal meer belang is die formula R7~n-,~. Gressmann hat reeds in 
19148 ) die term probeer verklaar aan die hand van die Babiloniese 
openbarings- en selfpredikasieformuleso Hierna hat Koehler9 ) probeer om 
die uitsprake te verklaar aan die hand van teofaniee waarby die sg. 
"Numinosen"-vrees dan tot rus 
tussen die twee is BegrichlO) 
genl.·et bv by Westermann.*1 ) • 
gebring word. En ongevear op h middeweg 
wia se standpunt teenswoordig nog veal steun 
Soos ook in hoofstuk 2 uitgewys is, moat daarop gelet word dat, behalwe 
by Deuterojesaja, die toesegginge tot h spesifiake persoon in h konkrete 
krisissituasie kom en dat daar h plan voorgele word hoedat die krisis oorkom 
kan word. Wat Deuterojesaja betref, meet ook gelet word op die uitgebreide 




Die sgo heilsorakel kan wel sy oorsprong in die kultus haf 12 ) maar die 
historiese oorsprong van die profetieae ~.~.n-½N la in die heilige oorlog. 13 ) 
Dit hat verknoop geraak aan die kultus domov. priesterorakels,14 ) waaruit 
die formals ooreenkoms met die Babiloniese formulas verklaar kan worde 
Maar die materiele hat aan die historiese uittoggeskiedenis gebonde gebly 0 
Hierdie uittoggeskiedenis was die "opsomming" van die varbondsproloogo 
Derhalwe was die N,~n-~N -uitsprake juridies gekleur: vanuit die verbonds-
verhouding met Jahwe. (Vglo Hoofstuk 2 par. 2.2.2 vir s6 h toesegging op 
h heel profane vlak.) 
Soos wat dit deurgaans moeilik is om te onderskei tussen die formele 
verbondskarakter van ·sekare gedeeltes van die Ou Testament en hulls 
materials betekenis,14 ) so is dit col< moeilik om hier ta onderskei tussen 
die Juridiese (verbondsmatige) uiterlike en die religieuse (kultiese?) 
inhoudelika. Dit staan agter vas dat die profetiese N.7""!1-'iN -ui tsp rake 
veeleer verstaan moat word teen so h juridies-verbondsmatige agtergrond as 
teen die agtergrond van die Babiloniese selfpredikasies; hoe naby die 
formele ooreenkoms veral t.oov. Deuterojesaja oak al is. 
Wat die histories-gefundeerde motivering betref, waar Deuterojesaja 
by uitnemendhaid die skeppingsgedagte as histor.i,~_se daad stei, daarop is 
reeds in Hoofstuk 2 par. 2.3.2 ingegaan. · Baie duidelik word die uittog-
geskiedenis wat so stark in die Deuteronomistiese literatuur op die voor-
grond was, deur Deuterojesaja in sy skeppingsidee geinl<orporeer (Vgl. Jes. 57) 
en tot Urgeschichte gamaak. 15 ) Hiermee kom oak enkele Psalms careen bvo 
Pa. ·eg, 16 ) waaruitdie kultiese gebondenheid van die uitsprake van Deutero-
jesaja na vore komo 
Samevattend kan gese word dat die N,~~-~N -uitsprake van die profete 
(behalwe miskien Deuterojesaja tot op h sekere hoogte) verbondsmatig-
juridies gekleur is en uit die toesegginge in die Heilige Oorlog spruit. 
Die "orakal"-gedagte is te verbind aan die kultus waar di~ soort formula 
ook gebruik kon gewees hat. Eers by Deuterojesaja hat hierdie laaste 
moontlikheid verder ontwikkel, hoewel hy tog nie die inhoud van die 
motivering mear verander as net deur dit in hander verkondigingstema nlo 
die skeppingl?) ta giet nie. 18 ) 
2.2 
1
/:y-r- 1- II 
Dit was duidelik dat /-y-r- 1-/ "gehoorsaam" in die meeste gevalle ge-
bruik is in konteksta waarin die verbondsverband duidelik is, veral by die 
profete van 630-605. Die juridiese karakter van die gehoorsaamhaid is 
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herhaaldalik aangetoon veral by Jeremiao Dit kan met reg gese word dat 
N,, ontwikkel hat tot h tegniase term vir "varbondsgehoorsaamheid" of in 
die geval van nie-verbondskontekste tot h tegniese term vir kultiese 
v.erer ing 8 
Daar is reeds in die betrokke paragraaf gewys op die noue ooreenkoms 
tussen Jeremia en Deuteronomiumo Ter illustrasie van die gebruik van N,' 
in Deuteronomium (as tegniese term) kan die volgende tabel as oorsig dieno 
Dit word telkens saam met ander verbondsterme gebruik, sodat dit voorkom 
asof die verbondsterm N-,., sy oorsprong in hierdie kader gehad hat. 19 ) 
Deuto ~7., "J. ilc\l p'J..r 1½n ,r:h 1-:J..~ TluJ.Y ~cw 'iDW 
4 10 * * * 
5 29 * * 
6 2 * * 
6 13 * * 
6 24 * * 
8 6 * * * 
10 12 * * * * 
10 20 * * * 
13 5 * * * * * * * 
14 23 * * 
17 19 * * * * 
28 58 * * * 
31 12 * * * * * 
31 13 * * * 
Die Semantiese Veld van~, .. II in Deuteronomium 
Aangesien daar verskil van mening is oar die term "verbond" m.b.t. die 
0u-Testamentiese profete en hulle tyd nlc of daar nog sprake kan wees van h 
verbond soos di~ van die Hetiete, 20 ) sal dit miskien bater wees om die term 
"verdrag" as aanduiding van h juridiese ooreenkoms te gebruik. Hoe dit 
ook al sy, 1;:y-r-'- II hat beslis by die profete die karakter van ti term: 
juridies-religieus of religieus alleen. (Bv. Jona l:9)o 
Dit is nie duidelik waarom Deuterojesaja nie die term gebruik nie: 
waarskynlik omdat hy nie in dieselfde tradisiesirkel as die pre-exiliese 
profete, wat dit wel gebruik, beweeg nieo Tog word dit weer in die post-
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exiliese era deur Maleagi as term opgeneem. 
In die lig van bostaande moat nou kortliks aandag gegee word aan die 
bekende mysterium tremendum en fascinosum wat deur Otto onderskei is. 21 ) 
22) Hierdie gedagte wat reads lank voor Otto oak geopper is hat veroorsaak 
dat manse heel dikwels geneig is om die Hebreeuse Godsg~loof onmiddellik -
siende dat hulls h "prirnitiewe" volk was - oar dieselfde boeg ta gooi. 
So bv. deur Dosterhoff23 ) en Becker24 ) in hulls studi~s oar die Ou-Testamen-
tiese "Godsvreeso" Om hierdie idea ta regverdig, word onmiddellik gevra 
na die etimologie van ~,, : 5) Becker mark heel tereg op dat die tipiese 
mysteriumgedagte nie met sekerheid in die Ou-Testament aangedui kan word 
nie; hoewel hy mean om die sgo "Numinosenfurcht" ta ontdek in gedeeltes 
soos Gen. 28:17, 26 ) Hag. 1:12; Mal. 2:5; Jes. 8:12 ens. 27 ) 
Oit le buite die gesigsveld van hierdie studie om die hale gedagte na 
ta gaan. Oaar kan met goeie reg gereken word op die meeste van die 
resultate van Becker, hoewel kritiek ingebring kan word teensy uitgangs-
punt28) en die ordening van sy materiaalo In hoofsaak bevind Becker dat 
in die vroegste tyd die "Numinosenfurcht" wel in die Ou Testament voorkorn29 ) 
maar dat dit algaande verswakJD) en veral deur die Deuteronomistiese 
literatuur verwerp word en eerder ornvorm word tot h sedelik-religieuse begrip, 
juis vanweM "hulls" besondere wetsopvatting. 31 ) Oak die Psalrnliteratuur 
weerspreek die sg. Numinosenfurcht32 ) aangesien dit ~,, as kultiese begrip 
aanwendo Net so maak die Wysheidsliteratuur van ~in~ JI~~~ h geykte term 
wat feitlik gelyk is aan die wat. 33 ) 
34) Oosterhoff besluit ook dat Ni, "gehciorsaam" kan betaken, maar bly 
vashou aan die mysterium-gedagte. 35 ) 
Oat albei hierdie persona deur die gegewens gedwing word om die 11 vrees 11 -
karakter van 1/=y-r-'- II ta ontken, maar tog nie saver kom om dit los ta 
maak van 1/=y-r-'- I nie, is te wyte aan h verkeerda uitgangspunt nl. Otto 
se mysterium tremendum en mysterium fascinosum aan die een kant en h 
etimologistiese benadering aan die ander kant. Vir h bepaalde tydvak mag 
Otto se onderskeiding geld, rnaar by die profete is dit reeds iets van die 
verlede sender dat hulls dit "veroorsaak" het: dit was vir hulls tyd die 
gegaweneo 
Oaar sou dus beweer kon word dat 1/=y-r-'- II h tegniese term is vir 
h verbondsmatige/vardragsmatige gehoorsaamheid36 ) en dat dit as sulks in 
die religieuse laws van Israel inslag gevind het en dat dit mettertyd oak 
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h kultiese term geword hat. Dit betaken nie dat die "verbond" alles in 
die Israelitiese godsdiens kan verklaar nie, 37 ) maar wel dat hierdie term 
uit daardie oord oorgeneem is vir die uitdrukking van h religieuse gesteld-
heid., Uiteindelik dui dit nie noodwendig meer h juridies-religieuse 




le Vgl. Hoofstuk 2 par. 3.3.2 by Jes. 41:So 
2. So: J. Becker, Gottesfurcht im Alten Testament, 1965, 82-83. 
3. Vgl. Wo Baumgartner, .tIB,b9 sub voce. 
4. Vgl. So Ullmann, 
1967 (1962)9 56. 
vglo We Schmidt, 
varal 91-120. 
Semanticse An Introduction to the Science of Meaning, 
Vir die invloed ,van bepaalde kontekste op betekenis 
Lexikalische und aktuelle Bedeutung 9 1966, 55-120, 
5. w. Schmidt, Bedeutung, 1220 
60 e,.J. Oosterhoff, De Vreze des Heeren in hat Dude Testament, 1949. 
7. J. Becker, Gottesfurcht, 1965~ 
Bo H. Gressmann, Die literarische Analyse Deuterojesajas, ZAW, 34 (1914), 
287-289 (254-297). 
9. L. Koehler, Die Offenbarungsformel "FUrchte dich nichtl "im Alten 
Testament, Schweizerische Theologische Zeitschrift, 36 (1919) 33-390 
10. J. Begrich, Das priesterliche Heilsorakel, ZAW, 52 (1934) 81-920 
11. C. Westermann, Jesaja 40-66. 
lla) £.S. Mulder, Die Uitdrukking 'al tira 1 in die Ou Testament, !:!I§., 14 
(1959) 95 (87-97). 
12. J. Becker, Gottesfurcht, 54e 
13. J. Becker, t.aopo met literatuur n. 2320 
14e Je Becker, t.a.p. 
150 H. Gase, ZTK 55/2 (1958) 144v.: "Vollends bei Deuterojesaja wird das 
angekUndigte Gerichtshandeln Jahves mit den farben der Urzeit gemalt. 
So wie Jahwe Israel aus Agypten heraus durch die waste fuhrte, so wird 
er es aus Babylon heimfuhren; so wie Jahwe bei der Neugrundung der 
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Welt nach der Sintflut mit Noah einen Bund schloss, wird er es wieder 
mit Israel tunn(Is. 54:9)0 Und der Auszug aus Agypten wird von 
Deuterojesaja beschrieben mit Mythologumena des Chaosdrachenkampfes." 
16., Vgl., O,, Eissfeldt, Psalm 80 und Psalm 89, .!!!Q., 3/1-2 (1965) 27-310 
17., Vgl., Ho Schmid, Jahwe und die Kulttraditionen von Jerusalem, ill., 67 
(1955) 178-183 (168-197); R. Rendtorff, Die theologische Stellung 
des Schopfungsglauban bei Deutarojesaja 9 ZTK, 51 (1954) 7 (3-13): 
"So finden wir Uberall .,, •• das Verhaltnis van Schopfungsglauben und 
Heilsglauben nicht nur als Zusammenordnung verschiedener Traditions-
Rinhalte, sodern sehen den Schapfungsglauben als StUck der aktuellen 
VerkUngigung der aus der Glaubenstradition in die gegenwartige 
Situation hineinspricht." Dok blyk dit dat vir Deuterojesaja 
"Jahves Handeln in Sch6pfung und Geschichte ein und dasselbe ist (poll). 
Dabai denkt Deuterojesaja •o• in erster Linia an die HerausfUhrung 
aus ~gypten, die ja Oberhaupt im Zentrum des israelitischen Erwahlungs-
glaubens steht." (p.12). 
180 R. Rendtorff, fil, 51 (1954) 8 n.2: "Es entsteht die Fraga, ob der 
Hinweis auf den Schopfer schon im kultisch gebundeten Heilsorakel 
sein Platz hatte. M.E. muss diese Fraga verneint werdan, wail die 
Klagelieder und vorn allem die Aussagen der Erhorungsgewissheit, •••• 
keine Spur davon zeigen. (Sie) stehen oft in den Einleitungsformeln, 
die wohl nicht ursprUnglich zum Heilsorakel gehoren, sodern aus der 
prophetische Rede stammeno" 
19. · Vgl. R. Smend, Die Bundesformel, Theologische Studien, 68 {1963) 9 29-30; 
Dit teenoor P. Buis, Les formulaires d 1Alliance, _VT, 16 (1966) 396-411 
wat beweer dat Deuteronomium alleen maar h literere werk was wat nooit 
in die kultiese lewe inslag gevind het nie. Vgl. vir die teenoorge-
stelde: R.E. Clements, Deuteronomy and the Jerusalem Cult Tradition, 
VT, 15 (1965) 300-312. Vir die verhouding tussen profete en 
Oeuteronomium, vgl. Ho Timm, Die Ladeerzahlung (1 Sam. 4-6; 2 Sam 6) 
und das Kerygma des deuteronomistischen Geschichtswerks, EvT 9 26/10 
(1966) 509-526; L.E. Toombs, Love and Justice in Deuteronomy, 
Interpretation, 19 (1965) 399-411. 
200 Vgl. G.M. Tucker, Covenant Forms and Contract forms, 51.l., 15 {1965) 
487-503; H. Huffman, The Exodus, Sinai and the Credo, CBQ, 27 {1965) 
101-113, waar hy stark verskil met G.E. Mendenhall, Law and Covenant 
in Israel and the Ancient Near East, 1955; Vgl. verder: D.J~ 
McCarthy, Covenant in the Old Testament: The present state of Inquiry, 
CBQ, 27 (1965) 217-240; J.A. Thomson, The Near Eastern Suzerain 
°Vassal Concept in the Religion of Israel, Journal of Religious History, 
3 (1964) 7-19; G.E. Mendenhall, Covenant Forms in Israelite Tradition, 
BA, 17/3 (1954) 50-76. 
21. Ro Otto, Das Heilige, 13 1925 0 
220 Vir h aam,ysing in di~ verband 9 vgl., R.H. Pfeiffer, The Fear of God, 
ill, 5 (1955) 41 (41-48). 
23. B.J. Oosterhoff, De Vreze des Heeren, 123-124. 
24. Jo Becker, Gottesfurcht, l9VVo 
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So ook E. Walter, Furcht und Liebe, Geist und Leben, 31/6 (1958) 
443-4 (443-459). 
Vgl. paragraaf 1.1 hierboo 
11 Es handalt sich um Entwicklung die den ooo semantischen Schritt var • den numinosen Furcht zur bezaichnung fur Religion ••oo voraussetzt." 
(Ek ond~rstreep) - p. 77 en hierdia "Voraussetzung11 is.die tremendum-
fascinosum-begrip van Otto wat, · .-. ,·.:r volgens sy eie uitspraak 
11 nicht mehr greiffbar 11 is nieo Vgl., p.26. 






Vgl., Po 124v. 
Vgl. No Lohfink, Der Bundesschluss im Lande Moab, BZ, NF l (1962) 
44 (32-56); Vglo D.J. ~lcCarthy, CBQ 9 27 (1965) 221: "There is not 
another literary form from among those of the Ancient Near East 
which is more certainly evident in the Old Testament." H.ff. Huffmon, 
CBQ 27 (1965) 105: "The treaty is what transforms the moral 
obligation of loyalty into a legal-religious obligation of vassaldom. 11 
E. Gerstenberger, Covenant and Commandments, JBL, 84/1 (1965) 38~51 




Die ontleding van die voorbeeld-sin in hierdie byvoegsel is nie bedoel 
om volledig te wees nie. Die ontleding word alleen gedoen tar ver-
duideliking van sekere begrippa wet in die geskrif gebruik is. 
Voordat die ontleding gadoen word, moat daar eers op sekere problema 
gewys word. Hoe waardavol die onderskeiding tussan oppervlakte- en 
dieptestruktuur ook al is, bly die probleem nog of batekenis verstaan 
moat word uit die diaptestruktuur allaen en of daar oak "semantiese duiders" 
.;. 
in die oppervlaktestruktuur aanwesig is. Die vraag is dus of die 
betekenis van h gegewe sin verstaan moat word aan die oppervlakte- en die . 
dieptestruktuur gesamentlik of net aan die dieptestruktuur. 
Chomsky - moontlik nag ender invloed van Harris? - wil in beginsel 
alla betekaniskategoriee uit die sintaktiese komponent weer en dit tot die 
semantiese komponant beperke Tog formuleer hy vir die Engelse 
preposisionele frase h basisreel waarin hy gebruik mask van begrippe socs 
rigting, tydsduur, plek en frekwensieol) Hierdie terms benoem kennelik 
nie formals dieptestruktuurkategoriee nie. Daarom is Fillmore korrek as 
hy Chomsky hierop kritiseero 2 ) Maar die vraag is: ia die feit da~ 
Chomsky gedwing word om semantiese "markers" aan te toon, nie h aanduiding 
dat.dit onontkombaar is dat semantiese kategoriee wel aangetoon ~ word 
en nie net formals sintaktiase kategoriee nie? 
Lg. word in hierdie studie as die korrekte standpunt aanvaaro Daarom 
word terms soos possessiewe frase, ganitiese frasep enso verkies bo formele 
kategoriae soos byvoorbeeld status constructus-absolutus fraseo 
Verder verskil die sinsbou van Hebreeus aansienlik van die van 
Westerse tale, m.n. van Engels, waarvoor Chomsky die bekende vertakkings-
re§ls, bv. S ~ NP + VP en VP~ V+NP, ontwerp hate Vir Engels is 
die normals volgorde-in-die-tyd: Subjek - werkwoord - objek. Vir Hebreeus 
1. N. Chomsky, Aspects of the Theory of Syntax, 1965, 102. 
2. C.J. Fillmore; Tciward·a Modern Theory cif Casa, in D.A. Reibel en 
S.A~ Schane, Modern Studies in English, 1969, 3620 
3. Vgl. B.H. Parteep Negation 9 Conjunction and Quantifiersp Syntax vs. 
Semantics, Foundations of Language, 6/2 (1970) 153 - 156. 
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is dit: Werkwoord - Subjek - Objek. Dia normale verbals frase van die 
Engelsa grammatika kom dus nie in Hebreeus voor nie. Dit is dus ta 
betwyfel of Hebreeus wel h~erbale frasa" besit. Daarom is in di' ont-
leding gabruik gemaak van V ioPeVo VPo Die NP wat die objeksf.unksie 
varvul, word dan nie deur die VP gedomineer nie, maar direk daur s. 
h Verdere probleem kom voor by die genitiewe frase. In die geval 
is die sg. st. cstr. bepaald as die st. abso bepaald is, maar daar is 
geen formele kenmerke aan die st. cstr. waaraan bepaal kan word of dit 
bepaald is nie. Daarom is in hierdie ontleding nie van h sinskonstituent 
"determinant" gebruik gemaak nie, maar wel van kctmplekse simbole waar 
determinasie nia formeel aangedui hoef te word nie. 
Uit die voorafgaande blyk dit duidalik dat onderstaande ontleding in 
geen opsig aanspraak kan maak op volledigheid nie. Die byvoegsel wil, 
behalwe om sekere begrippe wat in die studie gebruik isp te illustreer, 
aantoon dat daar op hierdie terrain nog baie is wat gedoen moet word: op 
die terrain van die Algemene Taalwetenskap - indien dit inderdaad algemeen 
wil wees, en op die terrain van die Semitiese taalwatenskap - indien dit 
inderdaad taalwatenskap wil weaso 
Die sin wat gebruik word, is h gewysigde lasing van Deutc 8:-6: 
i lJlN i1N7"'',) l')i"TJ. .J7.JI;~ tJYi1½~ i1lil"' TI)_'jQ b.)1'10UJ 
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